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VOORWOORD
Sinds geruime tijd komen uit het onderwijs in Nederland signalen - uit zowel onderzoek als
praktijk - dat zich binnen het onderwijs diverse problemen voordoen voor homoseksueel, les-
bisch en biseksueel personeel. COC Nederland is daarop gestart met een project dat erop
gericht is de positie van homo- en biseksuele mannen en vrouwen in het onderwijs te verbete-
ren: 'Enabling Safety for LesBiGay Teachers'. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en het APS
(Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) zijn als ontwikkelingspartners bij dit project betrokken.
'Enabling Safety for LesBiGay Teachers' is mogelijk gemaakt door cofinanciering van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De hoofdsubsidie komt uit het EQUAL pro-
gramma dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds. Binnen het EQUAL pro-
gramma worden in Zweden en Finland vergelijkbare projecten uitgevoerd door transnationale
partners. 
Teneinde adequate maatregelen te treffen om de positie van homo- en biseksuele mannen en
vrouwen in het onderwijs te verbeteren, is ten eerste noodzakelijk zicht te krijgen op hoe het
momenteel nu werkelijk gesteld is met deze positie. De RutgersNissoGroep voerde, in
opdracht van 'Enabling Safety for LesBiGay Teachers' Nederland, een onderzoek uit om deze
vraag te beantwoorden. Het eindrapport van dit onderzoek ligt voor u.
Bij de uitvoering van het onderzoeksdeel zijn verschillende personen en instanties betrokken
geweest. De transnationale projectcoördinatie lag bij Arjos Vendrig en de nationale
projectcoördinatie bij Jorina Horzelenberg. Beiden zijn werkzaam bij COC Nederland. Peter
Dankmeijer van Empowerment Lifestyle Services was inhoudelijk adviseur van dit project.
Vanuit de AOb waren Erwin Kunnen en Moniek Verel bij het project betrokken. Erwin Kunnen
heeft met name meegedacht over de gebruikte vragenlijst, Moniek Verel heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de werving van respondenten en de verspreiding van de vragenlijst.
“Mangrove internet development” heeft de vragenlijst geschikt gemaakt voor het internet.
Medewerkers van het NIPO hebben een tweede wervingsactie uitgevoerd en ervoor gezorgd
dat een grotere groep onderwijspersoneel de vragenlijst heeft ingevuld. Een aantal mensen
heeft met ons meegedacht over de aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkwamen: naast
Peter Dankmeijer en Erwin Kunnen ook Frits Prior van het APS en René van Soeren van COC
Nederland. 
Naar al deze mensen gaat onze dank uit. Daarnaast willen we alle mensen bedanken die de
moeite hebben genomen om onze vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden van
deze mensen konden we de positie van het homoseksueel, lesbisch en biseksueel onderwijs-
personeel in kaart brengen en aanbevelingen doen om deze te verbeteren. Hopelijk wordt met
behulp van deze aanbevelingen een werkklimaat geschapen waarin iedereen op een aangename
manier kan functioneren.
Hanneke de Graaf
Werkbeleving en gezondheid 
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1 INHOUDELIJKE ORIËNTATIE EN THEORETISCH KADER
1.1 Seksuele voorkeur en werk
In de afgelopen decennia zijn er in Nederland verschillende studies uitgevoerd naar de positie
van homoseksuele mannen en vrouwen in arbeidssituaties. Bij veel van deze studies lag de
nadruk op discriminatie van homoseksuele mannen en vrouwen. Wanneer dit bij homoseksue-
le mannen en vrouwen werd onderzocht lag steeds het accent op negatieve ervaringen die men
had meegemaakt. Bij heteroseksuelen werd vooral gevraagd naar hun opvattingen over homo-
seksualiteit.
Discriminatie blijkt in alle onderzochte arbeidssituaties in meerdere of mindere mate voor te
komen. Zo heeft Dercksen (1992) onderzoek gedaan onder bedrijfsartsen, bedrijfs-maatschap-
pelijk werkers en vertrouwenspersonen op diverse werkplekken en veel van deze mensen ken-
den voorbeelden van homoseksuele mannen en vrouwen die met problemen op het werk bij
hen waren gekomen. Het ging daarbij met name om conflicten met collega’s, chefs, werkne-
mers en leerlingen. Bij deze conflicten was sprake van negatieve bejegening, buitensluiting, niet
serieus genomen worden, roddels, grappen of het bekritiseren van de leefstijl. Ook werden in
verschillende studies loopbaanproblemen als gevolg van de seksuele voorkeur gevonden
(Dercksen, 1992; Van de Meerendonk, 1995).
Attituden ten aanzien van homoseksualiteit op de werkvloer zijn daarnaast niet overal onver-
deeld positief te noemen. Een aanzienlijk deel van de respondenten in het onderzoek van
Dercksen (1992) heeft moeite met uitingen van homoseksualiteit. Uit onderzoek bij de krijgs-
macht (Ketting & Soesbeek, 1992; Stoppelenburg & Feenstra, 1999) blijkt dat de houding ten
aanzien van homoseksuele collega’s weliswaar in de loop van de tijd toleranter is geworden,
maar dat nog steeds een groot deel van de werknemers bij defensie geneigd is in mindere of
meerdere mate afstand te houden van homoseksuele collega's. 
In tegenstelling tot andere sociale minderheidsgroepen hebben homoseksuele mannen en vrou-
wen de mogelijkheid om de eigen minderheidspositie te verbergen. Soms kiezen ze hier ook
voor, meestal om problemen op het werk te voorkomen. Wanneer op een werkplek geen
directe problemen rondom homoseksualiteit zichtbaar zijn, kan het zijn dat dit een gevolg is van
het feit dat de homoseksuele mannen en vrouwen daar gewoon onzichtbaar zijn.
Soms is de omgeving ook van mening dat dit een goede oplossing is. Zo is een aanzienlijk deel
van de eerder genoemde bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en vertrouwensper-
sonen van mening dat je als homoseksuele man of vrouw om problemen vraagt wanneer je met
je homoseksualiteit 'te koop loopt'. Het komt ook regelmatig voor dat deze mensen de schuld
van eventuele problemen op het werk bij de homoseksuele mannen en vrouwen zelf leggen. 
Ook wanneer homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wel min of meer open zijn over de
seksuele voorkeur, kunnen ze toch vaak minder over zichzelf kwijt dan de heteroseksuele col-
lega's. Een groot deel van de homoseksuele werknemers in de industrie is bijvoorbeeld van
mening dat heteroseksuele personen meer mogelijkheden hebben in het tonen van genegen-
heid, bij het praten over de manier van leven en bij de belangstelling voor de manier van leven
(Van de Meerendonk, 1995).
Het is aannemelijk dat negatieve reacties van collega's en het niet jezelf kunnen zijn op het werk
een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld arbeidssatisfactie, welzijn en gezondheid. Om
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8hier iets over te kunnen zeggen is het noodzakelijk om binnen een bepaalde sector de homo-
seksuele en heteroseksuele werknemers met elkaar te vergelijken. Inmiddels is dergelijk onder-
zoek tweemaal in Nederland uitgevoerd: bij het ziekenhuiswezen en de lagere overheid (Bos &
Sandfort, 1999) en bij de politie (Sandfort & Vanwesenbeeck, 2000). Hierbij werd ook het
werkklimaat zelf in kaart gebracht, zoals de organisatorische en sociale context. 
Bij beide studies werden verschillen tussen homoseksuele en heteroseksuele werknemers
gevonden. Zo voelen homoseksuele mannen en vrouwen in het ziekenhuiswezen en bij de
lagere overheid zich minder betrokken bij collega's dan heteroseksuelen. Ook vinden zij vaker
dat ze een slechte verstandhouding hebben met hun collega's of chef dan hun heteroseksuele
collega's. Bij de politie ervaren homoseksuele werknemers minder betrokkenheid met collega-
's en minder expressiemogelijkheden dan heteroseksuele werknemers. Ze ervaren de organisa-
tie als minder ondersteunend en worden daarnaast vaker negatief bejegend dan heteroseksue-
le politiemensen. In alle drie de sectoren zijn homoseksuele werknemers minder tevreden met
het werk en het ziekteverzuim onder hen is hoger. Op het werk maakt seksuele voorkeur dus
wel degelijk wat uit en homoseksuele mannen en lesbische vrouwen komen er over het alge-
meen minder goed vanaf.
1.2 Homoseksualiteit en onderwijs
Het tot op heden uitgevoerde onderzoek naar seksuele voorkeur en onderwijs beperkt zich tot
studies waarbij ervaringen van selecte groepen homoseksuele en lesbische docenten en/of de
houding ten aanzien van homoseksualiteit van schoolleiders, collega's of leerlingen in kaart zijn
gebracht. Hieruit komen aanwijzingen naar voren dat ook in deze sector achterstanden van
homoseksuele werknemers voorkomen.
In een kleinschalig kwalitatief onderzoek van Dankmeijer (1994) maken 9 van de 21 geïnter-
viewde homoseksuele en lesbische docenten melding van conflicten op school, meestal met
leerlingen. Deze docenten vinden vaak dat ze bij conflicten onvoldoende gesteund worden
door de directie. Zo komt het nogal eens voor dat de directie hen zelf de schuld geeft van het
conflict. Heteroseksuele collega’s en schoolmanagers staan ook niet onverdeeld positief tegen-
over de openheid van de homoseksuele docenten. Ze beschouwen de relaties en seksualiteit
van homoseksuele personen als privé, terwijl zij zelf wel op school vrijelijk kunnen spreken over
dergelijke zaken.
Derriks en De Kat (1999) onderzochten homonegatieve attituden van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs. Zij deden dit met name aan de hand van vragenlijsten onder schoolleiders en
gesprekken met leerlingen. Ook kwam een kleine groep homoseksuele en lesbische docenten
aan het woord. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het overgrote deel van de directies van
mening is dat leerkrachten op hun school voor hun seksuele voorkeur uit kunnen komen. Niet
alle geïnterviewde leerkrachten zijn echter open en degenen die de seksuele voorkeur verbor-
gen houden doen dit vaak uit angst voor negatieve reacties. Alle docenten zijn van mening dat je
in ieder geval sterk in je schoenen moet staan om voor homoseksualiteit uit te komen en de
leerlingen vinden dit ook. 
Zowel schoolleiders als leerkrachten geven voorbeelden van discriminatie door leerlingen. Het
gaat hierbij met name om insinuerende of agressieve vragen, schelden of belachelijk maken.
Vaak gebeurt dit ook achter iemands rug om. Wanneer de directies of leraren aangeven dat
bepaalde groepen leerlingen de conflicten veroorzaken, gaat het meestal om Marokkaanse en
Turkse leerlingen. Niet alle leraren voelen zich voldoende gesteund door de directie, maar
wanneer dit wel het geval is gaan ze vaker de confrontatie met leerlingen aan. De leerlingen zelf
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zeggen dat pesten van (alle) leraren eerder regel is dan uitzondering en dat dit niets te maken
heeft met homohaat. Openlijk discriminerende opmerkingen komen volgens de leerlingen nau-
welijks voor, omdat ze weten dat dit niet kan.
Tielman, Kersten en Van der Ploeg (1990) brachten de ervaringen van een grotere groep
homoseksuele leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs in kaart. Bij dit onderzoek
werd ook gesproken met schoolleiders, waarbij met name de houding ten aanzien van homo-
seksualiteit werd nagevraagd. Opvallend is dat 91% van de schoolleiders geen homoseksuele of
lesbische docenten bij hen op school kent. Sommige schoolleiders die niet mee wilden werken
aan het onderzoek geven ook als reden dat 'het bij hen op school niet voorkomt'. De schoollei-
ders leggen homoseksuele en lesbische leerkrachten meer beperkingen op dan heteroseksuele
leerkrachten, zo blijkt uit reacties op situatieschetsen. Schoolleiders zouden homoseksuele
leerkrachten bijvoorbeeld eerder adviseren om niet over de samenwoonsituatie te praten of
om de partner geen afscheidskus te geven bij de school.
Een groot deel van de bij dit onderzoek betrokken homoseksuele leerkrachten had concrete
negatieve ervaringen op het werk. De meeste gerapporteerde ervaringen hebben betrekking
op leerlingen en meestal gaat het om verbaal geweld. Daarnaast zijn er negatieve ervaringen
met collega's, bestuur en ouders. Collega's kunnen overdreven nieuwsgierig zijn naar zaken die
met de seksuele voorkeur te maken hebben, hier juist ongeïnteresseerd op reageren of in het
algemeen homonegatieve opmerkingen maken. Het bestuur biedt soms geen of onvoldoende
steun bij problemen, legt beperkingen op of belemmert homoseksuelen in de loopbaan.
Sommige ouders dreigen hun kind(eren) van school te halen. 
Door zowel leerkrachten als schoolleiders worden verschillende risico's genoemd die verbon-
den kunnen zijn aan openlijk homoseksueel zijn in het onderwijs. Zo kan openlijk homoseksu-
eel zijn docenten op school meer kwetsbaar maken dan heteroseksuele collega’s, het kan tegen
hen gebruikt worden in conflictsituaties op school, problemen geven bij het functioneren op
school, de gezagsrol van de leerkracht in de klas negatief beïnvloeden en zelfs de carrière van
een leerkracht belemmeren. Openlijk homoseksueel of lesbisch zijn lijkt dus niet zo probleem-
loos als de meeste schoolleiders in het onderzoek van Derriks en De Kat (1999) denken.
Eerder lijkt het erop dat de docenten en leerlingen in deze studie gelijk hebben als ze aangeven
dat je hiervoor sterk in je schoenen moet staan.
Uit het huidige beschikbare onderzoek komt een beeld naar voren dat homoseksuele docenten
in hun werk regelmatig negatieve ervaringen opdoen en dat onder alle groepen waar ze mee te
maken hebben negatieve attituden ten aanzien van homoseksualiteit voorkomen. De grootste
problemen lijken te liggen bij het gedrag van leerlingen en de mate waarin de directie de docen-
ten steunt bij problemen. Openlijk homoseksueel zijn is hierdoor niet eenvoudig. Wat echter
op basis van dit onderzoek niet gezegd kan worden is of heteroseksuele leerkrachten niet net
zoveel problemen hebben. De leerlingen uit het onderzoek van Derriks en De Kat geven bij-
voorbeeld al aan dat alle docenten gepest worden en dat dit niets met homoseksualiteit te
maken heeft. Bij heteroseksuele docenten zoeken ze gewoon een andere aanleiding om de
leerkracht dwars te zitten. Of homoseksualiteit een rol speelt bij de werkbeleving van docen-
ten, kan op basis van het beschikbare onderzoek dan ook niet worden gezegd.
1.3 Theoretisch kader
Uit de hiervoor beschreven literatuur komen aanwijzingen naar voren voor de rol die seksuele
voorkeur in het onderwijs kan spelen. Zo lijkt er een verband te bestaan tussen seksuele voor-
keur enerzijds en een aantal aspecten van de werkbeleving anderzijds, zoals de relatie met col-
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lega's, de expressiemogelijkheden op het werk en de sociale steun van collega's. Deze relatie
tussen seksuele voorkeur en werkbeleving is niet voor iedereen en binnen elke school hetzelf-
de. Persoons- en organisatiekenmerken zijn waarschijnlijk van invloed op dit verband.
Daarnaast kan de manier waarop iemand het werk beleeft gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
de werksatisfactie, werkbelasting en psychische en lichamelijke gezondheid (Bos & Sandfort,
1998). Seksuele voorkeur kan natuurlijk ook rechtstreeks verband houden met deze aspecten
van welbevinden. Wanneer de hier beschreven verbanden worden verwerkt in een schema
ontstaat een model van werkbeleving dat wij als werkmodel in dit onderzoek zullen gebruiken:
Figuur 1. Model van werkbeleving 
Zoals eerder gezegd hebben homoseksuele mannen en vrouwen de mogelijkheid om de seksu-
ele voorkeur in meerdere of mindere mate verborgen te houden. Het is aannemelijk dat de
keuze die iemand hierin maakt van invloed is op de werkbeleving. Iemand zal allicht vaker nega-
tief bejegend worden op grond van zijn of haar homoseksualiteit, indien dit bij de omgeving
bekend is. Aan de andere kant levert het verborgen houden van een belangrijk aspect van de
eigen identiteit voortdurende stress op. Ook zelfverloochening, sociaal isolement, een lage zelf-
waardering en het zich laten zien en zich niet kunnen uiten zijn belangrijke aspecten die bij het
verborgen houden van de seksuele voorkeur een rol kunnen spelen. Verwacht mag worden dat
deze aspecten negatieve gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid. 
Omdat openheid over de seksuele voorkeur in dit onderzoek alleen is nagegaan bij de homo-
seksuele respondenten, is voor deze groep een apart werkmodel opgesteld waarin de belang-
rijkste verbanden hiermee zijn samengevat (zie figuur 2.). In dit model zijn ook de factoren die
van invloed kunnen zijn op de mate waarin iemand open is weergegeven. Aspecten van de
werkbeleving, zoals negatieve ervaringen met collega's en leerlingen, kunnen hierbij naast
gevolg ook oorzaak zijn van de mate waarin iemand open is. De werkbeleving biedt dan de con-
text waarbinnen het in mindere of meerdere mate mogelijk is om open te zijn.
seksuele
voorkeur werkbeleving burnoutgezondheid
individuele kenmerken
kenmerken van de school
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Figuur 2. Model van werkbeleving voor homoseksuele subgroep
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OPZET VAN DIT ONDERZOEK
2.1 Doelstelling en vraagstellingen
Opdrachtgevers COC, Aob en APS  willen met behulp van dit onderzoek inzicht krijgen in de
verschillen tussen homoseksueel, lesbisch en biseksueel onderwijspersoneel enerzijds en
heteroseksueel onderwijspersoneel anderzijds, voor wat betreft hun gezondheid, welzijn en
sociale veiligheid binnen scholen. Indien er verschillen gevonden worden wil men aan de hand
van de resultaten van dit onderzoek bepalen welke aanknopingspunten er liggen voor beleid
om de positie van homoseksueel, lesbisch en biseksueel onderwijspersoneel op scholen te ver-
beteren. Aansluitend bij deze doelstelling zijn in dit onderzoek antwoorden gezocht op de vol-
gende onderzoeksvragen:
• Zijn er verschillen in werkbeleving tussen homoseksuele, lesbische en biseksuele personen in
het onderwijs in vergelijking met heteroseksuele personen?
• In welke mate voelen homoseksuele, lesbische en biseksuele personen, werkzaam in het
onderwijs, zich op het werk gediscrimineerd?
• Zijn er binnen de groep homo- en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen
verschillen in werkbeleving en/of gevoelens van discriminatie en zo ja, hoe hangen deze ver-
schillen samen met sociaaldemografische factoren en/of kenmerken van de arbeidspositie?
• Leiden verschillen in werkbeleving tussen homoseksuele, lesbische en biseksuele personen
en heteroseksuele personen in het onderwijs tot verschillen in werksatisfactie, werkbe-
lasting en gezondheid?
2.2 Onderzoeksdesign
Tot nu toe is bij onderzoek naar werkbeleving van homo- en biseksueel onderwijspersoneel uit-
sluitend geïnventariseerd welke ervaringen deze mensen hebben in hun werk, al dan niet (ver-
moedelijk) gerelateerd aan de seksuele voorkeur. Met behulp van deze methode is het niet
mogelijk te zeggen of homoseksuele mensen werkelijk achterstanden ondervinden wat betreft
werkbeleving. Zeker als het gaat om het in kaart brengen van aspecten van werkbeleving als de
relatie met collega’s, werksatisfactie of ziekteverzuim, is gebruik van een heteroseksuele verge-
lijkingsgroep noodzakelijk. Het is anders moeilijk te zeggen of de scores van de homoseksuele
docenten op deze concepten nu ‘goed’ of ‘slecht’ zijn.
Een tweede beperking van de methoden in veel van het huidige beschikbare onderzoek is dat
gebruik is gemaakt van selecte groepen homoseksueel onderwijspersoneel. Deze werden bij-
voorbeeld geworven via een oproep in onderwijs- of homo/lesbische bladen of door middel van
de sneeuwbalmethode (hierbij brachten respondenten die zich hadden aangemeld ook nieuwe
respondenten aan). Het is aannemelijk dat personen die openlijk homoseksueel zijn zich sneller
voor een onderzoek zullen aanmelden dan degenen die hier niet (geheel) open over zijn.
Aangezien het open (kunnen) zijn over de seksuele voorkeur waarschijnlijk verband houdt met
verschillende aspecten van de werkbeleving, levert onderzoek bij een dergelijke selecte steek-
proef vertekende resultaten op.
Er is in dit onderzoek daarom naar gestreefd om, in navolging van de studies van Bos & Sandfort
(1998) en Sandfort & Vanwesenbeeck (2000), aselecte groepen homoseksueel en heteroseksu-
eel onderwijspersoneel met elkaar te vergelijken. Om tot een zo representatief mogelijke
steekproef homo- en biseksuelen te komen werd de werving gestart via een oproep tot deel-
name aan alle leden van de AOb. Deze steekproef werd aangevuld met een aselecte steekproef
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onder docenten die deel uitmaakten van een panel van het NIPO. Helaas reageerden er onvol-
doende homo- en biseksuele personen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het was
dan ook noodzakelijk de steekproef alsnog aan te vullen met een groep onderwijspersoneel
waarvan de seksuele voorkeur wel van tevoren bekend was, namelijk de leden van de groep
homo/lesbisch onderwijspersoneel van de AOb. De uiteindelijke steekproef homo- en biseksu-
eel onderwijspersoneel kan dan ook niet aselect worden genoemd. Voor verdere informatie
over de werving van de respondenten en de samenstelling van de steekproef wordt verwezen
naar § 2.4.
In het onderzoek wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen homoseksualiteit en bisek-
sualiteit. Dit betekent dat meestal vier groepen worden onderscheiden:
• heteroseksuele mannen
• heteroseksuele vrouwen
• homoseksuele en biseksuele mannen
• lesbische en biseksuele vrouwen.
De laatste twee groepen gezamenlijk worden in de tekst vanwege de leesbaarheid vaak aange-
duid als homoseksuelen in plaats van homo- en biseksuelen. Homoseksuele mannen verwijst
steeds naar homo- en biseksuele mannen; lesbische vrouwen naar lesbische en biseksuele
vrouwen.
2.3 Vragenlijst
Voor dit onderzoek zijn twee vragenlijsten opgesteld. Eén lijst voor onderwijspersoneel waar-
van van te voren niets bekend was over hun seksuele voorkeur en één lijst voor onderwijsper-
soneel dat speciaal vanwege het homoseksueel of lesbisch zijn voor het onderzoek is benaderd
In deze laatstgenoemde vragenlijst wordt ook gevraagd naar aspecten van het werk die gerela-
teerd zijn aan het homoseksueel of lesbisch zijn. Deze laatste uitgebreidere vragenlijst is weer-
gegeven in bijlage 2. De volgende (clusters van) concepten zijn in de vragenlijsten geoperatio-
naliseerd:
Seksuele voorkeur en openheid over de seksuele voorkeur
De seksuele voorkeur kan uitsluitend dan wel voornamelijk heteroseksueel, uitsluitend dan wel
voornamelijk homoseksueel en biseksueel zijn. Indien een homo- of biseksuele voorkeur werd
aangegeven, werd gevraagd hoeveel collega’s hiervan op de hoogte zijn.
Individuele kenmerken
Bij individuele kenmerken worden persoonskenmerken en taakgerichte kenmerken onder-
scheiden. Persoonskenmerken betreffen leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit, burgerlijke staat,
relatiestatus en het al dan niet hebben van kinderen. Taakgerelateerde kenmerken zijn de aan-
stellingsduur, de aard van het dienstverband, de aard van de functie (onderwijsgevend, onder-
wijsondersteunend of leidinggevend), het vak waarin men eventueel lesgeeft en het aantal vesti-
gingen waar men werkt.
Kenmerken van de school
De kenmerken van de school zijn onder te verdelen in structuurkenmerken en cultuurkenmer-
ken. Onder structuurkenmerken vallen het type onderwijs dat op de school wordt gegeven, de
urbanisatiegraad van de plaats waar de school staat, de denominatie en grootte van de school,
de samenstelling van de leerlingpopulatie, het team van collega’s en de sekse van de directeur.
Onder cultuurkenmerken vallen concepten als diversiteitscultuur en omgangsnormen voor
leerlingen, de attituden van collega’s ten aanzien van minderheden, de aandacht voor diversiteit
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en discriminatie in de lesstof en de aanwezigheid en bekendheid van een klachtencommissie of
vertrouwenspersoon.
Werkbeleving
Er is onderscheid gemaakt tussen de betekenis en beleving van het werk, de beleving van de
organisatorische context en de beleving van sociale context. Onder de betekenis en beleving
van het werk worden zaken als de taakbeleving (de mate waarin het werk interessant en uitda-
gend wordt gevonden) en het belang van werk in het leven verstaan. De beleving van de orga-
nisatorische context omvat de concepten informatieverstrekking, feedback op werk en werk-
druk. De beleving van de sociale context is het meest uitgebreid nagevraagd, omdat verwacht
wordt dat juist hierin homoseksuele en heteroseksuele docenten verschillen. Gevraagd is naar
de betrokkenheid bij collega’s en de verstandhouding met collega’s en leidinggevende, sociale
steun en acceptatie van de leefstijl. Negatieve ervaringen zoals hinderlijk gedrag, seksuele inti-
midatie en verbaal of lichamelijk geweld met leerlingen, collega’s en ouders worden ook tot de
werkbeleving gerekend.
Psychische gesteldheid en lichamelijke gezondheid
Dit zijn de eventuele psychische en lichamelijke gevolgen van de werkbeleving: tevredenheid
met het werk en overwegen van vertrek uit het onderwijs, burnout, lichamelijke gezondheids-
problemen en ziekteverzuim.
Aan homoseksueel, biseksueel of lesbisch zijn gerelateerde variabelen
In de vragenlijst, die werd voorgelegd aan respondenten waarvan al van tevoren bekend was dat
zij homo- of biseksueel waren, zijn ook vragen opgenomen die daar betrekking op hebben. Er
werd gevraagd naar gepercipieerde attituden ten aanzien van homoseksualiteit van collega’s en
leerlingen, discriminatie op grond van seksuele voorkeur, openheid over de seksuele voorkeur
naar zowel collega’s als leerlingen en leidinggevende en motieven om wel of niet open te zijn.
Beschrijvingen van de gebruikte concepten en operationalisaties zijn opgenomen in bijlage 3. Bij
de operationalisering van deze concepten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
schalen of losse items die eerder gebruikt zijn om deze concepten te meten, bijvoorbeeld in de
onderzoeken van Bos en Sandfort (1998) en Sandfort en Vanwesenbeeck (2000). Waar nodig
zijn de bestaande schalen iets aangepast aan de werksituatie in het onderwijs. Ook zijn niet alle
schalen in hun geheel gebruikt, om de lengte van de vragenlijst te beperken. In dat geval is een
selectie van items gemaakt, op grond van item-totaal correlaties in vorige studies of relevantie
voor de onderwijssituatie. Een enkele maal zijn, waar bruikbare bestaande schalen voor het
meten van de concepten ontbraken, items of schalen geconstrueerd. Voor een overzicht van de
gebruikte schalen en items wordt verwezen naar bijlage 4.
De vragenlijst is voordat hij definitief werd gemaakt nog aan een viertal docenten voorgelegd
om te kijken of de items begrijpelijk en relevant waren en of de vragenlijst niet te lang was. Dit
laatste bleek wel het geval te zijn: één respondent kon geen enkele collega motiveren om de
vragenlijst in te vullen omdat de vragenlijst veel te lang werd gevonden. De vragenlijst is hierop
ingekort.
2.4 Steekproef
2.4.1 Werving en respons
De werving liep van begin oktober tot en met december 2002. Zoals eerder aangegeven werd
gestart via het ledenbestand van de AOb. Alle 73.159 leden ontvingen bij ‘Het Onderwijsblad’
een brief met een oproep mee te doen aan een onderzoek naar het werkklimaat in het onder-
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wijs en de gevolgen hiervan voor de werkbeleving en de gezondheid (zie bijlage 1a voor deze
brief). AOb leden werden verzocht naar de website van de AOb te gaan en hier een digitale
vragenlijst in te vullen. Ook was het mogelijk een schriftelijke vragenlijst met antwoordenvelop
aan te vragen. Voor de eerste 700 respondenten werd een cadeaubon van €10,- in het voor-
uitzicht gesteld. Uitgaande van een minimale respons van 10%, waarvan 4% homoseksuele
mannen en 3% lesbische vrouwen, zouden er dan voldoende homoseksuele mannen en vrou-
wen aan het onderzoek deelnemen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Helaas was de respons veel lager dan verwacht. Slechts 1557 AOb leden reageerden op de
oproep. Zesenvijftig schriftelijke en 1501 digitale vragenlijsten werden teruggestuurd. Deze
opvallend lage respons heeft mogelijk te maken met het gebruik van een vragenlijst via internet,
zonder dat potentiële respondenten hierbij via e-mail benaderd konden worden. Een andere
mogelijke verklaring is dat veel leden de oproep niet gezien hebben.
Omdat de respons onvoldoende was om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, werd een
tweede groep docenten benaderd. Dit waren 2299 docenten die deel uitmaakten van een
panel dat aangesloten was bij het NIPO. Om kosten te besparen verliep deze werving in twee
fasen. In eerste instantie werd de vragenlijst aan de totale groep docenten voorgelegd. Op het
moment dat er voldoende heteroseksuele docenten hadden gereageerd om de homoseksuele
docenten mee te kunnen vergelijken, werden heteroseksuele docenten verder van het onder-
zoek uitgesloten. Dit leverde een respons op van 246 respondenten.
Voor de geplande statistische analyses was de groep aselecte homoseksuelen echter nog steeds
te klein. Om deze reden is bij de vergelijking met heteroseksuelen evenals bij andere analyses
ook gebruik gemaakt van een selecte groep homoseksuelen die zijn geworven via de groep
homo/lesbisch onderwijspersoneel van de AOb. Alle 509 leden van deze groep ontvingen een
schriftelijke vragenlijst met een portovrije antwoordenvelop, met het verzoek deze in te vullen
en terug te sturen (zie bijlage 1b voor de bijgesloten brief). De eerste vijftig inzenders zouden
de cadeaubon van €10,- krijgen. Bij deze groep was de respons 47%: 241 homo- en biseksue-
le docenten stuurden de vragenlijst terug.
2.4.2 Samenstelling van de onderzoeksgroep
Uiteindelijk hebben 2035 mensen aan dit onderzoek meegedaan, 928 mannen en 1107 vrou-
wen. Hiervan hadden 229 mannen en 159 vrouwen een homo-of biseksuele voorkeur. Binnen
deze groepen waren biseksuelen (even sterke seksuele voorkeur voor beide seksen) duidelijk
in de minderheid: 13 mannen en 18 vrouwen. In tabel 2.1 staat weergegeven hoe de verdeling
is naar sekse en seksuele voorkeur voor de steekproeven die via het ledenbestand van de AOb,
het NIPO en de werkgroep homo/lesbisch onderwijspersoneel zijn geworven.
De respondenten uit de verschillende steekproeven zijn op demografische variabelen en aspec-
ten van werkbeleving met elkaar vergeleken. Alleen bij de homoseksuele personen bleken zich
op één kenmerk duidelijke verschillen voor te doen, namelijk met betrekking tot openheid over
de seksuele voorkeur op het werk. In tabel 2.2 is van de verschillende steekproeven weergege-
ven hoeveel collega’s van de seksuele voorkeur op de hoogte zijn. 
Aangezien verwacht wordt dat de mate van openheid over de seksuele voorkeur verband zal
houden met een aantal aspecten van werkbeleving en gezondheid, zijn de gevonden verschillen
relevant voor de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 komt de
samenhang van de mate van openheid over de seksuele voorkeur met diverse andere variabe-
len nader aan de orde.
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Omdat er met betrekking tot de overige kenmerken geen relevante verschillen tussen de ver-
schillende steekproeven werden gevonden en de groep aselect geworven homo- en biseksuele
mannen en vrouwen te klein is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is er voor gekozen
om de verschillende steekproeven in de verdere analyses bij elkaar te voegen. 
In tabel 2.3 staat een overzicht van de samenstelling van de steekproef met betrekking tot een
aantal persoons- en taakgerelateerde kenmerken, opgesplitst naar sekse en seksuele voorkeur.
De leeftijd van alle mannen en vrouwen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, varieert
van 20 tot 64 jaar, met een gemiddelde van 45 jaar. De homoseksuele mannen zijn gemiddeld
zes jaar jonger dan de heteroseksuele mannen. Bijna alle respondenten hebben een hoger
beroeps of universitaire opleiding gevolgd, hetgeen de functie over het algemeen ook vereist.
Ongeveer 3% van de respondenten rekent zichzelf tot een etnische minderheid, in de meeste
gevallen de Surinaamse of Antilliaanse. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wonen
minder vaak samen met een vaste partner dan heteroseksuele mannen en vrouwen.
Homoseksuele mannen hebben ook minder vaak een vaste partner, bij lesbische vrouwen is dit
niet het geval. Zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen zijn vaker ongehuwd dan
heteroseksuele mannen en vrouwen en ze hebben minder vaak kinderen. Deze verschillen zijn
groter voor de mannen dan voor de vrouwen.
Een groot deel (39%) van alle respondenten is werkzaam in het basisonderwijs. De meeste res-
pondenten werken op één (vestiging van een) school en hebben daar een onderwijsgevende
functie in een vast dienstverband. Het aantal jaren dat de respondenten werkzaam zijn in het
onderwijs varieert van 0 tot 44 en is gemiddeld 18 jaar. Homoseksuele mannen zijn vaker
werkzaam in het basisonderwijs en minder vaak in het voortgezet onderwijs in vergelijking met
heteroseksuele mannen. Hiermee samenhangend werken homoseksuele mannen gemiddeld
op een school met minder leerlingen met in verhouding meer vrouwelijke collega’s dan hetero-
seksuele mannen. Homoseksuele mannen werken vaker in één van de vier grote steden dan
heteroseksuele mannen. Dit verklaart wellicht dat homoseksuele mannen relatief vaak op een
school werken waar veel allochtone leerlingen op zitten.
Vergeleken met heteroseksuele vrouwen werken lesbische vrouwen juist minder vaak in het
basisonderwijs en vaker in het beroepsonderwijs en op de universiteit. Op de werkplek van les-
bische vrouwen zitten gemiddeld meer leerlingen, er wordt vaker door voornamelijk meisjes
onderwijs gevolgd en er werken relatief meer mannen en allochtone collega’s dan op de werk-
plek van heteroseksuele vrouwen. Tenslotte werken homoseksuele mannen en lesbische vrou-
wen vaker op een school met een vrouwelijke directeur dan heteroseksuele respondenten.
2.5 Uitgevoerde analyses
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn verschillende statistische analysetech-
nieken gebruikt. Wanneer werd nagegaan of er een verschil bestaat tussen heteroseksuele man-
nen en homoseksuele mannen en tussen heteroseksuele vrouwen en lesbische vrouwen werden
in de meeste gevallen gemiddelde schaalscores en een enkele keer percentages met elkaar ver-
geleken. Dit is telkens gedaan voor de totale groep mannen en de totale groep vrouwen, en
tevens wanneer werd opgesplitst naar verschillende onderwijssoorten. Daarnaast is gekeken
naar samenhangen tussen aspecten van werkbeleving met individuele kenmerken en kenmerken
van de school en met aspecten van psychische gesteldheid en lichamelijke gezondheid.
In de tabellen wordt steeds aangegeven of er significante verschillen of samenhangen zijn
gevonden. Wanneer er gekeken is naar een verschil, worden significante verschillen meestal
aangegeven met een • en *. Een * geeft dan aan dat een percentage of gemiddelde in een sub-
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groep relatief laag is, gegeven het overeenkomstige percentage of gemiddelde in de gehele
groep. Een • geeft aan dat een percentage of gemiddelde relatief groot is. Bij het vergelijken
van percentages is dit getoetst met een chi2-toets voor onafhankelijkheid (tweezijdig) en daar-
binnen ‘adjusted standarized residuals’. Bij het vergelijken van gemiddelden werd gebruik
gemaakt van een variantie-analyse. Wanneer meerdere groepen met elkaar werden vergeleken
werd binnen de variantieanalyse gebruik gemaakt van ‘Tukey’s honestly significant difference’.
Er werd hierbij een significantieniveau gehanteerd van 0,05, hetgeen betekent dat de kans dat
de gevonden verschillen op toeval berusten kleiner is dan 5%.
Samenhangen tussen verschillende variabelen zijn meestal nagegaan met Pearsons product-
moment correlatie. In de tabellen is zichtbaar hoe sterk de verbanden zijn en wat de richting is
van een verband. Een positieve correlatie duidt op een positief verband, een negatieve correla-
tie op een negatief verband. Naarmate een correlatie dichter bij -1 of +1 ligt is een gevonden
verband sterker. De hoogte van het significantieniveau wordt aangeduid met sterretjes (*, ** of
***). Een * duidt op een significantieniveau van 5%, ** op 1% en *** op 0,1%. In hoofdstuk 3
zijn er significante verschillen in percentages of gemiddelden ook met sterretjes weergegeven.
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Tabel 2.1 Verdeling naar sekse en seksuele voorkeur van verschillende steekproeven (aantallen)
AOb ledenbestand NIPO AOb homo/lesbo totaal
homo 39 44 46 18 144 97 229 159
hetero 600 865 99 83 699 948
totaal 639 909 145 101 144 97 928 1107
m v m v m v m v
Tabel 2.2 Aantal collega’s dat van seksuele voorkeur op de hoogte is naar werving
AOb 
ledenbestand 
(37)
NIPO 
(45)
AOb homo/
lesbo (146)
AOb 
ledenbestand 
(38)
NIPO 
(18)
AOb homo/
lesbo (96)
Niemand
Een enkeling
Meerderepersonen
Bijna iedereen
Iedereen
gemiddelde
      14%
       11%
         8%
       24%
       43%
          3,7•
33%•
13%•
            4%
18%*
        31%
3,0*
1%*
3%*
        11%
 45%•
        40%
             4,2•
13%•
       13%
       11%
24%*
       40%
         3,6
17%•
       17%
         6%
       22%
       33%
             3,4
1%*
         6%
       16%
46%•
        31%
         4,0
* (•) geeft aan dat een percentage of gemiddelde voor een subgroep relatief klein (groot) is, gegeven het 
overeenkomstige percentage of gemiddelde van de gehele groep mannen of vrouwen. 
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Tabel 2.3 Samenstelling van de onderzoeksgroep 
Hetero
(672)
Homo
(228)
Hetero
(906)
Lesbisch
(158)
PERSOONSKENMERKEN
Leeftijd
Minimum
Gemiddeld
Maximum
21
50
64
22
44*
64
21
43
64
22
43
64
Opleiding
Lager
Middelbaar
Hoger voortgezet
Hoger beroeps
Wetenschappelijk
  1%
  3%
  2%
62%
32%
< 1%
< 1%
    3%
  66%
  30%
< 1%
   5%
   4%
 75%
 16%
  1%
  4,%
  2%
71%
22%
Etniciteit
Nederlands
Niet Nederlands
98%
  2%
97%
  3%
97%
  3%
97%
  3%
Relatiestatus
Geen vaste partner
Vaste partner, niet samenwonend
Vaste partner, samenwonend
10%*
  2%*
87%•
38%•
10%•
51%*
18%
5%*
77%•
22%
11%•
68%*
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap
Gescheiden
Weduwnaar
12%*
81%•
  4%*
  3%
  1%
 67%•
 14%*
 16%•
   3%
< 1%
25%*
60%•
  7%*
  8%
  1%
54%•
21%*
20%•
  5%
  0%
Kinderen
Ja
Nee
80%•
20%*
12%*
88%•
64%•
36%*
35%*
65%•
TAAKGERELATEERDE KENMERKEN
Dienstverband
Vast
Tijdelijk
95%
  5%
92%
  8%
93%
  7%
91%
  9%
Jaren in dienst
Gemiddeld
23• 17* 15 14
Functie
Onderwijsgevend
Ondersteunend
Leidinggevend
Anders
86%
10%
17%
12%
83%
  9%
16%
9%
88%
11%
  8%
10%
85%
13%
12%
15%
m v
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Tabel 2.3 Samenstelling van de onderzoeksgroep (vervolg)
Hetero
(672)
Homo
(228)
Hetero
(906)
Lesbisch
(158)
Aantal werkplekken
Eén
Twee
Meer dan twee
83%
12%
  5%
80%
15%
  5%
88%
10%
  2%
84%
10%
  7%
STRUCTUURKENMERKEN VAN DE SCHOOL
Onderwijstype
Basisschool
Praktijkonderwijs, LOO, VMBO
HAVO, VWO, Gymnasium
ROC
HBO, Universiteit
24%*
18%•
35%•
16%
  7%*
36%•
11%*
23%*
17%
13%•
59%•
12%
16%
10%*
  3%*
32%*
14%
19%
23%•
12%•
Denominatie school
Openbaar
Protestant christelijk
Rooms katholiek
Algemeen bijzonder
anders
45%
12%
18%
18%
  7%
51%
12%
16%
14%
  8%
56%
10%
17%
12%
  4%
55%
12%
17%
  8%
  8%
Urbanisatiegraad vestigingsplaats
<10.000 inwoners
10.000 50.000
50.000 100.000
100.000 200.000
vier grote steden
  4%
35%•
24%•
24%
14%*
  3
26*
12*
28
30•
  5
34
19
23
20
  6
27
20
28
21
Aantal leerlingen
Gemiddeld
1054• 773* 605* 990•
Samenstelling leerlingpopulatie qua sekse
Meer jongens
Gelijk
Meer meisjes
22%
62%
16%
19
59
21
21
68
11*
16
67
17•
Samenstelling leerlingpopulatie qua
opleidingsniveau ouders
Laag
Midden
Hoog
40%
52%
  8%*
35%
47%
17%•
44%
46%
11%*
38%
41%
21%•
Samenstelling leerlingpopulatie
qua etniciteit
Uitsluitend autochtoon
Voornamelijk autochtoon
Evenveel autochtoon als allochtoon
Voornamelijk allochtoon
Uitsluitend allochtoon
  4%
75%•
  9%*
  9%
  3%*
  8%
62%*
14%•
12%
  5%•
 8%
61%
13%
12%
  6%
  6%
68%
13%
10%
  3%
m v
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VERSCHILLEN TUSSEN HOMO- EN HETEROSEKSUELEN IN
WERKBELEVING EN GEZONDHEID
3.1 Inleiding
Een van de belangrijkste vragen die in dit onderzoek worden gesteld is of er verschillen in werk-
beleving zijn tussen homoseksuele en lesbische personen in het onderwijs in vergelijking met
heteroseksuele personen.
Om dit te achterhalen worden homoseksuele mannen met heteroseksuele mannen vergeleken
en lesbische vrouwen met heteroseksuele vrouwen. Deze vergelijking betreft de volgende
werkaspecten:
• De betekenis en beleving van het werk. Hierbij gaat het om de plaats die het werk in het leven
inneemt, de beleving van de taak en de werkdruk. Ook wordt nagegaan of homo’s en
hetero’s van elkaar verschillen wat betreft de motivatie het werk al dan niet te continueren.
• De beleving van de organisatorische context van het werk zoals de mate waarin er feedback-
mogelijkheden zijn over de werktaak en de mate waarin men over het werk wordt geïnfor-
meerd. 
• De beleving van de sociale context. Aan de orde komt de kwaliteit van de relatie met collega’s
en leidinggevende en de sociale steun die men op het werk ervaart. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan hinderlijk gedrag dat men op het werk ervaart van collega’s en leerlingen. 
• Omgaan met problemen op het werk. Hierbij gaat het om de mate waarin men gebruik maakt
van sociale steun of zijn toevlucht neemt tot vluchtgedrag indien zich problemen op het
werk voordoen.
• Psychische gesteldheid. Het betreft de mate waarin er als gevolg van het werk sprake is van
emotionele uitputting, depersonalisatie en/of verminderde bekwaamheid.
• Gezondheidsklachten. Naast de algemene gezondheidstoestand en de mate waarin met last
heeft van specifieke gezondheidsklachten komt aan de orde in welke mate men geneigd is
gezondheidsklachten toe te schrijven aan de werksituatie. Ook wordt het gebruik van slaap-
middelen en/of kalmerende middelen vergeleken.
De resultaten worden steeds voor homo- en heteroseksuele mannen en vrouwen afzonderlijk
gepresenteerd. Omdat bepaalde verschillen mogelijk alleen terug te vinden zijn binnen een
bepaalde sector van het onderwijs worden de onderzoeksgegevens tevens steeds uitgespitst
naar onderwijssector. Hierbij is de volgende onderverdeling gehanteerd:
• (speciaal) basisonderwijs (150 heteroseksuele mannen, 74 homoseksuele mannen, 494
heteroseksuele vrouwen, 44 lesbische vrouwen)
• praktijkonderwijs, leerweg ondersteunend onderwijs en VMBO (111 heteroseksuele man-
nen, 23 homoseksuele mannen, 102 heteroseksuele vrouwen, 19 lesbische vrouwen)
• HAVO, VWO en gymnasium (212 heteroseksuele mannen, 48 homoseksuele mannen, 134
heteroseksuele vrouwen, 27 lesbische vrouwen)
• ROC/MBO en ROC/volwasseneducatie (100 heteroseksuele mannen, 34 homoseksuele
mannen, 86 heteroseksuele vrouwen, 32 lesbische vrouwen)
• HBO en universiteit. (42 heteroseksuele mannen, 26 homoseksuele mannen, 29 heterosek-
suele vrouwen, 27 lesbische vrouwen).
Een aantal mannen en vrouwen was op meerdere scholen werkzaam. Indien men geheel of
overwegend binnen één sector werkzaam was, werd men binnen die betreffende sector inge-
deeld. Mannen en vrouwen waarbij dat niet duidelijk was - men was bijvoorbeeld zowel werk-
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zaam op het VMBO als op de HAVO - werden niet ingedeeld en alleen meegenomen in de totalen.
3.2 Betekenis en beleving van het werk
Plaats van het werk in het leven
Tabel 3.1 laat zien dat homo- en heteroseksueel onderwijspersoneel het werk gemiddeld geno-
men even belangrijk vindt (plaats van het werk in het leven). Ook binnen de seksen en binnen
de onderwijssector zijn geen verschillen aanwijsbaar.
Beleving van de onderwijstaak
Over het geheel genomen beleven homoseksuele mannen hun onderwijstaak positiever dan
heteroseksuele mannen. Dit gevonden verschil blijkt echter terug te voeren tot de gevonden
verschillen op HBO en universiteit. Over de totale groep zijn er op dit punt geen duidelijke ver-
schillen tussen lesbische en heteroseksuele vrouwen. Bij het ROC beleven lesbische vrouwen
hun onderwijstaak evenwel significant positiever dan heteroseksuele vrouwen.
Tabel 3.1 laat wat de beleving van de werktaak betreft ook een duidelijk sekseverschil zien:
vrouwen zijn ongeacht de seksuele voorkeur over het geheel genomen positiever over hun
onderwijstaak dan mannen. Deze sekseverschillen lijken het grootst binnen het basisonderwijs.
Werkdruk
Over het geheel genomen vindt men de werkdruk aan de hoge kant (gemiddelden > 3). Tussen
homo- en heteroseksuele mannen zijn nergens verschillen aanwijsbaar. Met betrekking tot les-
bische vrouwen is dit binnen de verschillende onderwijssectoren evenmin het geval. Over het
geheel genomen geldt wel dat heteroseksuele vrouwen nog wat meer werkdruk ervaren dan
lesbische vrouwen.
Overwegingen om het onderwijs te verlaten
Tabel 3.1 laat verder zien dat opvallend veel mensen afgelopen jaar hebben overwogen uit het
onderwijs te stappen. Dit geldt over het geheel genomen nog in sterkere mate voor homosek-
suele (46%) dan voor heteroseksuele mannen (37%). Dit verschil vinden we in alle onderwijs-
sectoren behalve het ROC terug, al is dat niet steeds significant. Bij vrouwen is het beeld omge-
keerd. Meer heteroseksuele (47%) dan lesbische vrouwen (37%) hebben afgelopen jaar over-
wogen uit het onderwijs te stappen. Binnen onderwijssectoren is dit verschil niet meer aan-
toonbaar.
3.3 Beleving van de organisatorische context van het werk
Feedbackmogelijkheden over de werktaak
Uit tabel 3.2 blijkt dat homo- en heteroseksuelen niet aantoonbaar verschillen in de mate waar-
in zij feedback ervaren over hun werk. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen en binnen alle
onderwijssectoren. 
Geïnformeerd worden over de organisatie
Ook wat betreft de mate waarin men het gevoel heeft over de school geïnformeerd te worden
zijn er op een enkele uitzondering na geen verschillen tussen homo- en heteroseksuelen gesig-
naleerd. Op HBO/universiteit worden homoseksuele mannen echter significant vaker dan
heteroseksuele mannen geïnformeerd over de organisatie. 
3.4 De beleving van de sociale context 
3.4.1 De relatie met collega’s
In tabel 3.3 is op een aantal dimensies weergegeven in hoeverre er wat de relatie met collega’s
betreft verschillen zijn tussen homo- en heteroseksuelen.
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Betrokkenheid bij collega’s
Er zijn over het geheel genomen geen aanwijsbare verschillen tussen homo- en heteroseksue-
len. Alleen met betrekking tot het VMBO vinden we dat homoseksuele mannen minder betrok-
kenheid met collega’s ervaren dan heteroseksuele mannen. 
Verstandhouding met collega’s
Wat de verstandhouding met collega’s betreft zien we hetzelfde beeld. Alleen bij het VMBO
zien we en dan wederom alleen met betrekking tot mannen hetzelfde verschil: de verstand-
houding met collega’s wordt daar door homoseksuele mannen minder goed ervaren dan door
heteroseksuele mannen. Dit neemt niet weg dat het gemiddelde van 3 er op wijst dat (ook)
homoseksuele mannen bij het VMBO over het geheel genomen hun verstandhouding met col-
lega’s als ‘goed’ evalueren.
Aantal collega’s met wie men persoonlijk contact heeft
Opnieuw zien we hetzelfde beeld. Er zijn in tabel 3.3 nergens verschillen met uitzondering van
de onderwijssector VMBO bij mannen. Homoseksuele mannen blijken binnen die sector min-
der collega’s te hebben met wie men persoonlijk contact heeft dan heteroseksuele mannen.
Conflicten met collega’s
Indien we alle homo- en heteroseksuele mannen met elkaar vergelijken zien dat homoseksue-
len wat significant vaker conflicten met collega’s hebben dan heteroseksuelen. Nadere inspec-
tie leert dat deze verschillen in feite alleen binnen de onderwijssector VMBO van toepassing
zijn. Daarnaast geven de analyses aan dat vooral lesbische vrouwen conflicten met collega’s
hebben. De verschillen met heteroseksuele vrouwen zijn in dit opzicht duidelijk significant,
maar op grond van de analyses niet binnen een bepaalde onderwijssector te lokaliseren.
Praten over werkproblemen met collega’s
Tabel 3.3 laat zien dat er nergens aantoonbare verschillen zijn tussen homo- en heteroseksuelen.
Satisfactie over contacten met collega’s
Er zijn geen onderzoeksresultaten die een indicatie vormen voor minder tevredenheid onder
homoseksuelen dan onder heteroseksuelen over contacten met collega’s. Tabel 3.3 laat zelfs
zien dat lesbische vrouwen die op HBO/universiteit werken daarover meer tevreden zijn dan
heteroseksuele vrouwen.
Acceptatie levensstijl
In tabel 3.3 vinden we over het geheel genomen geen significante verschillen tussen de mate
waarin de levensstijl en de inrichting van het leven van homo- en heteroseksuelen door collega-
’s worden geaccepteerd. 
Binnen de onderwijssectoren zijn echter wel enige verschillen waarneembaar. Op de eerste
plaats wordt op HAVO/VWO/gymnasium en het ROC de levensstijl van homoseksuele mannen
significant minder geaccepteerd dan die van heteroseksuele mannen. Bij het VMBO zien we bij
mannen zelfs nog iets grotere verschillen, maar die zijn door het relatief klein aantal respon-
denten binnen deze sector niet significant. De acceptatie van de levensstijl van homoseksuele
mannen is in deze sector echter wederom het laagst.
Ten aanzien van lesbische vrouwen zien we binnen de sectoren ongeveer hetzelfde beeld, al zijn
de verschillen nergens significant. Echter, met uitzondering van de basisschool tendeert men de
levensstijl van heteroseksuele vrouwen meer te accepteren dan die van lesbische vrouwen.
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3.4.2 De relatie met de leidinggevende
Tabel 3.4 laat zien dat over het geheel genomen homoseksuele mannen in vergelijking met
heteroseksuele mannen:
• de verstandhouding met hun leidinggevende positiever evalueren
• minder vaak conflicten met hun leidinggevende ervaren
• vaker met werkproblemen bij de leidinggevende terecht kan.
Binnen de diverse onderwijssectoren zijn deze verschillen niet aantoonbaar. Tussen lesbische en
heteroseksuele vrouwen zijn over het geheel genomen met betrekking tot bovengenoemde
variabelen geen verschillen gevonden.
3.4.3 Sociale steun
Over het geheel genomen zien we in tabel 3.5 dat homoseksuele mannen op school wat meer
steun ervaren dan heteroseksuele mannen wanneer het om alledaagse situaties gaat. Wanneer
we naar de diverse onderwijssectoren kijken blijken er zich bij mannen wat sociale steun
betreft nergens significante verschillen voor te doen. Lesbische en heteroseksuele vrouwen
ervaren over het geheel genomen evenveel steun van collega’s. Binnen de sector HBO/univer-
siteit lijken lesbische vrouwen wat meer sociale steun te ervaren dan heteroseksuele vrouwen.
3.4.4 Negatieve bejegening
Een belangrijke vraag is in hoeverre homoseksuelen door collega’s, leerlingen en ouders van
leerlingen negatief bejegend worden vanwege hun seksuele voorkeur. In hoofdstuk 5 wordt
getracht deze vraag te beantwoorden. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de vraag of er wat
negatieve bejegening betreft verschillen zijn tussen homo- en heteroseksuelen. Of bepaalde
negatieve bejegeningen werkelijk het gevolg zijn van een homo- of biseksuele voorkeur blijft
daarbij buiten beschouwing. 
Negatieve bejegening door collega’s
Tabel 3.6 laat zien dat zowel seksuele intimidatie als verbaal/lichamelijk geweld door collega’s in
het onderwijs weinig voor komt. De gemiddelde scores op de items die deze schalen ver-
tegenwoordigen zijn immers niet veel hoger dan 1.00.
Hinderlijk gedrag door collega’s komt daarentegen vaker voor. Tabel 3.6 laat evenwel zien dat
homo- en heteroseksuelen niet verschillen in de mate waarmee ze met hinderlijk gedrag van
collega’s worden geconfronteerd. Dit zou kunnen betekenen dat hinderlijk gedrag onafhanke-
lijk is van seksuele voorkeur. Het is evenwel ook mogelijk dat homoseksuele mannen en/of les-
bische vrouwen met ander hinderlijk gedrag te maken hebben dan heteroseksuele mannen
en/of vrouwen. Om daar zicht op te krijgen is in tabel 3.7 op itemniveau en uitgesplitst naar de
onderwijssectoren in percentages weergegeven in hoeverre men ervaring heeft met bepaalde
negatieve bejegeningen. 
Tabel 3.7 laat zien dat over het geheel genomen zowel homoseksuele mannen als lesbische
vrouwen vaker dan hun heteroseksuele seksegenoten last hebben van collega’s die hinderlijk
nieuwsgierig zijn naar hun privé-leven. Daar staat tegenover dat heteroseksuelen vaker dan
homoseksuelen aangeven voor nare klussen op te draaien. Dit verschil vinden we tenminste als
trend binnen alle sectoren terug.
Verder zijn er geen systematische verschillen tussen homo- en heteroseksuelen. Binnen het
VMBO hebben homoseksuele mannen er in vergelijking met heteroseksuele mannen relatief
vaak (44% versus 20%) last van dat er door collega’s flauwe grappen over hen worden
gemaakt en dat collega’s proberen hen belachelijk te maken (22% versus 3%). Ook binnen het
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ROC geldt dat over homoseksuele mannen relatief vaak (27% versus 12%) flauwe grappen
worden gemaakt en dat collega’s relatief vaak (18% versus 2%) spotten over hun privé-leven.
Dat laatste geldt binnen het ROC overigens ook voor lesbische vrouwen (9% tegen 0%). De
meest voorkomende klacht van zowel homo- als heteroseksuelen is dat er door collega’s over
hen wordt geroddeld. Verschillen die samenhangen met seksuele voorkeur worden wat dit
betreft alleen op HAVO/VWO/gymnasium gevonden: homoseksuele mannen geven daar vaker
aan dat over hen door collega’s wordt geroddeld dan heteroseksuele mannen (35% versus
22%).
Negatieve bejegening door leerlingen
Tabel 3.8 laat zien dat de gemiddelde schaalscores met betrekking tot hinderlijk gedrag van en
verbaal/lichamelijk geweld door leerlingen aanzienlijk hoger zijn dan de betreffende schaalsco-
res in tabel 3.6. Dit betekent dat hinderlijk gedrag en verbaal/lichamelijk geweld door leerlingen
veel vaker voorkomt dan hinderlijk gedrag en geweld door collega’s. 
Lesbische vrouwen worden over het geheel genomen vaker geconfronteerd met hinderlijk
gedrag van leerlingen dan heteroseksuele vrouwen. Binnen de verschillende 
onderwijssectoren zijn er ten aanzien van vrouwen geen verschillen op grond van seksuele
voorkeur aanwijsbaar. Bij mannen zijn er wat hinderlijk gedrag van leerlingen betreft in de
totaalkolom geen verschillen tussen homo’s en hetero’s. Binnen de sectoren vinden we echter
dat in het bijzonder bij het VMBO en verder ook bij HAVO/VWO/gymnasium homoseksuele
mannen vaker te maken hebben met hinderlijk gedrag van leerlingen dan heteroseksuele man-
nen. Tabel 3.8 laat verder zien dat zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen op het
VMBO vaker te maken hebben met hinderlijk gedrag van leerlingen dan binnen andere onder-
wijssectoren. 
Homoseksuelen worden niet vaker geconfronteerd met verbaal/lichamelijk geweld van leerlin-
gen dan heteroseksuelen. Dit geweld komt het meest voor op het VMBO, maar is ook daar
onafhankelijk van de seksuele voorkeur. 
Seksuele intimidatie door leerlingen komt relatief weinig voor. Lesbische vrouwen worden er
echter vaker mee geconfronteerd dan heteroseksuele vrouwen. Dit verschil is significant op de
basisschool en het ROC. 
Uit tabel 3.8 wordt niet duidelijk op welk gedrag van leerlingen de verschillen tussen homo- en
heteroseksuelen betrekking heeft. In tabel 3.9 is daarom weer op itemniveau in percentages
weergegeven in hoeverre men met diverse negatieve bejegeningen wordt geconfronteerd. 
De percentages in deze tabel geven wederom geen betrouwbare schatting van hoe vaak homo-
seksuele mannen en lesbische vrouwen (binnen bepaalde onderwijssectoren) met bepaalde
gedragingen te maken hebben, maar wel duidelijke aanwijzingen betreffende verschillen binnen
sectoren. Omdat ook lichamelijk/verbaal geweld en seksuele intimidatie door leerlingen in ver-
gelijking met geweld en intimidatie door collega’s relatief vaak voorkomen zijn items die daar
betrekking op hebben in tabel 3.9 weergegeven.
Uit deze tabel blijkt in het bijzonder dat bij homoseksuelen hinderlijk gedrag van leerlingen
vaker dan bij heteroseksuelen verband houdt met hun privé-leven: leerlingen zijn er vaker hin-
derlijk nieuwsgierig naar en spotten er vaker mee. De tabel laat zien dat dit al op de basisschool
begint, maar in feite geldt dit voor vrijwel onderwijssectoren, al zijn de verschillen niet steeds
significant. 
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Over het geheel genomen wordt verder over lesbische vrouwen vaker geroddeld dan over
heteroseksuele vrouwen. Ook worden over lesbische vrouwen vaker flauwe grappen gemaakt.
De vraag of deze samenhang met seksuele voorkeur eveneens betrekking heeft op ‘het privé-
leven’ komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
In tabel 3.8 werd al duidelijk dat op het VMBO in het bijzonder homoseksuele mannen relatief
vaak te maken hebben met hinderlijk gedrag. Tabel 3.9 laat zien dat dit vrijwel voor alle gedra-
gingen geldt. De verschillen met heteroseksuele mannen zijn betekenisvol: met geroddel
(homoseksuele mannen 77% versus heteroseksuele mannen 51%), hinderlijke nieuwsgierig-
heid naar het privé-leven (52% versus 18%), spotten met het privé-leven (44% versus 8%),
het maken van flauwe grappen over onderwijspersoneel (70% versus 44%) en ongewenste
opmerkingen over uiterlijk of lichaam (52% versus 25%) hebben homoseksuele mannen signi-
ficant vaker te maken, maar ook tenderen leerlingen hen vaker belachelijk te maken (52% ver-
sus 31%), waaronder door het imiteren van motoriek en stem (44% versus 29%). Ook lesbi-
sche vrouwen worden op het VMBO vaker dan heteroseksuele vrouwen geconfronteerd met
hinderlijk gedrag van leerlingen. Dit geldt voor geroddel (83% versus 53%) en gespot over hun
privé-leven (22% versus 3%). Over het geheel genomen is er geen hinderlijk gedrag van leer-
lingen waar homoseksuelen minder vaak mee worden geconfronteerd dan heteroseksuelen.
Binnen HBO/universiteit valt echter op dat in tegenstelling tot heteroseksuele vrouwen geen
enkele lesbische vrouw aangeeft dat er door studenten negatieve opmerkingen over haar uiter-
lijk/lichaam werden gemaakt of dat studenten probeerden haar te imiteren.
Tabel 3.9 bevestigt dat homoseksuelen over het geheel genomen niet vaker dan heteroseksue-
len te maken hebben met verbaal (schelden, bedreigen) en lichamelijk geweld van leerlingen.
Heteroseksuele mannen lijken zelfs wat vaker door leerlingen te worden bedreigd dan homo-
seksuele mannen. Het VMBO steekt wat dit betreft in vergelijking met andere onderwijssecto-
ren opnieuw ongunstig af. Ruim de helft van het personeel is daar wel eens door leerlingen uit-
gescholden en ruim een kwart is door leerlingen bedreigd. Opvallend is verder dat op de basis-
school ongeveer een op de zeven vrouwen te maken heeft gehad met lichamelijk geweld van
leerlingen.
Tabel 3.9 laat ook zien dat lesbische vrouwen relatief vaak met ongewenste seksuele aandacht
van leerlingen, beschuldigingen van ongewenste intimiteiten door een leerling en pogingen van
een leerling een intieme relatie aan te knopen geconfronteerd. Vanwege de relatief lage per-
centages in combinatie met het gering aantal lesbische vrouwen per onderwijssector is het niet
legitiem per sector nadere uitspraken te doen. Duidelijk wordt wel uit deze tabel dat al op de
basisschool in het bijzonder lesbische vrouwen met ongewenste seksuele aandacht van leerlin-
gen kunnen worden geconfronteerd.
Negatieve bejegening door ouders
Tabel 3.10 laat zien dat homo- en heteroseksuele mannen even vaak te maken krijgen met
negatieve of agressieve reacties van ouders. Lesbische vrouwen hebben over het geheel geno-
men daar minder last van dan heteroseksuele vrouwen. Dit verschil is echter vrijwel alleen aan-
wezig binnen het basisonderwijs.
3.5 Burnout
Emotionele uitputting
Tabel 3.11 laat zien dat emotionele uitputting (het gevoel niet meer uit de emotionele reserves
te kunnen putten bij het werk) over het geheel genomen in gelijke mate voorkomt onder homo-
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en heteroseksuelen. Ook binnen de onderwijssectoren zijn geen verschillen waarneembaar.
Verminderde persoonlijke bekwaamheid
Ook een gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid (de ervaring minder dan voor-
heen opgewassen te zijn tegen het werk) komt even vaak voor onder homo- en heteroseksue-
len. Op de basisschool signaleren we echter dat een gevoel van verminderde persoonlijke
bekwaamheid onder homoseksuele mannen vaker dan onder heteroseksuele mannen voor-
komt. In combinatie met het in deze onderwijssector wat vaker voorkomen van emotionele
uitputting onder homoseksuele mannen lijkt dit niet zonder betekenis. Binnen het ROC hebben
lesbische vrouwen minder dan heteroseksuele vrouwen het gevoel minder dan voorheen opge-
wassen te zijn tegen het werk. 
Depersonalisatie
Uit tabel 3.11 blijkt dat depersonalisatie (negatieve en afstandelijke houding ten aanzien van het
werk) over het geheel genomen minder voorkomt onder homoseksuele dan onder heterosek-
suele mannen en tevens minder onder lesbische dan onder heteroseksuele vrouwen. Alleen bij
homoseksuele mannen op de basisschool zien we in dit opzicht een trendbreuk. Meer opval-
lend is echter nog het grote sekseverschil dat zich hier voordoet: depersonalisatie komt in het
onderwijs veel meer voor onder mannen dan onder vrouwen. Dit geldt vooral binnen het basis-
onderwijs. In § 3.2 constateerden we al een positievere beleving van de werktaak bij vrouwen
in vergelijking met mannen.
3.6 Gezondheidsklachten
Indien in het algemeen naar de gezondheid wordt gevraagd zijn er nauwelijks verschillen tussen
homo- en heteroseksuelen (tabel 3.12). Op de vraag of men last heeft van specifieke gezond-
heidsklachten zoals gebrek aan eetlust, slapeloosheid, vermoeidheid, maagpijn en hoofdpijn
wordt echter vaker bevestigend geantwoord door homoseksuele dan door heteroseksuele
mannen. Dit geldt vooral voor de basisschool en het VMBO. Er zijn wat specifieke gezond-
heidsklachten betreft geen verschillen waarneembaar tussen lesbische en heteroseksuele vrou-
wen. Wel geldt over het geheel genomen dat vrouwen vaker dan mannen last hebben van spe-
cifieke gezondheidsklachten. Bovendien schatten vrouwen gemiddeld hun gezondheid wat
lager in dan mannen.
Een samenhang tussen seksuele voorkeur en de mate waarin men gezondheidsklachten aan het
werk toeschrijft is niet aantoonbaar. Homoseksuele mannen gebruiken vaker slaapmiddelen
dan heteroseksuele mannen. Daarnaast geldt ook dat lesbische vrouwen vaker slaapmiddelen
gebruiken dan heteroseksuele vrouwen.
3.7 Conclusies
Er zijn over het geheel genomen geen aanwijzigingen dat het met de werkbeleving van homo-
seksuelen slechter gesteld is dan met die van heteroseksuelen. Dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen en betreft:
• het belang dat men aan het werk toekent
• de beleving van de onderwijstaak
• de werkdruk die men ervaart
• de mate waarin men feedback ervaart op het werk dat men verricht
• de mate waarin men wordt geïnformeerd over de organisatie
• de sociale contacten met collega’s en leidinggevende
• de sociale steun die men ervaart.
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Binnen het VMBO geldt echter dat met name homoseksuele mannen in vergelijking met
heteroseksuele mannen:
• minder betrokkenheid ervaren met andere collega’s
• een minder goede verstandhouding met collega’s hebben
• met minder collega’s een persoonlijk contact hebben
• vaker conflicten hebben met collega’s.
Bij vrouwen vinden we deze verschillen niet binnen het VMBO.
Over het geheel genomen geldt ook dat homo- en heteroseksuelen niet verschillen in de mate
waarin zij ervaring hebben met als hinderlijk ervaren gedrag van collega’s. Wel hebben zowel
homoseksuele mannen als lesbische vrouwen relatief vaak last van collega’s die hinderlijk
nieuwsgierig zijn naar hun privé-leven. 
Onderwijspersoneel wordt veel vaker geconfronteerd met als hinderlijk ervaren gedrag van
leerlingen dan van collega’s. Dit geldt ook voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geldt bovendien dat zij in vergelijking met
heteroseksuelen vaker te maken hebben met hinderlijk gedrag van leerlingen dat verband
houdt met hun privé-leven: leerlingen zijn er vaker nieuwsgierig naar en spotten er vaker mee.
Dit begint al op de basisschool.
Binnen het VMBO heeft het onderwijspersoneel het meeste last van hinderlijk gedrag van leer-
lingen. Daar geldt bovendien voor homoseksuele mannen dat zij in vergelijking met heterosek-
suele mannen niet alleen vaker last hebben van hinderlijk gedrag dat samenhangt met hun pri-
vé-leven, maar ook vaker van ander hinderlijk gedrag. Zo maken leerlingen van het VMBO ook
relatief vaak flauwe grappen over homoseksuele mannen en relatief vaak negatieve opmerkin-
gen over het uiterlijk van homoseksuele mannen. 
Opvallend is dat, hoewel het relatief weinig voorkomt, men al op de basisschool geconfron-
teerd kan worden met seksuele intimidatie. Lesbische vrouwen hebben het meeste ervaring
met seksuele intimidatie van leerlingen.
Homoseksuelen hebben over het geheel genomen niet meer last van psychische problemen die
met het werk samenhangen dan heteroseksuelen. Ook de gezondheidstoestand van homosek-
suelen is over het geheel genomen niet slechter dan die van heteroseksuelen, al hebben homo-
seksuele mannen wel vaker last van specifieke gezondheidsklachten dan heteroseksuele man-
nen. Zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen gebruiken relatief vaak slaapmiddelen
en/of kalmerende middelen. Gezondheidsklachten worden door homoseksuelen niet vaker dan
door heteroseksuelen aan het werk toegeschreven.
Samenvattend moeten we concluderen dat er over het geheel genomen geen aanwijzigingen
zijn dat de werkbeleving van homoseksuelen minder positief is dan die van heteroseksuelen.
Over het geheel genomen worden zij ook niet vaker geconfronteerd met als hinderlijk ervaren
gedrag van collega’s en leerlingen. Hierbij zijn echter twee kanttekeningen noodzakelijk:
• Binnen het VMBO ervaren homoseksuele mannen de sociale contacten met collega’s als
minder positief dan heteroseksuele mannen. Daarnaast worden binnen het VMBO vooral
homoseksuele mannen, maar ook lesbische vrouwen, relatief vaak geconfronteerd met hin-
derlijk gedrag van leerlingen. Hoewel het VMBO als werkplek voor al het onderwijsperso-
neel ongunstig afsteekt, geldt dit in het bijzonder voor homoseksuele mannen.
• Homoseksuelen worden relatief vaak geconfronteerd met hinderlijk gedrag dat verband
houdt met hun privé-leven.
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Tabel 3.1
 
Betekenis en beleving van het werk (gemiddelde schaalscores)
Basisschool 
Praktijk, LOO,
 VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Plaats van het werk in het leven (1 = niet belangrijk; 5 = heel belangrijk)
homo 2,69 2,92 2,77 2,81 2,92 2,96 2,73 2,59 2,88 2,76 2,77 2,81
hetero 2,75 2,87 2,76 2,89 2,79 2,98 2,57 2,73 2,59 2,62 2,74 2,88
Beleving van de taak (1 = negatief; 5 = positief)
homo 3,75 4,12 3,73 3,83 3,81 4,04 3,64 3,95* 4,12* 4,18 3,80* 4,03
hetero 3,78 4,03 3,62 3,87 3,65 3,85 3,54 3,65 3,73 3,82 3,66 3,94
Werkdruk (1 = veel te laag; 5 = veel te hoog)
homo 3,84 3,66 3,61 3,47 3,90 3,81 3,62 3,56 3,56 3,59 3,74 3,61*
hetero 3,75 3,74 3,75 3,74 3,80 3,74 3,63 3,79 3,78 3,90 3,75 3,76
Afgelopen jaar overwogen uit het onderwijs te stappen (in procenten)
homo 54%* 30% 52% 32% 48%* 48% 35% 47% 36% 29% 46%** 37%*
hetero 37% 43% 39% 52% 31% 51% 43% 55% 29% 48% 37% 47%
Verschillen tussen homo en hetero: ** p < .01; * p < .05 (tweezijdig)
Tabel 3.2 
 
Geïnformeerd worden over de organisatie en feedback krijgen over het werk
Basisschool 
Praktijk, LOO,
 VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Feedbackmogelijkheden over werktaak (1 = nooit; 4 = altijd)
homo 2,24 2,23 2,04 1,98 2,07 2,15 2,14 2,14 2,29 2,45 2,18 2,19
hetero 2,13 2,13 2,04 2,08 2,09 2,11 2,11 2,12 2,32 2,21 2,11 2,13
Geïnformeerd worden over de organisatie (1 = nooit; 4 = altijd)
homo 3,05 2,98 2,54 2,81 2,87 2,98 2,55 2,73 2,99* 2,61 2,87 2,86
hetero 2,99 2,88 2,81 2,60 2,84 2,77 2,62 2,65 2,66* 2,64 2,82 2,79
(gemiddelde schaalscores)
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Tabel 3.3 
 
Omgang met collega’s (gemiddelde schaalscores)
Basisschool Praktijk, LOO,  
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Betrokkenheid bij collega’s (1 = geen; 4 = hoog)
homo 3,75 3,84 3,41* 3,61 3,63 3,70 3,74 3,80 3,71 3,91 3,66 3,78
hetero 3,73 3,89 3,72 3,93 3,57 3,87 3,69 3,96 3,50 3,77 3,65 3,89
Verstandhouding met collega’s (1 = slecht; 4 = zeer goed)
homo 3,05 3,05 2,93* 2,98 3,06 3,02 3,14 3,01 3,14 2,90 3,06 3,00
hetero 3,04 3,07 3,15 3,15 3,11 3,08 3,09 3,02 2,98 2,93 3,09 3,07
Aantal collega’s met wie men persoonlijk contact heeft (1 = niemand; 5 = iedereen)
homo 2,78 2,61 2,48* 2,63 2,65 2,67 2,88 2,75 2,88 2,59 2,74 2,68
hetero 2,76 2,68 2,84 2,77 2,81 2,80 2,66 2,68 2,80 2,50 2,77 2,70
Confl icten met collega’s (1 = nooit; 4 = zeer vaak)
homo 1,69 1,70 1,78* 1,78 1,73 1,78 1,68 1,75 1,62 1,94 1,68* 1,78***
hetero 1,64 1,59 1,53 1,55 1,60 1,65 1,61 1,68 1,73 1,75 1,61 1,61
Praten over werkproblemen met collega’s (1 = nooit; 4 = altijd)
homo 3,30 3,30 3,17 3,26 3,35 3,37 3,41 3,31 3,35 3,29 3,31 3,32
hetero 3,21 3,26 3,27 3,35 3,30 3,25 3,29 3,25 3,24 3,19 3,27 3,27
Satisfactie over contacten met collega’s (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)
homo 3,89 3,95 3,87 3,68 3,81 3,89 4,12 4,06 3,96 4,18* 3,91 3,95
hetero 3,80 3,86 3,86 3,93 3,87 3,97 3,90 3,88 3,95 3,61 3,87 3,88
Acceptatie persoonlijke levensstijl en hoe men het leven ingericht heeft door collega’s  
(1 = helemaal niet; 5 = zeer)
homo 4,46 4,39 4,13 4,16 4,35* 4,35 4,24* 4,44 4,62 4,47 4,39 4,40
hetero 4,45 4,39 4,43 4,39 4,55 4,51 4,50 4,53 4,59 4,61 4,49 4,44
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 3.4 
 
De relatie met de leidinggevende
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Verstandhouding met leidinggevende (1 = slecht; 4 = zeer goed)
homo 3,18 3,10 3,04 3,07 2,97 3,10 2,82 2,77 3,12 3,11 3,05* 3,00
hetero 3,03 3,04 2,89 2,89 2,87 2,88 2,78 2,83 2,89 3,07 2,90 2,97
Confl icten met leidinggevende (1 = nooit; 4 = zeer vaak)
homo 1,47 1,53 1,65 1,67 1,65 1,67 1,73 1,88 1,65 1,50 1,59* 1,66
hetero 1,56 1,54 1,65 1,61 1,71 1,64 1,79 1,67 1,71 1,46 1,68 1,58
Praten over werkproblemen met leidinggevende (1 = nooit; 4 = altijd)
homo 3,34 3,25 3,32 3,32 3,13 3,33* 3,15 3,06 3,38 3,19 3,26* 3,22
hetero 3,17 3,15 3,07 3,01 3,10 3,02 3,00 3,04 3,13 3,14 3,11 3,10
* p < .05 (tweezijdig)
(gemiddelde schaalscores)
Tabel 3.5 
 
Sociale steun (gemiddelde schaalscores)
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
In alledaagse situaties (1 = helemaal niet; 4 = heel veel)
homo 3,27 3,28 3,00 3,08 3,15 3,24 3,24 3,26 3,37 3,35* 3,21* 3,26
hetero 3,20 3,21 3,08 3,15 3,08 3,26 3,16 3,20 3,15 3,02 3,13 3,20
In problematische situaties (1 = helemaal niet; 4 = heel veel)
homo 3,27 3,24 3,12 3,11 3,21 3,21 3,13 3,17 3,34 3,24 3,21 3,20
hetero 3,17 3,20 3,16 3,25 3,17 3,25 3,23 3,17 3,13 3,03 3,17 3,21
Zich in de steek gelaten voelen (1 = heel veel; 4 = helemaal niet)
homo 3,42 3,38 3,23 3,26 3,28 3,43 3,30 3,24 3,44 3,26 3,33 3,34
hetero 3,34 3,35 3,22 3,22 3,31 3,33 3,24 3,23 3,17 3,14 3,28 3,31
* p < .05 (tweezijdig)
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Tabel 3.6  
 
Negatieve bejegeningen door collega’s (gemiddelde schaalscores)
Basisschool 
Praktijk, LOO,
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Hinderlijk gedrag van collega’s (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,09 1,15 1,25 1,18 1,12 1,15 1,17 1,15 1,10 1,15 1,14 1,15
hetero 1,15 1,16 1,16 1,26 1,12 1,15 1,14 1,09 1,14 1,23 1,14 1,16
Verbaal of lichamelijk geweld door collega’s (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,01 1,02 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01
hetero 1,01 1,02 1,02 1,04 1,01 1,01 1,01 1,00 1,02 1,01 1,01 1,02
Seksuele intimidatie door collega’s (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,01 1,05 1,03 1,09 1,01 1,02 1,00 1,04 1,01 1,08 1,01 1,05
hetero 1,01 1,02 1,02 1,06 1,01 1,03 1,02 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02
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Tabel 3.7  
 
Ervaringen met hinderlijk gedrag door collega’s in de afgelopen zes maanden
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Collega’s sluiten u buiten
homo
hetero
11%
15%
16%
19%
22%
18%
16%
28%
13%
15%
11%
18%
19%
17%
9%
18%
8%
17%
18%
44%
15%
16%
13%*
21%
Collega’s maken u belachelijk
homo
hetero
6%
10%
11%
  9%
22%*
  3%
  5%
15%
  6%
10%
 7%
11%
12%
  7%
13%*
  1%
 4%
12%
 6%
11%
9%
8%
9%
9%
Collega’s zijn op een hinderlijke manier nieuwsgierig naar uw privé leven 
homo
hetero
8%
6%
5%
6%
9%
4%
16%
10%
6%
5%
15%
  5%
18%
  7%
13%
  6%
15%
  7%
6%
7%
11%*
  6%
12%*
  6%
Collega’s roddelen over u
homo
hetero
21%
25%
34%
33%
35%
33%
42%
46%
35%*
22%
31%
34%
27%
27%
30%
25%
23%
24%
29%
56%
28%
27%
32%
34%
U moet steeds de nare klussen opknappen
homo
hetero
  7%*
17%
  9%
11%
  4%
14%
  5%
18%
 4%
11%
 4%
10%
  3%
14%
6%
8%
  0%*
20%
  6%
26%
  5%*
15%
  6%*
12%
Collega’s spotten over uw privé leven 
homo
hetero
1%
3%
7%
5%
9%
5%
16%
  7%
2%
3%
0%
5%
18%*
  2%
9%*
0%
4%
2%
13%
  4%
6%
3%
8%
5%
Collega’s maken fl auwe grappen over u
homo
hetero
10%
17%
23%
13%
44%*
20%
32%
28%
13%
18%
22%
18%
27%*
12%
19%
  7%
27%
22%
27%
  8%
19%
18%
21%*
14%
Collega’s leveren onnodig veel kritiek op u
homo
hetero
  7%
15%
  7%
13%
  9%
19%
  5%
21%
13%
12%
15%
12%
  9%
11%
  9%
 11%
4%
7%
12%
30%
10%
13%
  9%
14%
Een collega maakt ongewenste opmerkingen over uw uiterlijk of uw lichaam
homo
hetero
4%
9%
5%
8%
13%
13%
16%
25%
4%
6%
  7%
12%
6%
4%
6%
6%
4%
7%
12%
  7%
6%
8%
  8%
10%
* p < .05 (tweezijdig)
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Tabel 3.8 
 
Negatieve bejegeningen door leerlingen (gemiddelde schaalscores)
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Hinderlijk gedrag van leerlingen (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,27 1,21 1,78** 1,69 1,46* 1,43 1,31 1,33 1,18 1,15 1,37 1,34**
hetero 1,22 1,17 1,33 1,44 1,34 1,27 1,27 1,19 1,18 1,21 1,31 1,23
Verbaal of lichamelijk geweld door leerlingen (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,09 1,18 1,35 1,33 1,13 1,19 1,11 1,10 1,03 1,00 1,13* 1,15
hetero 1,17 1,21 1,33 1,33 1,17 1,14 1,15 1,10 1,03 1,06 1,19 1,20
Seksuele intimidatie door leerlingen (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,00 1,06** 1,08 1,11 1,02 1,04 1,10 1,09* 1,03 1,10 1,04 1,07**
hetero 1,02 1,02 1,06 1,04 1,05 1,03 1,05 1,01 1,07 1,04 1,05 1,02
* p < .05; ** p < .01 (tweezijdig)
Tabel 3.9 
 
Ervaringen met hinderlijk gedrag, verbaal/lichamelijk geweld en seksuele intimidatie van leerlingen 
gedurende de afgelopen zes maanden (vervolg)
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v    m    v    m    v
Leerlingen verstoppen of beschadigen uw eigendommen
homo
hetero
  1%
  6%
  5%
  6%
17%
12%
16%
10%
  2%
  6%
  7%
  7%
  3%
  6%
  0%
  4%
  0%
  0%
  0%
  4%
  4%
  7%
  5%
  6%
U wordt seksueel lastig gevallen door een leerling
homo
hetero
  0%
  0%
  2%
  1%
  4%
  4%
  5%
  3%
  0%
  3%
  0%
  3%
  9%
  2%
  3%
  1%
  0%
  7%
  6%
  0%
  3%
  2%
  3%
  2%
Een leerling beschuldigt u van ongewenste intimiteiten
homo
hetero
  0%
  3%
 5%*
 1%
  4%
  5%
16%*
  0%
  2%
  2%
  4%
  0%
  3%
  1%
  3%
  0%
  0%
  5%
  6%
  0%
  2%
  3%
  7%*
<1%
Leerlingen geven u ongewenste seksuele aandacht 
homo
hetero
  1%
  2%
  9%*
  2%
17%
10%
21%
12%
  4%
  9%
11%
  7%
15%
12%
13%
  4%
  8%
12%
12%
12%
  8%
  8%
12%*
  5%
Een leerling probeert een intieme verhouding met u aan te knopen ondanks ontmoedigingen van uw kant 
homo
hetero
  0%
  2%
   5%*
 <1%
  4%
  4%
  0%
  1%
  0%
  5%
  0%
  3%
  9%
  3%
10%*
  0%
  4%
  2%
18%
  4%
  2%
  4%
  6%*
  1%
* p < .05 (tweezijdig)
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Tabel 3.10 
 
Negatieve bejegeningen door ouders
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Negatieve of agressieve reacties van ouders (1 = nooit; 4 = minimaal 1 keer per week)
homo 1,41 1,29* 1,43 1,47 1,36 1,20 1,16 1,11 1,08 1,00 1,32 1,23***
hetero 1,45 1,46 1,52 1,40 1,30 1,29 1,16 1,16 1,15 1,13 1,33 1,38
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (tweezijdig)
(gemiddelde schaalscores)
Tabel 3.11 Burnout
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Emotionele uitputting (1 = nooit; 7 = vrijwel altijd)
homo 3,23 2,98 3,03 2,96 3,11 3,26 2,62 3,08 3,03 2,92 3,07 3,00
hetero 2,90 2,92 3,18 3,27 2,87 3,10 3,00 3,11 2,97 3,18 2,97 3,03
Verminderde persoonlijke bekwaamheid (1 = nooit; 7 = vrijwel altijd)
homo 3,11** 2,96 3,02 2,77 2,86 2,77 2,95 2,72* 2,78 2,69 2,99 2,81
hetero 2,73 2,92 2,91 3,07 2,92 2,91 3,05 3,07 2,80 2,76 2,89 2,93
Depersonalisatie (1 = nooit; 7 = vrijwel altijd)
homo 3,23 2,45 3,04 2,60 2,89 2,53 3,06 2,88 2,74 2,57 3,01* 2,56*
hetero 3,18 2,79 3,25 2,89 3,17 2,62 3,29 3,06 3,33 3,01 3,22 2,80
* p < .05; ** p < .01 (tweezijdig)
(gemiddelde schaalscores)
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Tabel 3.12
 
Gezondheidsklachten (gemiddelde schaalscores)
Basisschool 
Praktijk, LOO, 
VMBO
HAVO, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
Totaal
m v m v m v m v m v m v
Gezondheidstoestand (1 = slecht; 5 = uitstekend)
homo 3,86 3,50* 3,65 3,94 3,83 3,67 3,94 3,77 3,81 3,82 3,85 3,71
hetero 3,87 3,80 3,77 3,81 3,87 3,80 3,86 3,68 4,02 3,56 3,86 3,78
Last van gebrek aan eetlust, slapeloosheid en/of vermoeidheid (1 = nooit; 5 = altijd)
homo 2,86* 2,84 2,83 2,63 2,49 3,04 2,58 2,81 2,81 2,71 2,70*** 2,80
hetero 2,49 2,84 2,40 2,76 2,33 2,83 2,43 2,85 2,37 2,89 2,41 2,84
Last van maagpijn, trillende handen, hartkloppingen, duizeligheid en/of hoofdpijn (1 = nooit; 5 = altijd)
homo 2,21 2,39 2,52* 2,11 1,83 2,37 2,24 2,29 2,24 2,18 2,17* 2,31
hetero 1,99 2,38 2,04 2,46 1,93 2,34 2,14 2,41 2,00 2,15 2,01 2,37
Gezondheidsklachten worden veroorzaakt door werksituatie (1 = geheel niet; 5 = in zeer sterke mate)
homo 2,40 2,23 2,52 2,11 2,25 2,37 2,39 2,07 2,27 2,00 2,32 2,17
hetero 2,36 2,30 2,32 2,36 2,40 2,19 2,26 2,45 2,34 2,33 2,37 2,31
Gebruik van slaapmiddelen en/of kalmerende middelen (1 = nooit; 5 = altijd)
homo 1,31 1,57* 1,52 1,42 1,31 1,52 1,29 1,45 1,50 1,53 1,38** 1,46*
hetero 1,27 1,31 1,29 1,26 1,22 1,32 1,17 1,31 1,22 1,44 1,23 1,31
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (tweezijdig)
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OPENHEID OVER DE SEKSUELE VOORKEUR
4.1 Inleiding
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben de mogelijkheid de eigen minderheids-
positie te verbergen. Zij nemen hiermee in vergelijking tot andere sociale minderheidsgroepen
een bijzondere positie in. De keuze om niet (geheel) open te zijn op het werk kan gebaseerd
zijn op de overtuiging dat hun seksuele voorkeur collega’s en leerlingen niets aangaat, maar ook
op angst voor negatieve reacties. Als zodanig kan deze keuze dan ook het klimaat op school
weerspiegelen.  
In dit hoofdstuk zal allereerst worden nagegaan in welke mate de homoseksuele mannen en
vrouwen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt voor hun seksuele voorkeur uitkomen.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in bekendheid van de seksuele voorkeur bij collega’s
en leerlingen en tussen de verschillende steekproeven. Ook wordt beschreven op welke
manier de seksuele voorkeur bij collega’s en leerlingen bekend is geworden, wanneer dit
gebeurde en wat de redenen van de respondenten zijn om meer of minder open te zijn. 
Vervolgens wordt antwoord gegeven op de vraag welke factoren samenhangen met deze keu-
ze. Hierbij wordt allereerst nagegaan welke homoseksuele mannen en vrouwen meer open zijn
dan anderen. Hiertoe worden verbanden beschreven tussen de mate van openheid en:
• Persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit, geloofsovertuiging, burger-
lijke staat, relatiestatus, kinderen en homo- of biseksuele seksuele voorkeur.
• Taakgerelateerde kenmerken zoals aanstellingsduur en dienstverband, aard van de functie
(onderwijsgevend, onderwijsondersteunend of leidinggevend), het vak waarin men eventu-
eel lesgeeft en het aantal vestigingen waar men werkt
Daarna wordt nagegaan op welke scholen homoseksuele mannen en vrouwen meer open (kun-
nen) zijn. Hiertoe worden verbanden onderzocht tussen de mate van openheid en:
• Structuurkenmerken van de school: het type onderwijs dat op de school wordt gegeven, de
urbanisatiegraad van de plaats waar de school staat, de denominatie en grootte van de
school, de samenstelling van de leerlingpopulatie en het team van collega’s en het geslacht
van de directeur. 
• Cultuurkenmerken van de school: schoolbeleid wat betreft het omgaan met discriminerend
gedrag van werknemers en leerlingen, de attituden van collega’s ten aanzien van minderhe-
den, de aandacht voor diversiteit en discriminatie in de lesstof en de aanwezigheid en
bekendheid van een klachtencommissie of vertrouwenspersoon.
Tenslotte wordt nagegaan welke aspecten van werkbeleving verband houden met de mate van
openheid. Er worden verbanden beschreven tussen de mate van openheid en:
• Betekenis en beleving van het werk: de mate waarin het werk interessant en uitdagend wordt
gevonden en het belang van werk in het leven. 
• Beleving van de organisatorische context: informatieverstrekking, feedback op werk en werk-
druk. 
• Beleving van de sociale context: relatie met collega’s en leidinggevende, sociale steun en nega-
tieve ervaringen met leerlingen, collega’s en ouders.
4.2 Mate van openheid
Zoals al eerder aangegeven in hoofdstuk 2 houdt de manier waarop de homoseksuele mannen
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en vrouwen zijn geworven verband met de mate waarin ze naar collega’s toe open zijn over de
seksuele voorkeur (zie tabel 4.1). Respondenten die lid zijn van de groep homo/lesbisch onder-
wijspersoneel zijn hierbij het meest open. Van deze groep geeft slechts een enkeling aan dat
geen van de collega’s op het werk op de hoogte is van de seksuele voorkeur. Van de niet op
grond van seksuele voorkeur geworven steekproeven is dit een veel groter deel. Van de groep
die via het ledenbestand van de AOb geworven is zegt 14% van de mannen en 13% van de
vrouwen dat geen van de collega’s op de hoogte is; van de homoseksuele docenten die aange-
sloten zijn bij het NIPO is dit respectievelijk 33% en 17%.
De mate waarin de seksuele voorkeur bekend is bij de leerlingen is alleen nagegaan bij de groep
homo/lesbisch onderwijspersoneel. In tabel 4.2 is te zien dat wanneer bij deze groep de open-
heid naar collega’s en leerlingen met elkaar vergeleken wordt, homoseksuele en lesbische
docenten vaker open zijn naar collega’s dan naar leerlingen. Ongeveer één op de vijf vrouwen
en één op de zes mannen die lid zijn van deze groep houdt de seksuele voorkeur voor leerlin-
gen volledig verborgen.
In dit onderzoek is op een vijfpuntsschaal gevraagd naar de seksuele voorkeur met de volgende
categorieën: uitsluitend mannen, voornamelijk mannen, zowel mannen als vrouwen, voorna-
melijk vrouwen en uitsluitend vrouwen. Tabel 4.3 laat zien dat naarmate de seksuele voorkeur
zich meer beperkt tot de eigen sekse, men daar naar collega’s toe meer voor uitkomt. Mensen
die evenveel op mannen als op vrouwen vallen zijn het meest gesloten over hun seksuele voor-
keur. De percentages zijn uiteraard niet representatief voor al het homo- en biseksueel onder-
wijspersoneel, maar dienen ter illustratie van de verschillen tussen de verschillende groepen.
Aan de groep homo/lesbisch onderwijspersoneel zijn aanvullende vragen gesteld over open-
heid. Bij 7% van de mannen en 12% van de vrouwen van deze groep is de leidinggevende niet
van hun seksuele voorkeur op de hoogte. Vijftien procent van zowel de mannen als de vrouwen
praat op het werk nooit over persoonlijke zaken die met homoseksualiteit te maken hebben.
Verreweg de meeste mannen en vrouwen van wie op het werk bekend is dat ze homo-, bisek-
sueel of lesbisch zijn heeft dit zelf laten merken, de meesten al bij de sollicitatie of toen ze er pas
werkten. Toch heeft 16% van de mannen en 20% van de vrouwen dit pas na enkele jaren
gedaan. Voor het niet (geheel) open zijn wordt door zowel mannen als vrouwen aan privé-
redenen de belangrijkste rol toebedeeld. Dergelijke motieven zijn werk en privé gescheiden
willen houden of dat de seksuele voorkeur collega’s niets aangaat. Bovengenoemde percenta-
ges zijn zeker niet representatief, omdat zij betrekking hebben op een selecte groep homosek-
suelen, die relatief open is over zijn of haar seksuele voorkeur 
4.3 Factoren die samenhangen met openheid over seksuele voorkeur
4.3.1 Individuele kenmerken
In tabel 4.4 is te zien dat er nauwelijks individuele kenmerken zijn die met openheid samenhan-
gen. Het hebben van een vaste partner is het enige persoonskenmerk dat hier voor zowel de
mannen als de vrouwen duidelijk mee samenhangt. Met betrekking tot taakgerelateerde ken-
merken blijkt dat homomannen met een vaste aanstelling vaker open zijn. Daarnaast zijn lesbi-
sche vrouwen die een onderwijsondersteunende functie hebben of die op verschillende scho-
len werken iets minder vaak open. 
4.3.2 Kenmerken van de school
Allereerst is gekeken of het voor de openheid naar collega’s en leerlingen op school uitmaakt
wat voor soort onderwijs er op een school wordt gegeven (zie tabel 4.5). Hieruit kwamen
alleen verschillen bij de homoseksuele mannen naar voren en alleen wat betreft de bekendheid
van de seksuele voorkeur bij collega’s. In het praktijkonderwijs/LOO/VMBO houden homosek-
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suele mannen de seksuele voorkeur vaker verborgen dan op alle andere schooltypen.
Verder laat tabel 4.6 zien dat er weinig kenmerken van de school zijn die samenhangen met
openheid naar collega’s en leerlingen. Wanneer er relatief veel allochtone leerlingen op de
school zitten zijn zowel de mannen als de vrouwen minder open naar de leerlingen toe, wan-
neer ze bekend zijn met homoseksuele of lesbische leerlingen zijn beide meer open.
Homoseksuele mannen zijn verder nog iets meer open naar collega’s wanneer er relatief veel
vrouwen op een school werken. Omgangsnormen voor leerlingen, aandacht voor diversiteit op
school en aandacht voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en homodiscriminatie tij-
dens de lessen dragen bij mannen ook in lichte mate bij tot meer openheid naar collega’s.
Opmerkelijk is dat deze factoren bij vrouwen geen invloed lijken te hebben op openheid.
4.3.3 Homonegativiteit en negatieve ervaringen
Tabel 4.7 laat zien dat met attituden ten aanzien van homoseksualiteit en negatieve bejegening
van homoseksuelen verschillende verbanden bestaan. Naarmate men sterker van mening is dat
collega’s en leerlingen negatief tegenover homoseksualiteit staan, zijn zowel homoseksuele
mannen als lesbische vrouwen meer geneigd om de seksuele voorkeur voor zowel collega’s als
leerlingen verborgen te houden. Met betrekking tot negatieve bejegening van homoseksuelen
geldt voor de lesbische vrouwen hetzelfde, voor de mannen worden alleen verbanden gevon-
den met de bekendheid van de seksuele voorkeur bij collega’s. Daarnaast geldt voor mannen
dat negatieve ervaringen met collega’s en leerlingen in lichte mate samengaan met minder
openheid. Bij vrouwen zijn dergelijke verbanden niet gevonden.
4.3.4 Werkbeleving
Uit tabel 4.8 blijkt dat homoseksuele mannen naar collega’s toe meer open zijn wanneer ze
beter geïnformeerd worden door de school en meer feedback krijgen op het werk vanuit de
school, ze een betere relatie hebben met zowel collega’s als leidinggevende en meer sociale
steun krijgen. Opvallend is dat bij lesbische vrouwen openheid niet samenhangt met deze
aspecten van de werkbeleving. De openheid naar leerlingen hangt zowel voor homoseksuele
mannen als lesbische vrouwen nauwelijks samen met aspecten van de werkbeleving.
4.4 Conclusies
De hier gebruikte steekproef homoseksuele mannen en vrouwen is niet representatief voor al
het homoseksuele onderwijspersoneel. Er kan op grond van de hier gepresenteerde gegevens
dus niet worden gezegd hoeveel homoseksuele mannen en vrouwen de seksuele voorkeur nu
precies verborgen houden. Wel kan, met name op grond van de gegevens van de aselect
geworven groepen, worden aangenomen dat er nog steeds een aanzienlijk deel is dat de seksu-
ele voorkeur tegenover collega’s geheel verborgen houdt. Tegenover leerlingen is men nog
minder vaak open. Daarnaast blijft de seksuele voorkeur vaker verborgen wanneer men zich
naast de eigen sekse ook tot de andere sekse aangetrokken voelt. Vooral mensen die zich even-
veel tot beide seksen aangetrokken voelen vertellen dit zelden aan collega’s. Van de groep
homo/lesbisch onderwijspersoneel is de seksuele voorkeur vrijwel altijd bij tenminste een
enkele collega bekend. Toch heeft van hen ook een aanzienlijk deel jaren gewacht voordat ze
hier op het werk voor uitkwamen. 
De leden van de groep homo/lesbisch onderwijspersoneel geven voor het niet (altijd) open zijn
met name privé-redenen op. Toch blijkt uit nader onderzoek dat kenmerken van de school en
aspecten van de werkbeleving ook een rol spelen. Wanneer bijvoorbeeld de houding van colle-
ga’s en leerlingen ten aanzien van homoseksualiteit als negatiever wordt gepercipieerd, blijken
homoseksuele mannen en vrouwen minder open te zijn. Daarnaast zijn homoseksuele mannen
minder vaak open naar collega’s toe wanneer de organisatorische en sociale context minder
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gunstig is. Bij lesbische vrouwen spelen deze factoren geen rol van betekenis.
Bij de hierboven genoemde verbanden met openheid is de causaliteit niet altijd even duidelijk.
Met name bij kenmerken van de sociale context is een verband in twee richtingen zeer goed
denkbaar. Zo kan het gegeven dat iemand meer van zichzelf laat zien voor een betere ver-
standhouding met collega’s zorgen, maar kan een goede relatie met collega’s ook de context
bieden waarbinnen iemand meer open kan zijn. Op grond van de hier gepresenteerde resulta-
ten kan over de richting waarin werkbeleving en openheid elkaar beïnvloeden dan ook niets
met zekerheid gezegd worden.
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Tabel 4.1
 
Aantal collega’s dat van seksuele voorkeur op de hoogte is naar werving
AOb 
ledenbestand 
(37)
NIPO 
(45)
AOb homo/
lesbo 
(146)
AOb 
ledenbestand 
(38)
NIPO 
(18)
AOb homo/
lesbo 
(96)
Niemand
Een enkeling
Meerdere personen
Bijna iedereen
Iedereen
gemiddelde
14%
11%
 8%
24%
43%
    3,7b
33%
13%
 4%
18%
31%
   3,0a
 1%
 3%
11%
45%
40%
  4,2c
13%
13%
11%
24%
40%
 3,6
17%
17%
 6%
22%
33%
  3,4
 1%
 6%
16%
46%
31%
 4,0
Gemiddelden gekenmerkt met een a zijn signifi cant kleiner dan gemiddelden gekenmerkt met een b (p < .05) 
en gemiddelden gekenmerkt met een b zijn signifi cant kleiner dan gemiddelden gekenmerkt met een c (p < .05).
mannen vrouwen
Tabel 4.2
 
Aantal collega’s en leerlingen van seksuele voorkeur op de hoogte bij 
AOb homo/lesbo groep
mannen (146) vrouwen (96)
collega’s leerlingen collega’s leerlingen
Niemand
Een enkeling
Meerdere personen
Bijna iedereen
Iedereen
gemiddelde
 1%
 3%
11%
45%
40%
      4,2•
17%
11%
23%
39%
10%
      3,1*
 1%
 6%
16%
46%
31%
     4,0•
20%
22%
21%
31%
6%
    2,8*
* (•) geeft aan dat het gemiddelde voor een variabele relatief klein (groot) is (p < .05; tweezijdig), 
gegeven het gemiddelde van beide variabelen samen. Dit is gebaseerd op een ‘paired samples t toets’.
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Tabel 4.3
 
Aantal collega’s dat van seksuele voorkeur op de hoogte is naar seksuele voorkeur
beide seksen
(13)
voornamelijk 
eigen sekse
(27)
uitsluitend 
eigen sekse
(188)
beide seksen
(18)
voornamelijk 
eigen sekse 
(44)
uitsluitend 
eigen sekse
(88)
Niemand
Een enkeling
Meerdere personen
Bijna iedereen
Iedereen
gemiddelde
54%
23%
  8%
  8%
  8%
     1,92a
37%
 4%
11%
19%
30%
      3,00b
 2%
 5%
 9%
41%
43%
     4,16c
33%
28%
11%
11%
17%
      2,50a
 4%
13%
11%
47%
24%
      3,73b
 1%
 3%
15%
39%
42%
     4,17c
Gemiddelden gekenmerkt met een a zijn signifi cant kleiner dan gemiddelden gekenmerkt met een 
b (p < .05; tweezijdig) en gemiddelden gekenmerkt met een b zijn signifi cant kleiner dan 
gemiddelden gekenmerkt met een c (p < .05; tweezijdig).
mannen vrouwen
Tabel 4.4 Verbanden van individuele kenmerken met openheid 
(Pearsons product moment correlaties)
Homoseksuele mannen Lesbische vrouwen
collega’s
(228)
leerlingen
(141)
collega’s
(152)
leerlingen
(94)
Persoonskenmerken
leeftijd
opleidingsniveau
etnische minderheid
wel vaste relatie
samenwonend
wel kinderen
Taakgerelateerde kenmerken 
aanstellingsduur
vaste aanstelling
onderwijsgevend
onderwijsondersteunend
leidinggevend
geeft les in apart vak
werkzaam op meer scholen
  .01
 -.02
 -.03
  .32***
  .25**
  .01
  .08
  .23***
  .09
 -.08
  .01
 -.11
 -.01
 .04
 .07
-.12
 .23**
 .05
-.02
. 07
 .15
 .03
-.09
 .16
 .05
 .06
 .01
 .08
-.01
 .36***
 .08
-.08
-.02
 .12
 .12
-.18*
-.01
-.02
 .02
 -.09
  .06
 -.14
  .21*
  .22
 -.08
  .03
  .02
 -.11
- .00
  .08
 -.02
 -.25*
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 4.5 Openheid naar schooltype
Basisschool
Praktijk, LOO,
VMBO
Havo, VWO,
gymnasium
ROC
HBO, 
universiteit
 m   v     m       v      m       v     m    v  m v
Openheid naar collega’s (1=bij niemand bekend, 5 = bij iedereen bekend)
n
gemiddelde
74
  4,1•
42
  3,8
23
  3,1*
19
  4,1
46
  3,8•
26
  3,5
34
3,8•
31
  4,0
26
  4,2•
16
  3,6
Openheid naar leerlingen (1=bij niemand bekend, 5 = bij iedereen bekend)
n
gemiddelde
44
  3,0
19
  3,0
15
  2,7
14
  2,9
25
  3,4
18
  2,9
28
  3,1
22
  2,6
26
  3,5
11
  2,6
Gemiddelden gekenmerkt met een * zijn signifi cant kleiner dan gemiddelden gekenmerkt met een • (p < .05)
Tabel 4.6 Verbanden tussen kenmerken van de school en openheid 
(Pearsons product moment correlaties)
Homoseksuele mannen Lesbische vrouwen
collega’s
(228)
leerlingen
(141)
collega’s
(152)
leerlingen
(94)
Structuurkenmerken 
urbanisatiegraad
aantal leerlingen
opleidingsniveau ouders
relatief veel meisjes
relatief veel allochtone leerlingen
bekend met homo en lesbo leerlingen
relatief veel vrouwen werkzaam
relatief veel allochtonen werkzaam
bekend met homo en lesbo collega’s
vrouwelijke directeur
Cultuurkenmerken
diversiteitscultuur werknemers
omgangsnormen leerlingen
voorlichting diversiteit/discriminatie
aandacht voor racisme
aandacht voor gelijke MV behandeling
aandacht voor homodiscriminatie
klachtencommissie aan school
vertrouwenspersoon aan school
  .07
 -.08
 -.04
  .03
 -.02
  .05
  .16*
  .01
  .20**
  .12
  .17*
  .19**
  .11
  .08
  .19*
  .18*
  .02
  .08
-.15
 -.02
  .25**
  .14
 -.41***
  .25**
 -.02
 -.30**
  .12
  .05
-.04
 .05
 .02
-.10
-.04
 .07
 .09
 .00
  .01
  .08
 -.03
  .09
  .04
 -.01
  .11
  .01
  .06
  .02
 -.04
 -.00
 -.01
 -.17
  .00
  .03
 -.01
  .02
  .04
  .03
  .08
 -.06
 -.24*
  .23*
 -.06
 -.03
  .08
 -.15
 -.07
  .10
  .08
  .04
 -.23
  .17
  .04
  .08
*p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 4.7 Verbanden van attituden, bejegening en negatieve ervaringen met openheid 
(Pearsons product moment correlaties)
Homoseksuele mannen Lesbische vrouwen
collega’s
(228)
leerlingen
(141)
collega’s
(152)
leerlingen
(94)
attituden van collega’s t.a.v. homoseksualiteit
attituden leerlingen t.a.v. homoseksualiteit
negatieve bejegening allochtonen door collega’s 
negatieve bejegening homoseksuelen door collega’s
negatieve bejegening vrouwen door collega’s
hinderlijk gedrag door collega’s
hinderlijk gedrag door leerlingen 
verbaal lichamelijk geweld door leerlingen
seksuele intimidatie door leerlingen
discriminatie op grond van seksuele voorkeur
   .39***
   .22**
  -.09
  -.31***
  -.08
  -.14*
  -.08
  -.15*
  -.15*
   .03
  .26**
  .47***
 -.09
  .01
  .06
  .10
  .07
 -.05
  .06
  .21*
  .22*
  .28**
 -.00
 -.30***
 -.03
 -.07
 -.12
 -.10
 -.05
  .00
 .26*
 .49***
-.08
-.22*
 .07
-.10
-.05
-.20
-.08
 .12
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
Tabel 4.8 Verbanden van aspecten van werkbeleving met openheid 
(Pearsons product moment correlaties)
Homoseksuele mannen Lesbische vrouwen
collega’s
(228)
leerlingen
(141)
collega’s
(228)
leerlingen
(141)
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven
beleving van taak
Organisatorische context
geïnformeerd worden over de school
feedback op werktaak
Sociale context
verstandhouding met collega’s
betrokkenheid bij collega’s
aantal collega’s waarmee persoonlijk contact 
met collega’s kunnen praten over werkproblemen
confl icten met collega’s
verstandhouding met leidinggevende
met leidinggevende kunnen praten over werkproblemen
confl icten met leidinggevende
sociale steun in alledaagse situaties
sociale steun in problematische situaties
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen
tevredenheid over omgang met collega’s
  .12
 -.13
  .25***
  .25***
  .11
  .26***
  .24***
  .15*
  .01
  .20**
  .18**
 -.10
  .24***
  .22***
  .22***
  .20**
  .15
  .04
  .14
  .11
 -.12
  .02
  .07
 -.05
  .11
 -.03
 -.03
  .05
 -.11
 -.09
 -.05
  .10
  .22**
 -.00
 -.04
 -.05
 -.08
 -.11
  .14
  .05
  .10
 -.04
  .04
  .11
  .06
  .04
  .02
  .08
  .09
 -.15
  .08
  .03
  .01
  .02
  .25*
  .14
  .06
  .00
  .12
  .11
  .14
  .09
  .05
  .12
*p < .05; **p < .01; ***p < .001
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HOMONEGATIVITEIT
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de vraag in hoeverre homoseksueel en les-
bisch onderwijspersoneel zich op de werkplek gediscrimineerd voelt. In hoeverre heeft men
het idee dat collega’s, leerlingen en leidinggevenden negatief over homoseksuelen denken of
zich negatief tegenover homoseksuelen gedragen? Maken ze zelf wel eens iets vervelends mee
waarvan duidelijk is of vermoed wordt dat dit kan worden toegeschreven aan de seksuele
voorkeur? Om antwoord te geven op deze vragen zullen de ervaringen van homoseksuele man-
nen en vrouwen met betrekking tot de volgende aspecten worden beschreven:
• Negatieve bejegening van homoseksuelen: mate waarin men waarneemt dat collega’s negatief
met homoseksuelen omgaan;
• Attituden ten aanzien van homoseksualiteit: mate waarin men inschat dat collega’s en leerlin-
gen negatief over homoseksualiteit denken;
• Negatieve ervaringen: negatieve ervaringen die ook heteroseksuelen kunnen overkomen;
• Vermoedelijke reden van negatieve ervaringen: al dan niet toeschrijven van dergelijke ervarin-
gen aan de seksuele voorkeur;
• Discriminatie op grond van seksuele voorkeur: negatieve ervaringen die de respondent zijn
overkomen vanwege het homoseksueel of lesbisch zijn.
Vervolgens zal worden nagegaan welke homoseksuele mannen en vrouwen vaker te maken
krijgen met homonegativiteit dan andere en op welke scholen verschillende uitingen van homo-
negativiteit relatief vaak worden waargenomen. Hiertoe zullen verbanden worden onderzocht
met:
• Persoonskenmerken;
• Taakgerelateerde kenmerken;
• Structuurkenmerken van de school;
• Cultuurkenmerken van de school. 
Voor een beschrijving van deze factoren wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
5.2 Negatieve bejegening en gepercipieerde attituden 
Aan alle respondenten is gevraagd in te schatten hoe collega’s bij hen op school met minderhe-
den, waaronder homoseksuelen, omgaan. Daarnaast is aan de leden van de groep homo/les-
bisch onderwijspersoneel gevraagd een inschatting te geven van de attituden van collega’s en
leerlingen ten aanzien van homoseksualiteit. In tabel 5.1 staan de reacties van de respondenten
met betrekking tot collega’s weergegeven. Hierin is zichtbaar dat de meeste docenten denken
dat negatief geformuleerde stellingen niet en positief geformuleerde stellingen (zeer) sterk op
hun collega’s van toepassing zijn. Bij nadere inspectie van de afzonderlijke stellingen valt op dat
hierbij wel beperkingen aan het gedrag van homoseksuele en lesbische docenten worden opge-
legd. Zo vinden vrijwel alle collega’s dat homoseksuelen geschikt zijn om in het onderwijs te
werken, ze mogen hier wat hen betreft ook belangrijke posities innemen en collega’s willen
ook best met hen samenwerken. De meeste respondenten vinden dat er bij hen op school
begrip bestaat voor homoseksuele leefwijzen en dat er positief over homoseksualiteit wordt
gedacht. Maar wanneer een homoseksuele of lesbische docent in de klas openlijk uitkomt voor
de seksuele voorkeur, vraagt deze volgens een aanzienlijk deel van de collega’s wel om proble-
men. Van de respondenten sluit 61% dit voor homoseksuele mannen en 58% voor lesbische
vrouwen niet uit. Daarnaast zegt 30% dat een homoseksuele docent zijn partner niet zomaar
een afscheidszoen kan geven op het schoolplein en 26% zegt dit over lesbische docenten. 
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In tabel 5.2 staat weergegeven hoe de groep homo/lesbisch onderwijspersoneel de attituden
van de leerlingen bij hen op school inschat. De meeste docenten denken niet dat er leerlingen
zijn die het vervelend vinden les te krijgen van een homoseksuele of lesbische docent of die zul-
len proberen deze lessen te vermijden. Ze denken ook dat de meeste leerlingen er geen pro-
blemen mee hebben als homoseksuele en lesbische docenten voor de klas uitkomen voor de
seksuele voorkeur. Dit neemt niet weg dat men de attituden van leerlingen minder positief
inschat dan die van collega’s. Zo denkt men dat vrijwel geen van de collega’s er bezwaar tegen
heeft om met een homoseksuele of lesbische docent samen te werken, terwijl bijna de helft van
de respondenten niet uitsluit dat sommige leerlingen de lessen van homoseksuele en lesbische
docenten zullen proberen te vermijden.
5.3 Negatieve ervaringen die verband houden met homoseksueel zijn
Aan zowel de heteroseksuelen als de homoseksuelen is een lijst met negatieve ervaringen met
collega’s en leerlingen voorgelegd die niet noodzakelijk met de seksuele voorkeur te maken
hoeven te hebben. Wanneer dergelijke ervaringen zeer frequent voorkomen kan worden
gesproken van pesten. Om na te kunnen gaan hoeveel homoseksuele mannen en vrouwen in
het onderwijs nu daadwerkelijk te maken krijgen met pesten, is gekeken hoeveel personen tij-
dens het afgelopen half jaar minimaal één keer per week een negatieve ervaring gehad hebben.
Het bleek hier om zeer kleine percentages te gaan. Roddelen door leerlingen werd hierbij nog
door de meeste docenten genoemd: 5% van de mannen en 3% van de vrouwen gaf aan dat dit
minimaal één keer per week voorkomt. In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat homoseksue-
len niet met hetzelfde hinderlijke gedrag van collega’s of leerlingen worden geconfronteerd als
heteroseksuelen. Of homoseksuelen bepaalde vervelende ervaringen zelf in verband brengen
met de seksuele voorkeur werd hierbij niet duidelijk. Om hier inzicht in te krijgen is een lijst
met mogelijke verklaringen voor de negatieve ervaringen aan alle respondenten voorgelegd. In
tabel 5.3 staan de resultaten met betrekking tot deze verklaringen weergegeven. Hieruit komt
naar voren dat 21% van de homoseksuele mannen en 27% van de lesbische vrouwen een ver-
velende ervaring met een collega of leerling heeft gehad die wordt toegeschreven aan de sek-
suele voorkeur.
Vervolgens is gekeken of de ervaringen die wel en de ervaringen die niet aan de seksuele voor-
keur werden toegeschreven verschillend zijn van aard. Hiervoor zijn de respondenten die aan-
geven dat hun negatieve ervaringen verband houden met de seksuele voorkeur vergeleken met
degenen die de negatieve ervaringen hier niet mee in verband brengen. In tabel 5.4 staat weer-
gegeven met wat voor soort negatieve ervaringen beide groepen te maken hebben gehad.
Hierin is te zien dat negatieve ervaringen die relatief vaak in verband worden gebracht met sek-
suele voorkeur met name bestaan uit hinderlijke nieuwsgierigheid naar en spotten met het pri-
vé-leven, geroddel en flauwe grappen. 
5.4 Discriminatie op grond van seksuele voorkeur
In tabel 5.5 staat weergegeven hoeveel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen bij hun
werk in het onderwijs wel eens gediscrimineerd zijn op grond van seksuele voorkeur. Met
name negatieve opmerkingen over de seksuele voorkeur van leerlingen blijken vaak voor te
komen: 46% van de mannen en 40% van de vrouwen heeft hier ervaring mee. Collega’s maken
dergelijke opmerkingen duidelijk minder vaak (respectievelijk 18% en 12%). Door 26% van de
mannen en 17% van de vrouwen wordt een negatief effect van de seksuele voorkeur op de
gezagsrol genoemd. Aanzienlijk minder vaak zijn homoseksuele mannen en vrouwen door de
seksuele voorkeur belemmerd in hun carrière. Toch is 12% van de mannen en 4% van de vrou-
wen om de seksuele voorkeur wel eens een baan in het onderwijs geweigerd. 
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5.5 Factoren die verband houden met homonegativiteit
Om na te gaan of bepaalde homoseksuele mannen en vrouwen vaker te maken krijgen met
homonegativiteit dan andere of dat homonegativiteit op bepaalde scholen vaker voorkomt dan op
andere, zijn verschillende verbanden met homonegativiteit nagegaan. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de verschillende aspecten van homonegativiteit ook onderling sterk samenhangen. 
Tussen persoons- en taakgerelateerde kenmerken enerzijds en aspecten van homonegativiteit
anderzijds werden slechts enkele verbanden aangetoond. Hiervan zijn de verbanden met twee
persoonlijke kenmerken het vermelden waard. Ten eerste hebben mannen en vrouwen die
meer open zijn een positiever beeld van de attituden van collega’s en leerlingen en maken met
name mannen die meer open zijn minder negatieve ervaringen mee (zie hoofdstuk 4).
Daarnaast maken biseksuele mannen en vrouwen vaker negatieve ervaringen mee dan homo-
seksuele mannen en lesbische vrouwen.
Om na te gaan op welke scholen de houding ten aanzien van homoseksualiteit het meest posi-
tief is en waar homoseksuele mannen en vrouwen minder homonegatieve ervaringen hebben,
zijn verbanden tussen kenmerken van de school en de hier beschreven aspecten van homone-
gativiteit in kaart gebracht. In tabel 5.6 zijn de resultaten hiervan voor respectievelijk homosek-
suele mannen en lesbische vrouwen af te lezen.
Er zijn in het onderzoek zeer weinig homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vertegen-
woordigd die het afgelopen half jaar te maken hebben gehad met seksuele intimidatie en met
lichamelijk of verbaal geweld van collega’s (zie § 3.4.4 tabel 3.6). Op grond daarvan zijn verban-
den tussen schoolkenmerken enerzijds en deze negatieve ervaringen met collega’s niet na te
gaan en deze zijn dan ook niet terug te vinden in tabel 5.6. Hinderlijk gedrag van collega’s en
diverse negatieve ervaringen met leerlingen komen daarentegen wat vaker voor (zie tabel 3.6
en 3.8). De scoreverdelingen op de schalen die betrekking hebben op deze negatieve ervarin-
gen (hinderlijk gedrag van collega’s en leerlingen, verbaal/lichamelijk geweld en seksuele intimi-
datie door leerlingen) zijn echter zeer scheef. Gelet op de scheve verdelingen van deze varia-
belen is bij de rapportage van de samenhang met werkbeleving in tabel 6.9 en 6.10 gekozen
voor rangcorrelaties (Spearman’s rho).
Bij homoseksuele mannen vinden we verschillende verbanden tussen homonegativiteit en
structuurkenmerken van de school. Naarmate het aantal allochtone leerlingen toeneemt en het
opleidingsniveau van de ouders afneemt blijkt homonegativiteit op school sterker te worden:
de attituden van leerlingen en collega’s ten aanzien van homoseksualiteit zijn dan negatiever en
de kans op gewelddadig gedrag van leerlingen neemt dan toe. Opvallend is dat de seksever-
houding van de leerlingen relatief weinig samenhangt met aspecten van homonegativiteit. De
sekseverhouding van het onderwijspersoneel lijkt van groter belang: naarmate er op school
meer mannen werkzaam zijn gaan collega’s minder positief met homoseksuelen om en men
ervaart meer problemen met leerlingen en collega’s. 
Bij lesbische vrouwen worden minder duidelijke verbanden gevonden. Het meest vermeldens-
waardig is dat ook bij lesbische vrouwen de gepercipieerde attituden van leerlingen ten aanzien
van homoseksualiteit beduidend negatiever worden wanneer het aantal allochtone leerlingen
toeneemt. Problemen met leerlingen lijken dan echter niet toe te nemen. Het meest relevant
lijkt verder de sekseverhouding van de leerkrachten: naarmate er relatief meer vrouwen werk-
zaam zijn, zijn de attituden van collega’s ten aanzien van homoseksualiteit positiever, heeft men
minder ervaringen met homodiscriminatie en minder last van hinderlijk gedrag en seksuele inti-
midatie van leerlingen. 
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Naast verbanden met structuurkenmerken zijn diverse verbanden met cultuurkenmerken
gevonden, met name met de aanwezigheid van een diversiteitscultuur op school en goede
omgangsnormen voor leerlingen. Wanneer een school openstaat voor diversiteit, discrimine-
rend gedrag van werknemers direct aanpakt, er duidelijke regels bestaan voor leerlingen en er
wordt ingegrepen als de leerlingen deze regels overtreden wordt er door zowel de mannen als
de vrouwen minder homonegativiteit waargenomen:
• de gepercipieerde attituden ten aanzien van homoseksualiteit van collega’s en leerlingen zijn
dan positiever,
• er wordt dan minder negatieve bejegening van homoseksuelen door collega’s waargenomen,
• zowel mannen als vrouwen hebben dan minder ervaringen met hinderlijk gedrag door colle-
ga’s en leerlingen,
• homoseksuele mannen maken dan minder vaak gewelddadig gedrag van leerlingen mee,
• lesbische vrouwen hebben dan minder vaak te maken met seksuele intimidatie door leerlin-
gen,
• homoseksuele mannen hebben dan minder ervaringen met homodiscriminatie.
Voorlichting rondom diversiteit en discriminatie (in het bijzonder rondom homoseksualiteit)
hangt samen met enkele aspecten van homonegativiteit. Wanneer hier op school aandacht aan
wordt besteed worden door mannen positievere attituden en minder negatieve bejegening bij
collega’s waargenomen en hebben vrouwen minder ervaring met gewelddadig gedrag van leer-
lingen. Bekendheid met de aanwezigheid van een klachtencommissie en/of vertrouwensper-
soon op school hangt alleen voor de lesbische vrouwen samen met homonegativiteit. Zo
nemen vrouwen die bekend zijn met een klachtencommissie meer positieve attituden en min-
der negatieve bejegening van collega’s waar. 
5.6 Conclusies
In dit hoofdstuk is nagegaan in welke mate homoseksuele, lesbische en biseksuele personen,
werkzaam in het onderwijs, zich op het werk gediscrimineerd voelen. Attituden ten aanzien
van homoseksualiteit van collega’s en leerlingen worden door de groep homo/lesbisch onder-
wijspersoneel overwegend als positief gepercipieerd. Ook wordt er door alle respondenten
weinig negatieve bejegening van homoseksuelen waargenomen. Leerlingen staan wel negatie-
ver tegenover homoseksualiteit dan collega’s. Ook lijkt het erop dat aan het gedrag van homo-
seksuele en lesbische docenten wel beperkingen worden opgelegd. Collega’s vinden dat homo-
seksueel zijn geen probleem is, maar er openlijk in de klas over praten of de partner een
afscheidszoen geven op het schoolplein wel. Helaas zijn hier geen vergelijkbare vragen over
heteroseksuele docenten gesteld. Het is uiteraard mogelijk dat het zoenen van de partner op
het schoolplein voor hen door een even grote groep collega’s wordt afgekeurd.
Tweeënvijftig procent van de homoseksuele mannen en 58% van de lesbische vrouwen geeft
aan tijdens het afgelopen half jaar tenminste één van de door ons nagevraagde vervelende erva-
ringen met collega’s en/of leerlingen te hebben meegemaakt. Van de mannen schrijft 21% deze
ervaring toe aan de seksuele voorkeur, bij de vrouwen is dit 27%. Ervaringen die aan de seksu-
ele voorkeur worden toegeschreven bestaan vaker uit hinderlijke nieuwsgierigheid naar en
spotten met het privé-leven, geroddel en flauwe grappen dan de ervaringen die hier niet aan
worden toegeschreven. Echt pesten, in de zin van het bij herhaling voorkomen van deze erva-
ringen, komt slechts zelden voor. Mogelijk wordt dit resultaat vertekend door de mogelijkheid
dat mensen die echt gepest worden in de ziektewet of WAO belanden, zodat zij niet in de
steekproef terecht zijn gekomen.
Wanneer gevraagd wordt naar ervaringen met discriminatie, dus naar duidelijk negatieve gevol-
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gen van de seksuele voorkeur op het werk, blijken respondenten vooral veel ervaring te heb-
ben met negatieve opmerkingen over de seksuele voorkeur van leerlingen. Ook wordt de
gezagsrol in de klas nogal eens door de seksuele voorkeur belemmerd. Het ondervinden van
loopbaanproblemen door de seksuele voorkeur komt minder voor, maar toch zegt 12% van de
mannen en 4% van de vrouwen dat ze om deze reden wel eens voor een baan in het onderwijs
geweigerd zijn. Omdat hierbij geen tijdsbeperking is opgelegd, kan op grond van deze cijfers
niet worden gezegd of dergelijke ervaringen momenteel nog even vaak voorkomen.
Om na te gaan op welke scholen de houding ten aanzien van homoseksualiteit het meest posi-
tief is en waar homoseksuele mannen en vrouwen minder ervaring hebben met hinderlijk
gedrag, geweld, seksuele intimidatie of homodiscriminatie, zijn verbanden tussen kenmerken
van de school en deze aspecten van homonegativiteit in kaart gebracht. Hierbij blijken diversi-
teitscultuur en omgangsnormen voor leerlingen het meest relevant te zijn. Wanneer een school
openstaat voor diversiteit en er wordt ingegrepen bij discriminerend gedrag van werknemers
wordt er bij zowel collega’s als leerlingen een positievere houding ten aanzien van homoseksu-
aliteit waargenomen en hebben homoseksuele mannen en vrouwen minder negatieve ervarin-
gen. Ditzelfde geldt voor het bestaan van duidelijke regels voor leerlingen en het ingrijpen bij
overtreding hiervan.
In lichtere mate zijn ook andere cultuurkenmerken en structuurkenmerken van de school rele-
vant. Wanneer op een school relatief weinig meisjes zitten, de ouders lager opgeleid zijn, er
relatief veel allochtone leerlingen op school zitten en er minder vrouwen en meer allochtone
collega’s werken, worden verschillende uitingen van homonegativiteit vaker waargenomen.
Ook zijn voorlichting rondom discriminatie in het algemeen en homodiscriminatie in het bijzon-
der en de aanwezigheid van klachtencommissies enigszins van belang. Wanneer deze zaken op
een school goed geregeld zijn, komen enkele uitingen van homonegativiteit minder vaak voor.
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Tabel 5.1 Negatieve bejegening door en attituden ten aanzien van homoseksualiteit 
van collega’s 
mate waarin stelling van toepassing is
niet enigszins tamelijk (zeer) sterk 
Bejegening
De meeste collega’s vinden dat homoseksuelen eigenlijk niet geschikt 
zijn om in het onderwijs te werken 91% 8% 0% 1%
De meeste collega’s vinden dat homoseksuelen in het onderwijs beter 
geen belangrijke positie kunnen innemen 86% 11% 2% 1%
Mijn collega’s zouden er de voorkeur aan geven niet met homoseksuele 
collega’s samen te werken 81% 13% 3% 1%
Als je lesbisch bent kun je dat in gesprekken met collega’s maar beter 
voor je houden 76% 19% 2% 3%
Als je als man homoseksueel bent kun je dat in gesprekken met 
collega’s maar beter voor je houden 76% 18% 3% 3%
Attituden (groep homo/lesbisch onderwijspersoneel)
Mijn collega’s zouden het wel begrijpen als ouders liever niet willen dat 
hun dochter les krijgt van een lesbische docent 70% 19% 8% 2%
Mijn collega’s zouden het wel begrijpen als ouders liever niet willen dat 
hun  zoon les krijgt van een homoseksuele docent 70% 18% 9% 3%
Veel van mijn collega’s vinden seks tussen twee vrouwen walgelijk 50% 39% 8% 3%
Veel van mijn collega’s vinden seks tussen twee mannen walgelijk 44% 39% 12% 4%
Mijn collega’s vinden dat lesbische docenten die in de klas openlijk 
uitkomen voor de seksuele voorkeur vragen om problemen 42% 37% 11% 10%
Mijn collega’s vinden dat mannelijke homoseksuele docenten die in de 
klas openlijk uitkomen voor de seksuele voorkeur vragen om problemen 
39% 40% 10% 11%
Veel van mijn collega’s hebben vooroordelen over homoseksualiteit 34% 43% 15% 8%
Bij ons op school kan een homoseksuele docent zijn vriend gewoon een 
afscheidszoen geven op het schoolplein 30% 29% 17% 25%
Bij ons op school kan een lesbische docent haar vriendin gewoon een 
afscheidszoen geven op het schoolplein 26% 24% 20% 29%
Lesbische seksualiteit is bij ons op school geen probleem 13% 17% 14% 56%
Mannelijke homoseksualiteit is bij ons op school geen probleem   2% 15% 16% 58%
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Tabel 5.1 Negatieve bejegening door en attituden ten aanzien van homoseksualiteit 
van collega’s (vervolg)
mate waarin stelling van toepassing is
niet enigszins tamelijk (zeer) sterk 
De meeste van mijn collega’s vinden mannelijke homoseksualiteit net 
zo natuurlijk als heteroseksualiteit  11% 27% 29% 34%
De meeste van mijn collega’s vinden lesbische seksualiteit net zo 
natuurlijk als heteroseksualiteit  10% 27% 29% 34%
Bij ons wordt in het algemeen positief over homoseksualiteit gedacht   5% 16% 24% 56%
Op mijn werk bestaat begrip voor homoseksuele leefwijzen    1% 17% 20% 63%
Tabel 5.2 Gepercipieerde attituden leerlingen ten aanzien van homoseksualiteit 
mate waarin stelling van toepassing is
niet enigszins tamelijk (zeer) sterk 
Wanneer de seksuele voorkeur van een lesbische docent bekend 
wordt zullen sommige leerlingen proberen om haar lessen te  
vermijden
Wanneer de seksuele voorkeur van een homoseksuele docent  
bekend wordt zullen sommige leerlingen proberen om zijn lessen 
te vermijden
Verschillende leerlingen vinden het vervelend om les te krijgen 
van een lesbische docent
Verschillende leerlingen vinden het vervelend om les te krijgen 
van een homoseksuele docent
De meeste leerlingen hebben er geen problemen mee als een 
mannelijke docent aan de klas vertelt dat hij homoseksueel is
De meeste leerlingen hebben er geen problemen mee als een 
vrouwelijke docent aan de klas vertelt dat ze lesbisch is
De meeste leerlingen vinden het belangrijk dat op school  
voorlichting gegeven wordt over homoseksualiteit
59%
55%
41%
39%
14%
17%
34%
28%
30%
40%
37%
32%
29%
35%
7%
9%
9%
12%
18%
17%
23%
6%
6%
9%
12%
35%
37%
8%
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Tabel 5.3 Kenmerken waaraan vervelende ervaringen met collega’s en leerlingen 
worden toegeschreven
homoseksuele 
mannen (216)
lesbische 
vrouwen (147)
opvattingen 
seksuele voorkeur 
manier van praten
uiterlijk
kleding
leeftijd
handicap
sekse
geloof
opleidingsniveau
etniciteit
huidskleur
geen vervelende ervaringen 
            22%
            21%
7%
6%
5%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
            48%
27%
16%
 5%
10%
 7%
 5%
 1%
10%
 3%
 3%
 1%
 0%
42%
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Tabel 5.4 Aard van negatieve ervaringen in verband met seksuele voorkeur 
homoseksuele mannen lesbische vrouwen 
verband met seksuele voorkeur
niet
(64)
wel
(46)
niet
(65)
wel
(24)
Collega’s
– Collega’s scholden u uit
– Collega’s sloten u buiten
– Collega’s maakten u belachelijk
– Collega’s bedreigden u
– Collega’s waren hinderlijk nieuwsgierig naar uw privé 
leven 
– Collega’s roddelden over u
– U werd seksueel lastig gevallen door een collega
– U moest steeds de nare klussen opknappen
– U werd blootgesteld aan lichamelijk geweld collega
– Collega’s spotten met uw privé leven 
– Collega’s maakten fl auwe grappen over u
3%
21%
11%
4%
     8%*
35%
  0%
12%
  3%
      3%*
  21%
 2%
20%
17%
  0%
    24%•
49%
  0%
  7%
  0%
    16%•
33%
2%
   24%•
       12%
  2%
14%
41%
  9%
11%
  0%
11%
34%
4%
    4%*
21%
 4%
25%
42%
  0%
 4%
  0%
21%
33%
– Collega’s leverden onnodig veel kritiek op u
– Een collega maakte ongewenste opmerkingen over 
uw uiterlijk/lichaam 
– Collega’s gaven u ongewenste seksuele aandacht
– Een collega probeerde een intieme verhouding met u 
aan te knopen ondanks ontmoedigingen van uw kant
15%
      4%*
   3%
   3%
22%
     20%•
   2%
   4%
18%
11%
  9%
  4%
 8%
21%
  4%
   4%
Leerlingen
– Leerlingen scholden u uit
– Leerlingen maakten u belachelijk
– Leerlingen bedreigden u
– Leerlingen waren hinderlijk nieuwsgierig naar uw 
privé leven 
– Leerlingen roddelden over u
– U werd seksueel lastig gevallen door een leerling
– U werd blootgesteld aan lichamelijk geweld leerling
– Leerlingen spotten met uw privé leven 
– Leerlingen maakten fl auwe grappen over u
– Leerlingen verstopten/beschadigden uw 
eigendommen
– Leerlingen imiteerden uw manier van lopen/stem/
gebaren
– Een leerlingen wilde geen les meer van u
– Een leerling beschuldigde u van ongewenste 
intimiteiten
– Een leerling maakte ongewenste opmerkingen over 
uw uiterlijk/lichaam 
– Leerlingen gaven u ongewenste seksuele aandacht
– Een leerling probeerde een intieme verhouding met 
u aan te knopen ondanks ontmoedigingen van uw 
kant
36%
34%
14%
    22%*
    56%*
   3%
   8%
    14%*
    42%*
  5%
28%
  9%
  3%
22%
11%
  2%
52%
46%
17%
    54%•
    85%•
   9%
   2%
      39%•
      70%•
    9%
    39%
      9%
     2%
   38%
   15%
     9%
34%
26%
20%
     26%*
    52%*
   3%
 14%
     11%*
45%
   8%
28%
15%
      6%*
17%
15%
   7%
38%
42%
17%
    83%•
    83%•
  8%
  4%
    38%•
61%
  8%
25%
13%
    21%•
33%
21%
13%
* (•) geeft aan dat een percentage voor de subgroep relatief klein (groot) is, gegeven het overeenkomstige 
percentage of gemiddelde van de gehele groep mannen of vrouwen met vervelende ervaringen. 
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Tabel 5.5 Aard en omvang discriminatie 
homoseksuele  
mannen (146)
lesbische
vrouwen (96)
Seksuele voorkeur wordt in confl ictsituatie tegen u gebruikt
Gezag in klas wordt door seksuele voorkeur negatief beïnvloed
Collega maakt een negatieve opmerking over uw seksuele voorkeur
Leerling maakt een negatieve opmerking over uw seksuele voorkeur
Om uw seksuele voorkeur werd een promotie geweigerd
Om uw seksuele voorkeur werd u van een taak binnen school ontslagen
Om uw seksuele voorkeur werd u in uw carrière tegengewerkt
Om uw seksuele voorkeur werd u tegen uw zin overgeplaatst 
Vanwege seksuele voorkeur ooit een baan in het onderwijs geweigerd
15%
26%
18%
46%
  3%
  1%
  4%
  2%
12%
11%
17%
12%
40%
  3%
  3%
  5%
  1%
  4%
Tabel 5.6 Verbanden tussen schoolkenmerken en aspecten van 
homonegativiteit (Pearson’s product moment correlaties)
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HOMOSEKSUELE MANNEN
Structuurkenmerken 
urbanisatiegraad
aantal leerlingen
relatief veel meisjes
opleidingsniveau ouders
relatief veel allochtone leerlingen
relatief veel vrouwen werkzaam
relatief veel allochtonen werkzaam
vrouwelijke directeur
Cultuurkenmerken 
diversiteitscultuur werknemers
omgangsnormen leerlingen
voorlichting rond discriminatie
aandacht voor racisme
aandacht voor gelijkheid MV
aandacht voor homodiscriminatie
klachtencommissie aan school
vertrouwenspersoon aan school
   -.11
.03
    .12
 .18*
  -.26**
.13
   -.11
.05
.52***
.56***
 .13
 .02
 .06
 .24*
-.01
-.04
-.13
 -.07
  .12
. 45***
  46***
  .05
-.29***
-.05
.23**
.26**
 -.03
  .09
  .07
 -.04
 -.11
 -.03
-.16*
    .08
   -.05
   -.07
    .04
  -.19**
   -.11
   -.10
-.43***
-.43***
-.23**
  .01
  .01
 -.22*
 -.01
  .00
 .08
 .04
-.05
.02
.09
   -.11
.06
.09
-.25**
-.38***
-.12
-.06
-.19
-.17
 .05
-.04
    .06
 .14*
-.01
-.01
.02
 -.19**
.04
.06
 -.23**
 -.20**
  -.13
   .00
  -.10
  -.11
   .00
  -.02
     -.05
.11
     -.08
-.11
.12
   -.22**
 .00
-.03
  -.19**
  -.14**
    .04
   -.14
   -.19*
   -.14
   -.03
    .03
   .12
   .02
  -.14*
  -.24**
   .24***
  -.11
   .10
  -.07
 -.16*
 -.16*
 .02
-.01
-.08
-.10
-.02
    -.01
  .08
  .07
  .00
 -.10
  .16*
 -.18**
   .01
   .04
   -.08
   -.23**
   -.05
    .09
    .00
   -.05
    .04
    .04
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Tabel 5.6 Verbanden tussen schoolkenmerken en aspecten van 
homonegativiteit (Pearson’s product moment correlaties) (vervolg)
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LESBISCHE VROUWEN
Structuurkenmerken 
urbanisatiegraad
aantal leerlingen
relatief veel meisjes
opleidingsniveau ouders
relatief veel allochtone leerlingen
relatief veel vrouwen werkzaam
relatief veel allochtonen werkzaam
vrouwelijke directeur
Cultuurkenmerken 
diversiteitscultuur werknemers
omgangsnormen leerlingen
voorlichting rond discriminatie
aandacht voor racisme
aandacht voor gelijkheid MV
aandacht voor homodiscriminatie
klachtencommissie aan school
vertrouwenspersoon aan school
 .10
 .06
 .15
 .16
 .04
 .27**
-.02
 .13
 .48***
 .51***
 .12
 .10
-.15
 .01
 .27**
 .17
-.09
-.05
 .03
 .23
-.35***
 .08
-.18
-.12
 .15
 .18
 .05
-.08
 .23
-.01
-.16
-.17
-.04
-.03
 .02
-.20*
-.09
-.03
-.03
-.10
-.31***
-.24**
 .04
-.12
-.05
-.07
-.17*
-.25**
 .04
-.05
-.13
-.15
-.11
-.22*
 .21*
-.14
-.20
-.19
-.06
-.29*
-.07
-.04
-.07
-.18
-.12
 .02
-.02
-.01
-.02
-.03
 .00
-.07
-.29***
-.36***
-.04
-.01
-.07
-.07
-.04
-.01
-.06
 .14
-.06
-.13
 .01
-.26**
 .17*
-.06
-.23**
-.23***
 .08
-.04
 .06
-.06
-.02
-.13
 .07
-.03
-.18*
-.11
 .09
-.05
 .14
-.01
-.16
-.15
 .07
-.17
 .00
-.30**
-.10
-.12
 .03
 .10
-.07
-.17
-.03
-.18*
 .19*
-.16
-.22**
-.31***
 .02
-.06
-.05
-.02
-.07
-.01
† Spearman’s rho
*p < .05; **p <. 01; ***p < .001 (tweezijdig)
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VERBANDEN MET WERKBELEVING 
6.1 Inleiding
Voor het verbeteren van de werkbeleving van homoseksuele mannen en vrouwen is van belang
te weten welke homoseksuele mannen en vrouwen een minder positieve werkbeleving hebben
dan andere en op welke scholen de werkbeleving minder positief is. Ook dient bekend te zijn
of bepaalde ervaringen op de werkplek verband houden met de werkbeleving van homoseksu-
ele mannen en vrouwen. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zal in dit hoofdstuk
worden ingegaan op factoren die samenhangen met eventuele verschillen in werkbeleving
binnen de groep homoseksuele mannen en lesbische vrouwen die werkzaam zijn in het onder-
wijs. Verbanden met de volgende (clusters van) factoren zullen worden nagegaan en beschre-
ven:
• Persoonkenmerken en taakgerelateerde kenmerken van de respondenten.
• Structuur- en cultuurkenmerken van de school
• Negatieve bejegening van homoseksuelen door collega’s, attituden ten aanzien van homo-
seksualiteit van collega’s en leerlingen, negatieve ervaringen met collega’s en leerlingen, dis-
criminatie op grond van seksuele voorkeur.
Voor een beschrijving van deze factoren wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5.
6.2 Individuele kenmerken
Verschillen in werkbeleving binnen de groep homoseksuele mannen en vrouwen blijken nau-
welijks samen te hangen met persoons- en taakgerelateerde kenmerken.
6.2.1 Persoonskenmerken
In tabel 6.1 zijn de persoonskenmerken weergegeven die tenminste met een enkel aspect van
werkbeleving samenhangen. Bij deze kenmerken worden slechts enkele verbanden met werk-
beleving gevonden, waarbij het verband met leeftijd het meest relevant is. Oudere mannen
voelen zich in verhouding tot jongere mannen minder betrokken bij collega’s, ze ervaren min-
der steun in alledaagse situaties en voelen zich vaker in de steek gelaten. Daarnaast vinden ze
het werk minder belangrijk, interessant en uitdagend. Vrouwen hebben naarmate ze ouder zijn
een minder goede verstandhouding en meer conflicten met collega’s. 
6.2.2 Taakgerelateerde kenmerken
Er zijn nauwelijks aantoonbare verbanden tussen taakgerelateerde kenmerken en werkbele-
ving. In tabel 6.2 is te zien dat homoseksuele mannen het werk minder belangrijk, interessant
en uitdagend vinden naarmate ze langer werkzaam zijn. Naarmate lesbische vrouwen langer
werkzaam zijn hebben zij een minder goede verstandhouding en meer conflicten met collega’s.
Vrouwen met een vaste aanstelling vinden het werk minder belangrijk, interessant en uitdagend
en ze hebben meer conflicten met hun leidinggevende dan vrouwen met een tijdelijke aanstel-
ling. 
In tabel 6.3 is te zien dat de aard van de functie over het geheel genomen weinig invloed heeft
op de werkbeleving. Slechts een paar verbanden zijn vermeldenswaard. Onderwijsgevenden
krijgen relatief weinig feedback op hun werk. Leidinggevenden krijgen juist meer feedback en
daarnaast ook meer informatie over de organisatie dan niet-leidinggevenden. Daarnaast zijn er
in tabel 6.3 enige aanwijzingen dat de sociale contacten op het werk van lesbische vrouwen met
een onderwijsondersteunende functie in bepaalde opzichten wat minder goed zijn dan die van
andere lesbische vrouwen. 
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6.3 Schoolkenmerken
Voor de werkbeleving van homoseksuele mannen en vrouwen blijkt het uit te maken op wat
voor school men werkt. Met name de cultuurkenmerken van de school zijn voor de werkbele-
ving relevant.
6.3.1 Structuurkenmerken
In tabel 6.4 en 6.5 is zichtbaar dat structurele kenmerken van de school nauwelijks samenhan-
gen met werkbelevingsaspecten. De gevonden verbanden zijn schaars en zwak. De sekse van
de directeur lijkt echter voor lesbische vrouwen niet zonder betekenis. Ingeval van een vrou-
welijke in plaats van mannelijke directeur geldt over het geheel genomen voor deze vrouwen
dat ze beter geïnformeerd worden over de organisatie, ze beter met de leidinggevende kunnen
praten, ze zich meer betrokken voelen bij collega’s en meer alledaagse sociale steun ervaren.
6.3.2 Cultuurkenmerken
Uit tabel 6.6 blijkt dat cultuurkenmerken in belangrijke mate samenhangen met de werkbele-
ving. Dit geldt met name voor de mate waarin er op school een diversiteitscultuur is en de mate
waarin er omgangsnormen voor leerlingen zijn. Beiden dragen in sterke mate bij tot verbete-
ring van de werkbeleving:
• de contacten met collega’s en leidinggevende zijn dan in alle opzichten beter
• men ervaart dan aanzienlijk meer sociale steun
• men krijgt dan aanzienlijk meer feedback over het werk en wordt veel beter geïnformeerd
over de organisatie
• men heeft dan aanzienlijk meer plezier in het werk.
Ook het wel of niet aanwezig zijn van een vertrouwenspersoon of klachtencommissie vertoont
enige verbanden met werkbeleving. Deze verbanden hebben echter weinig zelfstandige bete-
kenis. Immers, wanneer op school sprake is van een diversiteitscultuur is de kans groter dat er
tevens een klachtencommissie en vertrouwenspersoon aanwezig is.
Voorlichting rondom diversiteit en discriminatie blijkt zwak samen te hangen met de werkbele-
ving van homoseksuele mannen en vrouwen, ongeacht of deze specifiek is gericht op discrimi-
natie van homoseksuelen (tabel 6.7). De gevonden verbanden hebben echter wederom weinig
zelfstandige betekenis, daar het aspecten van een diversiteitscultuur en normen voor leerlingen
betreft. 
6.4 Openheid over seksuele voorkeur
De samenhang tussen werkbeleving en de mate waarin de seksuele voorkeur van homoseksu-
eel onderwijspersoneel bij collega’s en leerlingen bekend is, is eerder besproken in § 4.3.3. Uit
de daar gepresenteerde tabel 4.8 blijkt dat in feite alleen bij homoseksuele mannen een duide-
lijke samenhang aantoonbaar is tussen de werkbeleving en de mate van openheid naar collega’s. 
6.5 Houding ten aanzien van homoseksualiteit en negatieve ervaringen
Uitingen van homonegativiteit, zoals negatieve attituden ten aanzien van homoseksualiteit,
negatieve bejegening van homoseksuelen en negatieve ervaringen op de werkplek, blijken
samen te hangen met verschillende aspecten van werkbeleving. Over het algemeen geldt dat
naarmate er meer negatieve attituden en negatieve bejegening van homoseksuelen wordt
waargenomen en naarmate men meer negatieve ervaringen heeft op het werk de werkbeleving
minder positief is.
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6.5.1 Attituden ten aanzien van homoseksualiteit en negatieve bejegening
In tabel 6.8 zijn de verbanden tussen attituden en bejegening enerzijds en werkbeleving ander-
zijds weergegeven. Duidelijk blijkt dat de gepercipieerde attituden van leerlingen ten aanzien
van homoseksualiteit niet samenhangen met de werkbeleving van lesbische vrouwen en slechts
in geringe mate met die van homoseksuele mannen. De variabelen die in deze tabel betrekking
hebben op de werkbeleving hebben echter geen betrekking op leerlingen, maar vooral op de
verhouding met ander onderwijspersoneel. De gepercipieerde attituden ten aanzien van homo-
seksualiteit van collega’s blijken derhalve veel sterker samen te hangen met werkbeleving.
Naarmate deze attituden negatiever zijn, geldt dat de contacten met collega’s en leidinggeven-
de minder positief zijn, men minder feedback en informatie over de organisatie krijgt en minder
sociale steun ontvangt. Deze gevonden samenhangen zijn bij homoseksuele mannen over het
geheel genomen iets sterker dan bij lesbische vrouwen. Ook de mate waarin collega’s homo-
seksuelen negatief bejegenen vertoont bij homoseksuele mannen dezelfde verbanden met de
werkbeleving. Voor lesbische vrouwen geldt echter dat een negatieve bejegening van homo-
seksuelen door collega’s alleen samengaat met minder sociale steun. 
6.5.2 Negatieve ervaringen met collega’s en leerlingen
Tabel 6.9 laat zien dat hinderlijk gedrag van collega’s voor zowel homoseksuele mannen als les-
bische vrouwen samengaat met minder plezier in het werk en met minder goede contacten
met collega’s en leidinggevende. Daarnaast gaat hinderlijk gedrag van collega’s gepaard met
minder sociale steun. 
Ook negatieve ervaringen met leerlingen gaan met name bij lesbische vrouwen samen met een
minder positieve relatie met collega’s en leidinggevende (tabel 6.10). Voor beide seksen geldt
dat gebrek aan sociale steun en negatieve ervaringen met leerlingen elkaar versterken.
Daarnaast gaan negatieve bejegeningen door leerlingen samen met minder feedback en minder
informatie over de school. Deze resultaten suggereren dat in het bijzonder wanneer men op
school een wat marginale positie inneemt, men ook naar leerlingen toe meer kwetsbaar is.
6.5.3 Homodiscriminatie
Negatieve ervaringen op school waarvan men duidelijk het gevoel heeft dat ze te maken heb-
ben met het homoseksueel of lesbisch gaan voor beide seksen samen met minder goede con-
tacten met collega’s en leidinggevende (tabel 6.11).
Voor mannen geldt bovendien dat wanneer men vaker gediscrimineerd wordt vanwege het
homoseksueel zijn, men ook minder wordt geïnformeerd over de school, minder feedback op
het werk ervaart en minder plezier beleeft aan het werk. Het meest relevant lijkt voor beide
seksen echter de samenhang met sociale steun. Discriminatie en gebrek aan sociale steun gaan
hand in hand. 
6.6 Conclusies
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het niet zozeer het geval is dat bepaalde homoseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen een minder positieve werkbeleving hebben dan andere, maar
wel dat de werkbeleving van homoseksuele mannen en vrouwen op bepaalde soorten scholen
minder goed is. De factoren die hiervoor het meest relevant zijn, zijn de diversiteitscultuur
binnen scholen en de omgangsnormen voor leerlingen. Wanneer een school open staat voor
diversiteit, wanneer er wordt ingegrepen als er op school discriminerend gedrag wordt ver-
toond, wanneer er voor leerlingen duidelijke regels bestaan en er wordt ingegrepen als de leer-
lingen deze regels overtreden, is de werkbeleving van homoseksuele mannen en vrouwen
beter. Ze vinden het werk dan interessanter en uitdagender, worden beter geïnformeerd
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(zowel over het eigen functioneren als over de school) en hebben een betere relatie met zowel
collega’s als leidinggevende. 
Voor homoseksuele mannen is al in hoofdstuk 4 een duidelijk verband gevonden tussen de mate
van openheid naar collega’s en diverse aspecten van de werkbeleving. Onduidelijk was hoe dit
verband moet worden geïnterpreteerd. Mogelijk zorgt het feit dat iemand meer van zichzelf
laat zien voor een betere relatie met collega’s en leidinggevende. Aan de andere kant is het
mogelijk dat een goede relatie met collega’s en leidinggevende iemand het gevoel geeft dat het
mogelijk is om open te zijn over de seksuele voorkeur. Dit hoofdstuk laat echter zien dat de
diversiteitscultuur en de omgangsnormen voor leerlingen daarbij een belangrijke factor vor-
men. Immers, zowel openheid als werkbeleving hangen sterk samen met diversiteitscultuur en
omgangsnormen voor leerlingen. Wellicht is het zo dat wanneer deze zaken op een school
goed geregeld zijn, de context ontstaat waarbinnen iemand zowel open kan zijn als een positie-
vere relatie met collega’s en leidinggevende heeft. De causaliteit kan echter ook andersom lig-
gen. Wanneer mensen op een school betrokken zijn bij elkaar, is het haast vanzelfsprekend dat
er wordt ingegrepen als bepaalde mensen binnen de school niet goed worden behandeld.
Deze onduidelijkheid over de causaliteit geldt ook voor de verbanden die zijn gevonden tussen
uitingen van homonegativiteit en werkbeleving. Homoseksuele mannen en vrouwen die meer
negatieve attituden en negatieve bejegening van homoseksuelen bij collega’s waarnemen en die
meer negatieve ervaringen hebben op het werk hebben een minder positieve werkbeleving.
Een voor de hand liggende verklaring voor dit verband lijkt dat een negatieve houding op de
werkplek en vervelende ervaringen met collega’s ervoor zorgen dat iemand contacten met col-
lega’s en leidinggevende minder positief beleeft. Dat negatieve ervaringen met leerlingen
samengaan met minder goede relatie met collega’s zou er daarnaast op kunnen duiden dat
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen die minder goede contacten men collega’s heb-
ben doorgaans ook bij leerlingen slechter op de markt liggen. Opvallend is echter dat negatieve
ervaringen met collega’s en leerlingen en gediscrimineerd worden vanwege het homo of les-
bisch zijn in het bijzonder sterk samenhangen met gebrek aan sociale steun. En juist wanneer er
geen diversiteitscultuur is en er geen duidelijke omgangsregels voor leerlingen zijn kan men het
minst rekenen op sociale steun. Dit betekent dat de samenhang van negatieve ervaringen en
werkbeleving (en in het bijzonder sociale steun) mede het gevolg kan zijn van de samenhang
van beide factoren met de aanwezigheid van een diversiteitscultuur en omgangsnormen voor
leerlingen op school. Het goed regelen van deze zaken op school zorgt dan voor een omgeving
waarbinnen de werkbeleving goed is en negatieve ervaringen, zowel met collega’s als met leer-
lingen, minder vaak voorkomen.
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Tabel 6.1 Verbanden tussen persoonskenmerken en werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Leeftijd
Opleidings- 
niveau
Vaste partner
Samen- 
wonend
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  -.14*  -.02   .05   .01  -.07  -.16*   .06   .08
beleving van de taak  -.22**  -.06   .05  -.03  -.01  -.06   .02   .05
Organisatorische context
feedback op werktaak  -.12  -.03   .01  -.07   .02   .04   .01  -.03
geïnformeerd worden over de school  -.13  -.00  -.04  -.07  .01   .06   .00  -.04
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s  -.16*  -.03  -.05  -.08   .11  -.04   .03  -.21*
verstandhouding met collega’s  -.02  -.20*   .00  -.17*   .11   .06   .07   .07
verstandhouding met leidinggevende  -.09  -.04  -.09  -.03   .03   .15  -.04   .00
confl icten met collega’s  -.10   .24**   .02  .21**  -.04  -.11  -.08   .02
confl icten met leidinggevende   .02   .08   .12   .01  -.05  -.08   .00   .01
praten over werkproblemen met collega’s  -.08  -.09  -.01  -.08   .07   .05   .03   .11
praten over werkproblemen met leiding  -.10  -.03  -.04  -.06   .02   .19  -.08   .03
sociale steun in alledaagse situaties  -.15*   .03   .04   .01   .06   .07   .00  -.06
sociale steun in problematische situaties  -.12  -.05   .01  -.08   .04   .10   .10  -.08
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen  -.13*  -.10   .00  -.09   .07   .21*   .12  -.05
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Tabel 6.2 Verbanden tussen aanstelling en werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Aanstellingsduur Vaste aanstelling
Werkzaam op 
meer scholen
m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven -.18** -.03 -.07 -.26*** -.09 -.06
beleving van de taak -.18** -.11 -.08 -.16*  .01 -.02
Organisatorische context
feedback op werktaak -.06 -.03  .05  .02 -.04  .07
geïnformeerd worden over de school -.05 -.00  .09  .07 -.02 -.08
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.07 -.09  .06 -.05  .01 -.02
verstandhouding met collega’s  .00 -.22** -.09 -.16  .09  .04
verstandhouding met leidinggevende -.06 -.06 -.01 -.15  .01 -.05
confl icten met collega’s -.12 .23**  .04  .14 -.07  .03
confl icten met leidinggevende -.01  .15  .04  .21* -.03  .05
praten over werkproblemen met collega’s -.04 -.10 -.04 -.07  .03  .03
praten over werkproblemen met leiding -.10  .02  .06 -.07 -.05  .02
sociale steun in alledaagse situaties -.11  .01  .02  .06  .04 -.05
sociale steun in problematische situaties  .07 -.01 -.03 -.02  .01 -.04
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen  .09 -.01 -.03  .01 -.02 -.07
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.3 Verbanden tussen functie en werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Onderwijs 
gevend
Onderwijs 
ondersteunend
Leiding 
gevend
Geeft les in
apart vak
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven -.02 -.01 -.06  .05  .09  .07  .02 -.03
beleving van de taak -.08 -.14 -.00  .05  .14*  .15  .00 -.09
Organisatorische context
feedback op werktaak -.15* -.21* -.04 -.04  .18** .39*** -.14  .05
geïnformeerd worden over de school -.08  .00 -.05 -.07  .21**  .20* -.19* -.13
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.01 -.02  .03 -.03  .09  .13 -.05  .01
verstandhouding met collega’s  .05  .03  .12  .01 -.19** -.00  .01 -.04
verstandhouding met leidinggevende -.01 -.04 -.16* -.13  .20**  .17*  .08  .09
confl icten met collega’s  .14*  .09  .04 -.16* -.09  .15  .04  .02
confl icten met leidinggevende -.07  .06 -.08 -.17*  .12  .15 -.09 -.01
praten over werkproblemen met collega’s  .07 -.08 -.01  .17* -.08 -.05  .13  .05
praten over werkproblemen met leiding -.00 -.02 -.14* -.14  .10  .18* -.05  .04
sociale steun in alledaagse situaties -.06  .02  .03 -.15  .09  .12 -.04  .03
sociale steun in problematische situaties  .02  .05 -.09 -.12 -.03  .05  .05  .03
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen -.05  .03 -.08 -.21**  .01  .13  .09  .03
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.4 Verbanden tussen kenmerken leerlingpopulatie en werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Aantal 
leerlingen
Relatief veel 
meisjes
Relatief veel 
allochtone 
leerlingen
Opleidings 
niveau ouders
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  .07  .03 -.11 -.05 -.04 -.17*  .06  .08
beleving van de taak  .08  .00 -.06 -.13  .03  .05  .01 -.01
Organisatorische context
feedback op werktaak -.07  .08 -.05 -.03  .06  .11 -.02 -.02
geïnformeerd worden over de school -.20* -.14  .01 -.03 -.11  .03  .06  .09
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.06 -.04 -.03  .05 -.07  .18* -.04 -.11
verstandhouding met collega’s  .01 -.08 -.02  .00 -.05 -.04  .03  .07
verstandhouding met leidinggevende -.13  .07 -.11  .01  .05  .02 -.05  .17
confl icten met collega’s -.01  .12  .06  .08 -.04  .04  .03 -.05
confl icten met leidinggevende  .16* -.03  .09  .10 -.05 -.02  .02 -.17
praten over werkproblemen met collega’s -.03 -.09 -.01  .16 -.14* -.01  .05  .05
praten over werkproblemen met leiding -.05  .07 -.10  .09  .03 -.01 -.06  .09
sociale steun in alledaagse situaties -.05 -.05  .05  .06 -.04  .16*  .00  .06
sociale steun in problematische situaties -.06 -.11 -.02  .11 -.04  .14 -.02  .09
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen -.08  .01  .05  .09  .01  .05 -.06  .01
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.5 Verbanden van urbanisatiegraad, samenstelling team collega’s en 
sekse directeur met werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Urbanisatie
Relatief veel 
vrouwen 
werkzaam
Relatief veel 
allochtonen 
werkzaam
Vrouwelijke 
directeur
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  .03 -.07 -.15* -.08  .06 -.14 -.01  .03
beleving van de taak  .07  .06 -.11 -.10  .13*  .02 -.03  .03
Organisatorische context
feedback op werktaak  .12  .06  .04 -.04  .14*  .14  .04  .12
geïnformeerd worden over de school  .00 -.14  .07 -.01  .01 -.02 -.01  .21**
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.01  .00  .01  .17* -.07  .01  .05  .17**
verstandhouding met collega’s  .04 -.01 -.04  .02  .04 -.04 -.05  .00
verstandhouding met leidinggevende  .01 -.04 -.03 -.11  .17** -.12  .02  .06
confl icten met collega’s -.05 -.01 -.02 -.08 -.02  .13  .03  .08
confl icten met leidinggevende  .00 -.06 -.04  .10 -.11  .17* -.00  .04
praten over werkproblemen met collega’s -.03  .03 -.04  .02 -.03 -.03  .02  .10
praten over werkproblemen met leiding -.02 -.13 -.09 -.10  .19** -.03  .01  .20*
sociale steun in alledaagse situaties  .08  .08  .02  .03  .07  .01  .07  .21**
sociale steun in problematische situaties  .04  .06 -.04  .06  .10  .02 -.02  .13
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen  .07 -.06  .03 -.04  .10 -.05  .05  .08
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.6 Verbanden van diversiteitscultuur, omgangsnormen, klachtencommissie en 
vertrouwenspersoon met werkbeleving (Pearsons product moment correlaties)
Diversiteitscultuur
Omgangsnormen 
leerlingen
Klachtencommissie
Vertrouwens- 
persoon
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  .12 -.07  .08  .06  .07  .04  .08  .05
beleving van de taak  .34***  .30***  .35***  .27*** -.02  .04  .06  .16*
Organisatorische context
feedback op werktaak  .48***  .48***  .47***  .33***  .08  .05  .18**  .16*
geïnformeerd worden over de 
school 
 .40***  .48***  .54***  .49***  .08  .21**  .16**  .21**
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s  .38***  .27***  .42***  .10 -.07  .11  .00  .02
verstandhouding met collega’s  .24***  .19*  .28***  .30*** -.03 -.06  .10 -.04
verstandhouding met 
leidinggevende
 .47***  .53***  .46***  .40***  .05  .23**  .14*  .16*
confl icten met collega’s -.08 -.15 -.13* -.20*  .04  .08 -.04 -.05
confl icten met leidinggevende -.33*** -.35*** -.31*** -.29*** -.02 -.16 -.12 -.05
praten over werkproblemen met 
collega’s
 .19**  .20*  .29***  .27*** -.04  .00  .12 -.02
praten over werkproblemen met 
leiding
 .36***  .46***  .40***  .38***  .03  .26***  .06  .17*
sociale steun in alledaagse 
situaties
 .49***  .39***  .48***  .36***  .03  .25***  .12  .15
sociale steun in problematische 
situaties
 .50***  .33***  .50***  .37***  .01  .06  .10  .04
sociale steun: zich niet in de 
steek gelaten voelen  .45***  .46***  .50***  .50***  .02  .27***  .11  .15
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.7 Verbanden tussen voorlichting en werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Voorlichting 
diversiteit/ 
discriminatie
Aandacht voor 
racisme
Aandacht voor 
gelijke MV 
behandeling
Aandacht 
voor homo 
discriminatie
m v m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  .09  .02  .13  .06  .03 -.08 -.04 -.01
beleving van de taak  .12  .17*  .07  .10  .09  .03  .17*  .10
Organisatorische context
feedback op werktaak .27*** .28***  .04  .11  .06  .17  .15  .06
geïnformeerd worden over de school  .15*  .23**  .14  .14  .19*  .18  .19*  .20
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s  .15*  .15  .11  .03  .09  .09  .16  .08
verstandhouding met collega’s  .11  .03 -.10  .15 -.13  .05  .01  .02
verstandhouding met leidinggevende  .16*  .14 -.02  .11  .04  .01  .13  .06
confl icten met collega’s -.04  .03  .09 -.12  .11  .06  .07  .13
confl icten met leidinggevende -.11 -.05  .13 -.20  .09 -.13  .03 -.07
praten over werkproblemen met collega’s  .09  .09 -.09  .11 -.08  .11  .07  .14
praten over werkproblemen met leiding  .09  .15  .11  .09  .17 -.03  .24**  .12
sociale steun in alledaagse situaties
 
.23***
 .16*  .03  .12 -.04  .11  .18*  .07
sociale steun in problematische situaties
 
.25***
 .07 -.02  .20 -.02  .12  .13  .04
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen  .21**  .12  .04  .24*  .09 .16  .15  .17
*p < .05; **p < .01; ***p < .001
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Tabel 6.8 Verbanden van attituden ten aanzien van homoseksualiteit van collega’s en leerlingen en 
negatieve bejegening van homoseksuelen door collega’s met werkbeleving 
(Pearsons product moment correlaties)
Attituden
collega’s
Attituden 
leerlingen
Negatieve 
bejegening
m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven  .08 -.06 -.03  .02 -.11  .11
beleving van de taak  .29**  .06  .03  .02 -.22**  .02
Organisatorische context
feedback op werktaak  .48**  .29**  .34**  .14 -.38*** -.15
geïnformeerd worden over de school  .34**  .22*  .21* -.05 -.34*** -.08
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s  .32**  .26*  .10  .11 -.30*** -.09
verstandhouding met collega’s  .42**  .22*  .12 -.01 -.26***  .08
verstandhouding met leidinggevende  .24**  .33**  .12  .10 -.33*** -.10
confl icten met collega’s -.20* -.15  .02 -.13  .11  .11
confl icten met leidinggevende  .35**  .31**  .14  .06 -.32*** -.16*
praten over werkproblemen met collega’s  .33**  .30**  .10 -.02 -.33*** -.17*
praten over werkproblemen met leiding -.21* -.18 -.06 -.12  .19**  .09
sociale steun in alledaagse situaties  .54**  .40**  .25** -.01 -.51*** -.24**
sociale steun in problematische situaties  .56**  .40**  .12  .07 -.47*** -.25**
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen  .56**  .41**  .12  .05 -.47*** -.26***
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.9 Verbanden tussen hinderlijk gedrag van collega’s en werkbeleving 
(Spearman’s rho)
m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven -.02 -.01
beleving van de taak -.27*** -.21**
Organisatorische context
feedback op werktaak -.29*** -.11
geïnformeerd worden over de school -.27*** -.16*
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.22*** -.10
verstandhouding met collega’s -.22*** -.30***
verstandhouding met leidinggevende -.25*** -.25**
confl icten met collega’s  .27***  .35***
confl icten met leidinggevende  .17*  .21**
praten over werkproblemen met collega’s -.21** -.30***
praten over werkproblemen met leiding -.20** -.19*
sociale steun in alledaagse situaties -.36*** -.33***
sociale steun in problematische situaties -.31*** -.39***
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen -.40*** -.32***
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.10 Verbanden tussen negatieve ervaringen met leerlingen en 
werkbeleving (Spearman’s rho)
 
Hinderlijk 
gedrag
Verbaal en 
lichamelijk geweld
Seksuele 
intimidatie
m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven -.02  .01 -.09  .07 -.04  .09
beleving van de taak -.13* -.13 -.10 -.15  .01 -.12
Organisatorische context
feedback op werktaak -.16* -.16 -.11 -.20* -.12 -.10
geïnformeerd worden over de school -.18** -.22** -.21*** -.20* -.13 -.15
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.20** -.10 -.15* -.13 -.07 -.04
verstandhouding met collega’s -.13* -.17* -.11 -.18* -.09 -.19*
verstandhouding met leidinggevende -.12 -.28*** -.12 -.22** -.06 -.18*
confl icten met collega’s  .05  .28***  .08  .14 -.03  .22**
confl icten met leidinggevende  .00  .20*  .03  .16  .08  .04
praten over werkproblemen met collega’s -.06 -.13 -.16* -.15 -.11 -.23**
praten over werkproblemen met leiding -.10 -.16 -.13* -.20* -.04 -.18*
sociale steun in alledaagse situaties -.27*** -.28*** -.20** -.22** -.16* -.33***
sociale steun in problematische situaties -.14* -.26*** -.17* -.11 -.15* -.29***
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen -.19** -.23** -.20** -.25** -.16* -.27***
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 6.11 Verbanden tussen discriminatie op grond van seksuele voorkeur
 en werkbeleving (Spearman’s rho)
m v
Betekenis van werk
plaats van het werk in het leven -.07 -.08
beleving van de taak -.28** -.19
Organisatorische context
feedback op werktaak -.29*** -.11
geïnformeerd worden over de school -.26** -.15
Sociale context
betrokkenheid bij collega’s -.17* -.34***
verstandhouding met collega’s -.30*** -.02
verstandhouding met leidinggevende -.10 -.29**
confl icten met collega’s  .10  .28**
confl icten met leidinggevende -.26** -.18
praten over werkproblemen met collega’s -.17* -.19
praten over werkproblemen met leiding  .25**  .19
sociale steun in alledaagse situaties -.37*** -.28**
sociale steun in problematische situaties -.28*** -.40***
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen -.38*** -.38***
*p < .05;**p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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FACTOREN SAMENHANGEND MET GEZONDHEID
7.1 Inleiding
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is welke factoren verband houden met gevoelens
van burnout en met de gezondheid van homo/lesbisch onderwijspersoneel. Onder gevoelens
van burnout vallen binnen de kaders van dit onderzoek: 
• Emotionele uitputting. Dit betreft de mate waarin men zich emotioneel uitgeput voelt door
het werk
• Depersonalisatie. Hierbij gaat het om de mate waarin men het werk afstandelijk verricht. 
• Gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid. Dit is het gevoel dat men het werk niet
goed uitvoert.  
Onder gezondheid vallen de volgende concepten:
• Gezondheid. Hierbij gaat het om een beoordeling van de eigen gezondheidstoestand. 
• Gezondheidsklachten door werksituatie. Dit betreft de mate waarin men eventuele gezond-
heidsklachten toeschrijft aan de werksituatie. 
• Aantal ziekmeldingen. Dit betreft het aantal keren dat men zich de afgelopen twaalf maanden
ziek heeft gemeld.
Binnen het onderzoek is nog een aantal andere gezondheidsindicatoren gemeten. Aangezien
deze een sterke samenhang vertonen met de hierboven genoemde indicatoren worden ze in
dit hoofdstuk niet apart besproken.  
In dit hoofdstuk worden de onderstaande factoren onderzocht op hun samenhang met gezond-
heid en gevoelens van burnout: 
• persoonkenmerken en taakgerelateerde kenmerken van de respondenten.
• structuur- en cultuurkenmerken van de school
• de betekenis van het werk en de organisatorische en sociale context 
• de mate van openheid over de seksuele voorkeur
• negatieve ervaringen met collega’s en leerlingen, discriminatie op grond van seksuele voor-
keur.
Een beschrijving van deze factoren is te vinden in hoofdstuk 4 en 5.
7.2 Individuele kenmerken
Over het geheel genomen zijn er weinig verbanden tussen persoonskenmerken en gezondheid
(zie tabel 7.1 en 7.2). 
Voor zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen geldt evenwel dat naarmate men
ouder wordt, men vaker te maken heeft met depersonalisatie. Bij lesbische vrouwen hangt
ouder worden bovendien samen met een minder positief ervaren eigen gezondheid.
Daarnaast geldt dat lesbische vrouwen met een vaste relatie in vergelijking met lesbische vrou-
wen zonder vaste relatie:
• hun eigen gezondheid als positiever ervaren
• minder te maken krijgen met depersonalisatie
• hun gezondheidsklachten minder vaak toeschrijven aan hun werksituatie
• zich minder vaak ziek melden.
In veel onderzoeken komt een verband naar voren tussen lagere opleiding en een slechtere
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gezondheid en meer last van burnout. Tabellen 7.1 en 7.2 laten zien dat er binnen dit onder-
zoek geen significante verbanden zijn van opleidingsniveau met gezondheid en burnout. Een
mogelijke oorzaak hiervoor is onder andere dat de onderzoeksgroep zeer homogeen is qua
opleidingsniveau. 
Tabellen 7.1 en 7.2 laten zien dat er ook tussen taakgerelateerde kenmerken enerzijds en
gezondheid en burnout anderzijds weinig verbanden zijn. Een zwak verband tussen het hebben
van een leidinggevende functie en een betere gezondheid lijkt echter wel aanwezig.
Homoseksueel en lesbisch onderwijspersoneel met een leidinggevende functie heeft minder
vaak gevoelens van verminderde persoonlijke bekwaamheid dan personeel zonder leidingge-
vende functie. Leidinggevende lesbische vrouwen hebben minder vaak dan niet-leidinggevende
lesbische vrouwen last van emotionele uitputting. Bovendien schrijven zij hun gezondheids-
klachten minder vaak toe aan hun werksituatie. Met betrekking tot de overige functie- en aan-
stellingskenmerken vinden we vrijwel geen verbanden met gezondheid. 
7.3 Schoolkenmerken
Zowel bij homoseksuele mannen als bij lesbische vrouwen blijkt de onderwijssector niet signifi-
cant samen te hangen met de gezondheid en met de mate waarin men last heeft van burnout-
gevoelens. 
Uit de tabellen 7.3 en 7.4 blijkt verder dat ook de meeste andere structuurkenmerken van een
school geen direct verband houden met burnout en gezondheid. Het werkzaam zijn op een
school met relatief veel allochtone collega’s houdt wel in lichte mate verband met gezondheid
en burnout. Homoseksuele mannen, die verbonden zijn aan scholen waar relatief veel allochto-
nen werkzaam zijn, schrijven hun gezondheidsklachten minder vaak toe aan hun werksituatie
en hebben minder vaak last hebben van emotionele uitputting en depersonalisatie. Voor lesbi-
sche vrouwen geldt dat naarmate het aantal allochtone collega’s toeneemt men zich vaker ziek
meldt. 
De tabellen 7.3 en 7.4 laten zien dat bepaalde cultuurkenmerken van een school duidelijk
samenhangen met de gezondheid en met de psychische gesteldheid van zowel homoseksuele
mannen als lesbische vrouwen. De belangrijkste factoren die een positieve invloed hebben op
vooral het psychisch welzijn (dat wil zeggen dat men geen last heeft van burnout), maar ook de
lichamelijke gezondheid zijn:
• de mate waarin er op school een diversiteitscultuur is
• duidelijke omgangsnormen voor leerlingen 
• positieve attituden van het onderwijspersoneel ten aanzien van homoseksualiteit.
Ook bij andere factoren zien we in tabel 7.3 en 7.4 af en toe significante verbanden met psy-
chisch welzijn en gezondheid. Deze verbanden hebben echter weinig zelfstandige betekenis,
omdat de betreffende factoren elementen zijn van een diversiteitscultuur.
Opvallend is dat in tegenstelling tot de attituden van collega’s de (gepercipieerde) attituden van
leerlingen ten aanzien van homoseksualiteit nauwelijks samenhangen met gezondheid en burn-
out. 
7.4 Werkbeleving
De verbanden tussen werkbeleving en gezondheid/burnout zijn sterk en talrijk (zie tabel 7.5 en
7.6). Een positieve werkbeleving (tevredenheid over het werk, goede organisatorische werk-
context, positieve omgang met collega’s en leidinggevenden, het ervaren van sociale steun en
het op een goede manier van omgaan met problemen op het werk) hangt in sterke mate samen
met een goede gezondheid en minder last van burnoutgevoelens. De sterkste samenhang vin-
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den we tussen de ervaren sociale steun en burnout en gezondheid. Over het geheel genomen
geldt verder dat werkbeleving sterker met psychisch welbevinden dan met lichamelijke
gezondheid samengaat.
7.5 Openheid over seksuele voorkeur
De tabellen 7.7 en 7.8 laten zien dat de samenhang tussen openheid over de seksuele voorkeur
naar collega’s en leerlingen enerzijds en burnout en gezondheid anderzijds gering is. De enige
verbanden die gevonden worden met meer openheid naar collega’s toe zijn:
• Homoseksuele mannen hebben minder vaak last van depersonalisatie
• Lesbische vrouwen ervaren een betere gezondheid
Voor lesbische vrouwen betekent meer openheid naar leerlingen toe, dat zij minder geneigd
zijn hun gezondheidsklachten aan het werk toe te schrijven. Voor homoseksuele mannen zijn er
geen directe verbanden tussen openheid naar leerlingen toe en de ervaren gezondheid en
burnout.
Als door uitpartialisatie van de mate van discriminatie op grond van seksuele voorkeur wordt
gecontroleerd voor negatieve ervaringen wordt de samenhang tussen openheid en gezond-
heid/burnout sterker. Dit betekent dat indien er door de openheid geen risico zou ontstaan
voor homonegatieve ervaringen openheid zou leiden tot een betere gezondheid en minder last
van burnout. 
Homoseksuele mannen die tegenover hun collega’s opener zijn over hun seksuele voorkeur
zouden dan:
• minder last hebben van (alle vormen van) burnout
• hun gezondheidsklachten minder vaak toeschrijven aan hun werksituatie.
Tegenover collega’s meer open lesbische vrouwen zouden dan:
• minder gevoelens hebben van verminderde persoonlijke bekwaamheid. 
Voor homoseksuele mannen zou (meer) openheid naar leerlingen dan betekenen dat zij:
• hun eigen gezondheid als beter ervaren
• zich minder vaak ziek melden. 
Voor lesbische vrouwen zou (meer) openheid dan gepaard gaan met: 
• minder gevoelens van verminderde persoonlijke bekwaamheid
• minder gezondheidsklachten veroorzaakt door de werksituatie. 
7.6 Negatieve ervaringen
Het meemaken van negatieve ervaringen binnen het onderwijs houdt in sterke mate verband
met meer last van burnout en een slechtere gezondheid, zoals de tabellen 7.9 en 7.10 laten
zien. In deze tabellen is de samenhang met verbaal/lichamelijk geweld en seksuele intimidatie
door collega’s niet opgenomen omdat dit zo weinig voorkomt dat daarover enigszins betrouw-
bare informatie niet kan worden gegeven. 
Homoseksuelen die te maken krijgen met hinderlijk gedrag (zoals onder andere spotten met
privé-leven, roddelen en hinderlijk nieuwsgierig zijn naar privé-leven) hebben gemiddeld geno-
men een slechtere gezondheid en meer last van burnout in vergelijking met homoseksuelen die
hiervan gevrijwaard blijven. Het maakt hierbij weinig verschil of het hinderlijk gedrag is van col-
lega’s of leerlingen.
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Naarmate homoseksuelen vaker te maken krijgen met verbaal en lichamelijk geweld door leer-
lingen hebben zij vaker last van depersonalisatie en gevoelens van verminderde persoonlijke
bekwaamheid en schrijven zij hun gezondheidsklachten vaker toe aan hun werksituatie. Het
verband tussen het meemaken van deze vorm van negatieve ervaringen enerzijds en een min-
der goede gezondheid en meer burnoutgevoelens anderzijds lijkt sterker te zijn bij lesbische
vrouwen dan bij homoseksuele mannen. Lesbische vrouwen die seksueel geïntimideerd wor-
den door leerlingen hebben daarnaast ook meer last van depersonalisatie en van gevoelens van
verminderde persoonlijke bekwaamheid, en hebben een slechtere gezondheidstoestand. 
Tabellen 7.9 en 7.10 laten voor zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen een duide-
lijk verband zien tussen het op school meemaken van discriminatie op grond van seksuele voor-
keur enerzijds en burnout en gezondheid anderzijds. Gediscrimineerd worden op grond van
seksuele voorkeur versterkt de kans op een slechtere gezondheid en burnout-verschijnselen.
7.7 Conclusies
Uit dit hoofdstuk wordt duidelijk dat de gezondheid en psychisch welzijn van homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen niet zozeer samenhangen met persoonskenmerken, taakgerich-
te kenmerken of structurele schoolkenmerken, maar eerder met bepaalde culturele school-
kenmerken, werkbeleving, het meemaken van negatieve ervaringen met docenten en leerlin-
gen en discriminatie op grond van seksuele voorkeur. 
Een slechte gezondheid en meer burnout hangen sterk samen met een negatieve werkbeleving
(minder gunstige sociale en organisatorische context), het ontbreken van een diversiteitscultuur
en omgangsnormen voor leerlingen, het meemaken van hinderlijk gedrag en het te maken krij-
gen met discriminatie op grond van seksuele voorkeur. 
Meer open homo/lesbisch onderwijspersoneel heeft gemiddeld genomen slechts in lichte mate
een betere gezondheid en minder last van burnout dan onderwijspersoneel dat minder open is.
Als er geen risico zou zijn voor discriminatie op grond van seksuele voorkeur dan zou meer
openheid echter sterker samengaan met een betere gezondheid en minder last van burnout.
Er is binnen dit hoofdstuk nog weinig gezegd over de richting van de gevonden verbanden. In de
meeste gevallen zullen de onderzochte kenmerken effecten hebben op de gezondheid en psy-
chisch welzijn van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Het is waarschijnlijker dat fac-
toren als het ervaren van discriminatie op grond van seksuele voorkeur, het meemaken van hin-
derlijk gedrag, het op school ontbreken van een diversiteitscultuur en van omgangsnormen van
leerlingen leiden tot een slechtere gezondheid en verminderd psychisch welzijn dan dat een
slechte gezondheid en burnout de oorzaak zouden zijn van deze factoren.
Dit rechtvaardigt de conclusie dat het voeren van een beleid waarin diversiteit voldoende aan-
dacht krijgt, waar duidelijke regels en omgangsnormen zijn en waar ingegrepen wordt in het
geval collega’s of leerlingen discrimineren bijdraagt tot een betere gezondheid en meer psy-
chisch welzijn voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Het is echter niet uit te sluiten dat het verband tussen werkbeleving en gezondheid bicausaal is.
Een negatieve werkbeleving kan een slechte gezondheid en burnout tot gevolg hebben. Maar
het is ook denkbaar dat een minder goede gezondheid en het last hebben van burnout resulte-
ren in een negatievere werkbeleving. 
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Tabel 7.1 Verbanden van individuele kenmerken met burnout 
(Pearsons product moment correlaties)
emotionele 
uitputting
depersonalisatie
verminderde 
bekwaamheid
m v m v m v
Persoonskenmerken
leeftijd  .08  .13  .16* .17*  .10 -.04
opleidingsniveau -.05  .09 -.06 -.01 -.12  .02
wel vaste relatie -.06 -.14  .07 -.16* -.04  .01
samenwonend -.14 -.02 -.08 -.04 -.11 -.08
wel kinderen  .03  .08 -.02  .06  .03 -.07
Taakgerelateerde kenmerken 
aanstellingsduur  .09  .10  .15*  .14  .04 -.07
vaste aanstelling  .14*  .10  .10  .10  .06 -.08
onderwijsgevend  .05  .02  .05  .08  .04  .03
onderwijsondersteunend -.14* -.02 -.06 -.01 -.05 -.01
leidinggevend  .01 -.20* -.05 -12 -.19** -.24**
geeft les in apart vak -11  .00 -.08  .05 -.06 -.14
werkzaam op meer scholen -.07 -.08 -.06 .13 -.02 -.07
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.2 Verbanden van individuele kenmerken met gezondheid 
(Pearsons product moment correlaties)
gezondheid
klachten door 
werksituatie
aantal 
ziekmeldingen
m v m v m v
Persoonskenmerken
leeftijd -.13 -.29***  .05  .10 -.08 -.03
opleidingsniveau  .09  .02 -.02  .06  .06  .00
wel vaste relatie  .13* .19*  .00 -.20* -.02 -.18*
samenwonend  .18* -.01 -.08 -.14 -.06  .04
wel kinderen  .05  .00 -.03  .03  .06  .11
Taakgerelateerde kenmerken 
aanstellingsduur -.08 -.19*  .07  .05 -.12 -.03
vaste aanstelling -.10 -.03  .10  .03 -.07  .05
onderwijsgevend -.04  .09 -.02  .08  .06  .00
onderwijsondersteunend  .06  .02 -.08 -.03 -.08 -.03
leidinggevend  .04  .06  .06 -.21** -.17* -.01
geeft les in apart vak -.01  .08 -.03 -.05  .17*  .10
werkzaam op meer scholen -.14* -.11 -.06 -.05  .09  .12
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.3 Verbanden van schoolkenmerken met burnout 
(Pearsons product moment correlaties)
emotionele
uitputting
depersonalisatie
verminderde 
bekwaamheid
m v m v m v
Structuurkenmerken school
urbanisatiegraad -.07 -.06  .01 -.07  .05  .05
aantal leerlingen -.10 -.07 -.10 -.00 -.12 -.08
relatief veel meisjes -.05 -.02 -.01  .12 -.06 -.05
opleidingsniveau ouders  .08  .09  .00  .04 -.03  .17
relatief veel allochtone leerlingen -.09 -.06  .01 -.05 -.04 -.12
relatief veel vrouwen werkzaam  .05 -.03  .12  .01  .09  .13
relatief veel allochtonen werkzaam -.18** -.05 -.15*  .07 -.09 -.06
vrouwelijke directeur -.02 -.01  .03 -.01 -.01 -.07
Cultuurkenmerken school
diversiteitscultuur werknemers -.18** -.32*** -.26*** -.31*** -.27*** -.34***
omgangsnormen leerlingen -.13 -.29*** -.27*** -.33*** -.35*** -.32***
voorlichting diversiteit/discriminatie -.18** -.09 -.16* -.14 -.13* -.11
aandacht voor racisme  .09 -.16  .07 -.07 -.08 -.09
aandacht voor gelijke mv behandeling  .05  -17  .07 -.05  .00 -.08
aandacht voor homodiscriminatie -.04 -.10 -.13 -.04 -.15 -.11
klachtencommissie aan school -.03 -.12 -.02 -.17*  .00 -.05
vertrouwenspersoon aan school -.05 -.09 -.08 -.10 -.06 -.18*
attituden van collega’s t.a.v. homoseksualiteit -.24** -.34*** -.37*** -.30*** -.33*** -.20**
attituden leerlingen t.a.v. homoseksualiteit -.02 -.05 -.04 -.02 -.06 -.05
negatieve bejegening homoseksuelen  .19**  .25***  .24***  .23**  .24***  .10
negatieve bejegening vrouwen  .11  .19*  .12  .23**  .22***  .09
negatieve bejegening allochtonen  .07  .07  .19**  .11  .13  .13
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.4 Verbanden van schoolkenmerken met gezondheid 
(Pearsons product moment correlaties)
gezondheid
klachten door 
werksituatie
aantal 
ziekmeldingen
m v m v m v
Structuurkenmerken school
urbanisatiegraad
aantal leerlingen
relatief veel meisjes
opleidingsniveau ouders
relatief veel allochtone leerlingen
relatief veel vrouwen werkzaam
relatief veel allochtonen werkzaam
vrouwelijke directeur
Cultuurkenmerken school
diversiteitscultuur werknemers
omgangsnormen leerlingen
voorlichting diversiteit/discriminatie
aandacht voor racisme
aandacht voor gelijke mv behandeling
aandacht voor homodiscriminatie
klachtencommissie aan school
vertrouwenspersoon aan school
attituden van collega’s t.a.v. homoseksualiteit
attituden leerlingen t.a.v. homoseksualiteit
negatieve bejegening homoseksuelen 
negatieve bejegening vrouwen 
negatieve bejegening allochtonen
-.05
 .07
 .01
 .07
 .01
 .03
 .03
 .11
 .21**
 .27***
 .11
 .03
-.03
 .07
-.09
-.05
 .30***
 .17*
-.10
-.11
-.06
 .01
 .05
 .06
 .00
-.00
-.08
-.13
-.04
 .08
 .20*
 .01
 .01
 .02
 .10
 .08
 .15
 .24*
 .10
-.25**
-.15
-.09
-.10
-.05
-.01
-.05
-.04
 .00
-.14*
 .01
-.17*
-.19**
-.09
 .02
-.12
-.21*
-.04
-.06
-.29***
-.13
 .15*
 .09
 .18**
-.06
-.15
 .06
-.00
-.03
 .10
 .02
 .08
-.25**
 -20*
-.08
-.03
-.11
-.05
-.14
-.18*
-.18
-.15
 .13
 .20*
 .02
 .04
 .00
 .08
-.07
 .11
-.09
-.01
-.06
-.20**
-.11
-.05
-.05
 .05
 .02
 .04
 .08
-.14
-.15
 .05
 .19**
 .02
-.05
-.02
 .00
-.01
-.05
-.15
 .23**
 .05
-.18*
-.13
 .04
 .19*
 .17
 .16
-.25**
-.10
-.38**
-.16
 .34***
 .24** 
 .05
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.5 Verbanden van werkbeleving met burnout 
(Pearsons product moment correlaties)
emotionele 
uitputting
depersonalisatie
verminderde 
bekwaamheid
m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van werk in leven
beleving van taak
Organisatorische context
geïnformeerd worden over de school
feedbackmogelijkheden over werktaak
Sociale context
verstandhouding met collega’s
betrokkenheid bij collega’s
aantal collega’s waarmee persoonlijk contact 
met collega’s kunnen praten over problemen
confl icten met collega’s
verstandhouding met leidinggevende
met leidinggevende kunnen praten over 
problemen
confl icten met leidinggevende
omgang met andere homoseksuele mannen/
vrouwen
sociale steun in alledaagse situaties
sociale steun in problematische situaties
sociale steun: zich niet in de steek gelaten 
voelen
tevredenheid over omgang met collega’s
 .00
-.35***
-.21**
-.30***
-.31***
-.21**
-.29***
-.22***
 .20**
-.31***
-.29***
 .24***
-.17
-.39***
-.40***
-.43***
-.38***
-.04
-.34***
-.28***
-.33***
-.14
-.09
-.20*
-.18*
 .08
-.24**
-.20*
-.21**
-.11
-.39***
-.32***
-.45***
-.19*
-.22***
-.38***
-.38***
-.36***
-.30***
-.32***
-.26***
-.22***
. 18**
-.46***
-.49***
 .29***
-.14
-.48***
-.54***
-.56***
-.33***
-.17*
-.52***
-.40***
-.35***
-.20*
-.19*
-.22**
-.20*
 .22*
-.15
-.39***
 .34***
-.10
 .45***
-.32**
-.54***
-.18*
-.20**
-.62***
-.32**
-.46***
-.26***
-.38***
-.28***
-.20***
 .12
-.35***
-.34***
 .16*
-.10
-.51***
-.48***
-.43***
-.35***
-.00
-.48***
-.39***
-.39***
-.27***
-.17*
-.34***
-.20*
 .14
-.35***
-.37***
 .13
-.15
-.44***
-.38***
-.46***
-.31***
*p < .05; **p < .0; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.6 Verbanden van werkbeleving met gezondheid 
(Pearsons product moment correlaties)
gezondheid
klachten door 
werksituatie
aantal 
ziekmeldingen
m v m v m v
Betekenis van werk
plaats van werk in leven
beleving van taak
Organisatorische context
geïnformeerd worden over de school
feedbackmogelijkheden over werktaak
Sociale context
verstandhouding met collega’s
betrokkenheid bij collega’s
aantal collega’s waarmee persoonlijk contact 
met collega’s kunnen praten over problemen
confl icten met collega’s
verstandhouding met leidinggevende
met leidinggevende kunnen praten over problemen
confl icten met leidinggevende
omgang met andere homoseksuele mannen/vrouwen
sociale steun in alledaagse situaties
sociale steun in problematische situaties
sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen
tevredenheid over omgang met collega’s
-.05
 .24**
 .22***
 .21***
 .20**
 .19**
 .22***
 .22***
-.10
 .28***
 .24***
-.15*
 .16
 .29***
 .32***
 .31***
 .23***
 .03
 .18*
-.03
 .06
 .24**
 .13
 .06
 .08
-.20*
 .10
 .13
-.07
 .12
 .26***
 .29***
.26***
.14
 .01
-.31***
-.26***
-.18**
-.35***
-.11
-.13
-.14
 .28***
-.27***
-.26***
 .25***
-.09
-.29***
-.29***
-.38***
-.18***
-.01
-.29***
-.29***
-.24**
-.25***
-.13
-.17*
-.17*
 .16
-.35***
-.36***
 .18*
-.09
-.36***
-.30***
-.34***
-.36***
-.13
-.20**
-.13
-.13*
-.06
-.17*
-.10
-.00
 .11
-.18**
-.07
 .32**
 .05
-.15*
-.17*
-.16*
-.11
-.13
-.19*
-.03
-.08
-.07
-.10
-.01
-.04
 .17*
-.17*
-.07
 .17*
-.13
-.28**
-.20*
-.18*
-.16*
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
Tabel 7.7 Verbanden van mate van openheid met burnout 
(Pearsons product moment correlaties)
emotionele 
uitputting
depersonalisatie
verminderde 
bekwaamheid
Mate van openheid
Openheid ten aanzien van collega’s
Openheid ten aanzien van leerlingen
m
-.12
-.03
v
-.15
 .05
m
-.18**
-.06
v
-.05
-.05
m
-.12
-.08
v
-.10
-.17
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.8 Verbanden van mate van openheid met gezondheid 
(Pearsons product moment correlaties)
gezondheid
klachten door 
werksituatie
aantal 
ziekmeldingen
Mate van openheid
Openheid ten aanzien van collega’s
Openheid ten aanzien van leerlingen
m
 .06
 .13
v
 .16*
-.07
m
-.11
 .00
v
-.14
-.22*
m
-.06
-.12
v
-.16
 .02
*<p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
Tabel 7.9 Verbanden van (homo)negatieve ervaringen met burnout 
(Pearsons product moment correlaties)
emotionele 
uitputting
depersonalisatie
verminderde 
bekwaamheid
m v m v m v
Negatieve ervaringen met collega’s
hinderlijk gedrag
Negatieve ervaringen met leerlingen
hinderlijk gedrag
verbaal en lichamelijk geweld
seksuele intimidatie
Discriminatie op grond van seksuele voorkeur
.29***
.17*
.10
.04
.36***
.16*
.25**
.21**
.14
.28**
.29***
.19**
.15*
.05
.27***
.29***
.29***
.25**
.19*
.27***
.
22***
.20**
.16*
.01
.15
.21*
.20*
.22*
.22*
.
25*
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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Tabel 7.10 Verbanden van (homo)negatieve ervaringen met gezondheid 
(Pearsons product moment correlaties)
gezondheid
klachten door 
werksituatie
aantal 
ziekmeldingen
m v m v m v
Negatieve ervaringen met collega’s
hinderlijk gedrag
Negatieve ervaringen met leerlingen
hinderlijk gedrag
verbaal en lichamelijk geweld
seksuele intimidatie
Discriminatie op grond van seksuele voorkeur
-.15*
-.12
-.07
-.10
-.31***
-.34***
-.13
-.18*
-.21**
-.19
 .30***
 .27***
 .19**
 .05
 .38***
.28***
.21*
.25*
.10
.14
.17*
.27**
.12
.06
.20*
.41**
.29**
.20*
.27**
.31**
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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DE BETEKENIS VAN EEN DIVERSITEITSCULTUUR VOOR
HETEROSEKSUELEN
In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat wanneer een school openstaat voor diver-
siteit en er duidelijke omgangsregels zijn voor leerlingen, de werkbeleving van homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen positiever is dan wanneer er geen diversiteitscultuur en
omgangsregels zijn. Ook hebben homoseksuele mannen en lesbische vrouwen op scholen met
een diversiteitscultuur en omgangsregels voor leerlingen relatief weinig negatieve ervaringen
met collega’s en leerlingen. Gezondheidsklachten en symptomen van burnout komen bij scho-
len die openstaan voor diversiteit en duidelijke omgangsregels voor leerlingen hebben onder
homoseksueel en lesbisch onderwijspersoneel relatief weinig voor.
Deze verbanden met openstaan voor diversiteit en omgangsregels blijken echter eveneens te
gelden voor heteroseksueel onderwijspersoneel, al is de samenhang over het geheel genomen
iets minder sterk dan voor homoseksuelen. In tabel 8.1 vindt men een selectie uit de gevonden
verbanden. 
Duidelijk blijkt uit deze tabel dat ook heteroseksuelen hun werk positiever evalueren wanneer
er op school aandacht is voor diversiteit en wanneer er duidelijke omgangsregels gelden voor
leerlingen. Een dergelijke cultuur brengt ook met zich mee dat er meer feedback wordt gege-
ven over het werk en dat men beter geïnformeerd wordt over relevante zaken. Op deze scho-
len blijken de contacten met collega’s, in het bijzonder bij heteroseksuele vrouwen, ook wat
beter te zijn. De verstandhouding met de leidinggevende blijkt echter veel sterker dan die met
collega’s samen te hangen met het beleid met betrekking tot diversiteit en omgangsregels. Dit
zou er op kunnen wijzen dat leidinggevenden die zich inzetten voor aandacht voor diversiteit en
omgangsregels voor leerlingen zich ook in de contacten met het onderwijspersoneel zich meer
collegiaal opstellen. Anderzijds kan het ook betekenenen dat aandacht voor diversiteit en
omgangsnormen van leidinggevenden ook door heteroseksueel onderwijspersoneel op prijs
wordt gesteld.
Opvallend in tabel 8.1 zijn wederom de sterke verbanden met sociale steun. In een cultuur
waarin aandacht is voor diversiteit blijkt te gelden dat men ongeacht de seksuele voorkeur ook
meer steun van collega’s kan verwachten wanneer zich problemen op het werk of in de privé-
sfeer voordoen. Anderzijds, wanneer er onder collega’s meer sociale steun is, zal men ook eer-
der geneigd zijn op te komen voor minderheden.
Tabel 8.1 laat ook zien dat hinderlijk gedrag van collega’s en leerlingen minder vaak voorkomt
naarmate er op school meer aandacht is voor diversiteit en omgangsregels. Bij heteroseksuele
vrouwen is de samenhang met hinderlijk gedrag van collega’s sterker dan bij heteroseksuele
mannen. 
Zeer belangrijk lijkt verder dat een diversiteitscultuur en omgangsregels voor leerlingen ook bij
heteroseksuelen duidelijk samengaan met minder symptomen van burnout en met minder
gezondheidsklachten door het werk.
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Tabel 8.1 Diverse verbanden met diversiteitscultuur en omgangsnormen leerlingen bij heteroseksuelen 
(Pearson’s product moment correlaties)
Diversiteitscultuur 
werknemers
Omgangsnormen
leerlingen
m v m v
Beleving van de taak
Feedbackmogelijkheden over werktaak
Geïnformeerd worden over de organisatie
Betrokkenheid bij collega’s
Verstandhouding met collega’s
Verstandhouding met leidinggevende
Sociale steun in alledaagse situaties
Sociale steun in problematische situaties
Sociale steun: zich niet in de steek gelaten voelen
Hinderlijk gedrag van collega’s†
Hinderlijk gedrag van leerlingen†
Emotionele uitputting
Depersonalisatie
Verminderde persoonlijke bekwaamheid
Gezondheidsklachten door werksituatie
 .30***
 .38***
 .39***
 .16***
 .09*
 .38***
 .37***
 .31***
 .33***
-.14***
-.17***
-.19***
-.25***
-.30***
-.21***
 .27***
 .41***
 .47***
 .25***
 .21***
 .41***
 .38***
 .38***
 .39***
-.27***
-.15***
-.21***
-.26***
-.21***
-.21***
 .38***
 .38***
 .50***
 .21***
 .13***
 .45***
 .47***
 .45***
 .48***
-.18***
-.22***
-.27***
-.36***
-.42***
-.29***
 .34***
 .37***
 .49***
 .27***
 .23***
 .40***
 .43***
 .42***
 .45***
-.28***
-.17***
-.28***
-.31***
-.33***
-.25***
† Spearman’s rho
*p < .05; ** p < .01; ***p < .001 (tweezijdig)
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
9.1 Doelstelling en onderzoeksvragen
Doelstelling van dit onderzoek was het inzicht krijgen in de verschillen tussen homoseksueel,
lesbisch en biseksueel onderwijspersoneel en heteroseksueel onderwijspersoneel, voor wat
betreft hun werkbeleving, het meemaken van negatieve ervaringen, gezondheid en psychisch
welzijn binnen scholen. Op basis van de gevonden verschillen wordt aangegeven welke aan-
knopingspunten er liggen voor beleid om de positie van homoseksueel, lesbisch en biseksueel
onderwijspersoneel op scholen te verbeteren. Aansluitend bij deze doelstelling zijn in dit
onderzoek antwoorden geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen:
• Zijn er verschillen in werkbeleving tussen homoseksuele en lesbische personen in het onder-
wijs in vergelijking met heteroseksuele personen? 
• In welke mate voelen homoseksuele en lesbische personen, werkzaam in het onderwijs, zich
op het werk gediscrimineerd?
• Zijn er binnen de groep homoseksuele mannen en lesbische vrouwen verschillen in werkbe-
leving en/of gevoelens van discriminatie en zo ja, hoe hangen deze verschillen samen met
sociaaldemografische factoren en/of kenmerken van de arbeidspositie?
• Leiden verschillen in werkbeleving tussen homo- en heteroseksuele personen in het onder-
wijs tot verschillen in werksatisfactie, werkbelasting en gezondheid?
9.2 Verschillen tussen homoseksueel en heteroseksueel onderwijspersoneel
Er zijn over het geheel genomen geen aanwijzingen dat het met de werkbeleving van homosek-
suelen slechter gesteld is dan met die van heteroseksuelen. Dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen en betreft:
• het belang dat men aan het werk toekent
• de beleving van de onderwijstaak
• de werkdruk die men ervaart
• de mate waarin men feedback ervaart op het werk dat men verricht
• de mate waarin men wordt geïnformeerd over de organisatie
• de sociale contacten met collega’s en leidinggevende
• de sociale steun die men ervaart.
Binnen het VMBO geldt echter dat met name homoseksuele mannen in vergelijking met
heteroseksuele mannen:
• minder betrokkenheid ervaren met andere collega’s
• een minder goede verstandhouding met collega’s hebben
• met minder collega’s een persoonlijk contact hebben
• vaker conflicten hebben met collega’s.
Bij vrouwen vinden we deze verschillen niet binnen het VMBO.
Over het geheel genomen geldt ook dat homo- en heteroseksuelen niet verschillen in de mate
waarin zij ervaring hebben met als hinderlijk ervaren gedrag van collega’s. Wel hebben zowel
homoseksuele mannen als lesbische vrouwen relatief vaak last van collega’s die hinderlijk
nieuwsgierig zijn naar hun privé-leven. 
Onderwijspersoneel wordt veel vaker geconfronteerd met als hinderlijk ervaren gedrag van
leerlingen dan van collega’s. Dit geldt ook voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geldt bovendien dat zij in vergelijking met
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heteroseksuelen vaker te maken hebben met hinderlijk gedrag van leerlingen dat verband
houdt met hun privé-leven: leerlingen zijn er vaker nieuwsgierig naar en spotten er vaker mee.
Dit begint al op de basisschool.
Binnen het VMBO heeft het onderwijspersoneel het meeste last van hinderlijk gedrag van leer-
lingen. Daar geldt bovendien voor homoseksuele mannen dat zij in vergelijking met heterosek-
suele mannen niet alleen vaker last hebben van hinderlijk gedrag dat samenhangt met hun pri-
vé-leven, maar ook vaker van ander hinderlijk gedrag. Zo maken leerlingen van het VMBO ook
relatief vaak flauwe grappen over homoseksuele mannen en relatief vaak negatieve opmerkin-
gen over het uiterlijk van homoseksuele mannen.
Opvallend is dat, hoewel het relatief weinig voorkomt, leerkrachten al op de basisschool gecon-
fronteerd kunnen worden met seksuele intimidatie. Lesbische vrouwen hebben het meeste
ervaring met seksuele intimidatie van leerlingen.
Homoseksuelen hebben over het geheel genomen niet meer last van psychische problemen die
met het werk samenhangen dan heteroseksuelen. Ook de gezondheidstoestand van homosek-
suelen is over het geheel genomen niet slechter dan die van heteroseksuelen, al hebben homo-
seksuele mannen wel vaker last van specifieke gezondheidsklachten dan heteroseksuele man-
nen. Zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen gebruiken relatief vaak slaapmiddelen
en/of kalmerende middelen. Gezondheidsklachten worden door homoseksuelen niet vaker dan
door heteroseksuelen aan het werk toegeschreven.
9.3 Mate van discriminatie
Er is nog steeds een aanzienlijk deel van het homo/lesbisch onderwijspersoneel dat de seksuele
voorkeur tegenover collega’s geheel verborgen houdt. Tegenover leerlingen is men nog minder
vaak open. Daarnaast blijft de seksuele voorkeur vaker verborgen wanneer men zich naast de
eigen sekse ook tot de andere sekse aangetrokken voelt. Van de groep homo/lesbisch onder-
wijspersoneel is de seksuele voorkeur vrijwel altijd bij tenminste een enkele collega bekend.
Toch heeft van hen ook een aanzienlijk deel de seksuele voorkeur jaren verborgen gehouden. 
Attituden ten aanzien van homoseksualiteit van collega’s en leerlingen worden door leden van
de groep homo-/lesbisch onderwijspersoneel overwegend als positief gepercipieerd.
Leerlingen staan hierbij wel negatiever tegenover homoseksualiteit dan collega’s. Ook wordt
er weinig negatieve bejegening van homoseksuelen door de respondenten (gehele groep: AOB,
NIPO, homo-/lesbische groep) waargenomen. Het lijkt er echter op dat aan het gedrag van
homoseksuele en lesbische docenten wel beperkingen worden opgelegd. Men heeft weinig
moeite met het homoseksueel zijn van een collega op zich, maar er openlijk in de klas over pra-
ten of de partner een afscheidszoen geven op het schoolplein vindt men problematischer.
Tweeënvijftig procent van de homoseksuele mannen en 58% van de lesbische vrouwen geeft
aan wel eens tenminste één van de door ons nagevraagde vervelende ervaringen met collega’s
en/of leerlingen te hebben meegemaakt. Van de mannen schrijft 21% deze ervaring toe aan de
seksuele voorkeur, bij de vrouwen is dit 27%. Ervaringen die aan de seksuele voorkeur worden
toegeschreven bestaan vaker uit hinderlijke nieuwsgierigheid, roddelen, spotten met het privé-
leven en flauwe grappen dan de ervaringen die hier niet aan worden toegeschreven. Echt
pesten, in de zin van het zeer bij herhaling voorkomen van deze ervaringen, komt slechts zel-
den voor. Uiteraard is het mogelijk dat mensen die echt gepest worden in de ziektewet of
WAO belanden, zodat deze mensen niet in de steekproef terecht zijn gekomen.
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Wanneer gevraagd wordt naar ervaringen met discriminatie, dus naar duidelijk negatieve gevol-
gen van de seksuele voorkeur op het werk, blijken respondenten vooral veel ervaring te heb-
ben met negatieve opmerkingen over de seksuele voorkeur van leerlingen. Ook wordt de
gezagsrol in de klas nogal eens door de seksuele voorkeur belemmerd. Het ondervinden van
loopbaanproblemen door de seksuele voorkeur komt minder voor, maar toch zegt 12% van de
mannen en 4% van de vrouwen dat ze om deze reden wel eens voor een baan in het onderwijs
geweigerd zijn. Omdat hierbij geen tijdsbeperking is opgelegd, kan op grond van deze cijfers
niet worden gezegd of dergelijke ervaringen momenteel nog even vaak voorkomen.
9.4 Factoren die verband houden met negatieve ervaringen en werkbeleving
Om na te gaan op welke scholen de houding ten aanzien van homoseksualiteit het meest posi-
tief is en waar homoseksuele mannen en vrouwen minder homonegatieve ervaringen (hieron-
der wordt onder andere verstaan dat in conflictsituaties de seksuele voorkeur tegen je gebruikt
wordt en dat een leerling een negatieve opmerking maakt over de seksuele voorkeur) hebben,
zijn verbanden tussen kenmerken van de school en een aantal aspecten van homonegativiteit in
kaart gebracht. Het meest relevant blijken de verbanden met diversiteitscultuur en omgangs-
normen van leerlingen. Hieronder worden verstaan: 
• Informatie en aandacht: werknemers stimuleren kennis te nemen van verschillende leefstijlen
en culturen; aandacht besteden aan het omgaan met minderheidsgroepen; in klassen aan-
dacht hebben voor positieve manieren van met elkaar omgaan.
• Omgangsnormen: zorgdragen voor gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen en
van heteroseksuelen en homoseksuelen; opstellen van heldere regels voor leerlingen met
betrekking tot omgangsvormen; het bieden van mogelijkheden voor leerkrachten om op te
treden als een leerling zich onacceptabel gedraagt; actief beleid voeren om discriminatie van
mensen uit minderheidsgroeperingen tegen te gaan.
• Corrigerend optreden: actief en corrigerend ingrijpen van de directie bij negatieve opmerkin-
gen over homoseksuelen, vrouwen of allochtonen; corrigerend optreden door leerkrachten
in geval van discriminerende opmerking of negatieve opmerking over homoseksuelen van
leerlingen; bij optreden van leerkrachten tegen onacceptabel gedrag van leerlingen deze
leerkrachten steunen.
Enigszins relevant in verband met negatieve ervaringen zijn andere cultuurkenmerken en struc-
tuurkenmerken van de school. Wanneer op een school relatief weinig meisjes zitten, de ouders
lager opgeleid zijn, er relatief veel allochtone leerlingen op school zitten en er minder vrouwen
en meer allochtone collega’s werken, worden verschillende uitingen van homonegativiteit
vaker waargenomen. 
Voor werkbeleving geldt dat het niet zozeer is dat bepaalde homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen een minder positieve werkbeleving hebben dan anderen, maar wel dat de werkbele-
ving van homoseksuele mannen en vrouwen op bepaalde soorten scholen minder goed is. De
factoren die hiervoor het meest relevant zijn, zijn de diversiteitscultuur binnen scholen en de
omgangsnormen voor leerlingen. Wanneer een school open staat voor diversiteit, wanneer er
wordt ingegrepen als er op school discriminerend gedrag wordt vertoond, wanneer er voor
leerlingen duidelijke regels bestaan en er wordt ingegrepen als de leerlingen deze regels over-
treden, is de werkbeleving van homoseksuele mannen en vrouwen beter. Ze vinden het werk
dan interessanter en uitdagender, worden beter geïnformeerd (zowel over het eigen functione-
ren als over de school) en hebben een betere relatie met zowel collega’s als leidinggevende. 
Het al dan niet open durven/kunnen zijn over de seksuele voorkeur op school is ook op te vat-
ten als een aspect van de werkbeleving. De leden van de groep homo/lesbisch onderwijsperso-
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neel geven voor het niet (altijd) open zijn over hun seksuele voorkeur met name privé-redenen
op. Toch blijkt uit nader onderzoek dat onder andere kenmerken van de school en aspecten
van de werkbeleving ook een rol spelen. In het praktijkonderwijs/LOO/VMBO houden homo-
seksuele mannen de seksuele voorkeur vaker verborgen dan op alle andere schooltypen.
Homo/lesbisch onderwijspersoneel is, richting zowel collega’s als leerlingen, minder vaak open
over zijn of haar seksuele voorkeur als men
• geen vaste relatie heeft
• de attituden van collega’s en leerlingen ten aanzien van homoseksualiteit als negatiever per-
cipieert. 
• op hun school homoseksuelen door collega’s negatief bejegend worden. 
Specifiek voor homoseksuele mannen geldt dat zij minder vaak open zijn naar collega’s wanneer
de organisatorische en sociale context waarin zij werkzaam zijn minder gunstig is. Minder vaak
open naar leerlingen toe is het personeel wanneer er relatief veel allochtone leerlingen op hun
school zitten en men geen homoseksuele of lesbische leerlingen kent op school.  
9.5 Factoren van invloed op burnout en gezondheid
De gezondheid en psychisch welzijn van homoseksueel onderwijspersoneel hangt niet zozeer
samen met persoonskenmerken, taakgerichte kenmerken of structurele schoolkenmerken,
maar eerder met bepaalde culturele schoolkenmerken, werkbeleving, het meemaken van
negatieve ervaringen met docenten en leerlingen en discriminatie op grond van seksuele voor-
keur. 
Een slechte gezondheid en meer burnout hangen sterk samen met een negatieve werkbeleving
(minder gunstige sociale en organisatorische context), het ontbreken van een diversiteitscultuur
en omgangsnormen voor leerlingen, het meemaken van hinderlijk gedrag en het te maken krij-
gen met discriminatie op grond van seksuele voorkeur. 
Meer open homo/lesbisch onderwijspersoneel heeft gemiddeld genomen slechts in lichte mate
een betere gezondheid en minder last van burnout dan onderwijspersoneel dat minder open is.
Het blijkt echter dat homo-/lesbisch onderwijspersoneel dat open is over zijn of haar seksuele
voorkeur en op grond hiervan op school wordt gediscrimineerd, gemiddeld een minder goede
gezondheid heeft dan personeel dat open is over de homoseksuele voorkeur maar op grond
hiervan niet wordt gediscrimineerd. Als er geen risico zou zijn voor discriminatie op grond van
seksuele voorkeur dan zou meer openheid sterker verband houden met een betere gezond-
heid en minder last van burnout.
9.6 Belangrijkste conclusies
Er zijn over het geheel genomen geen aanwijzingen dat de werkbeleving van homoseksuelen
minder positief is dan die van heteroseksuelen. Ook worden zij niet vaker geconfronteerd met
als hinderlijk ervaren gedrag van collega’s en leerlingen. Hierbij zijn echter twee belangrijke
kanttekeningen noodzakelijk:
• Binnen het VMBO ervaren homoseksuele mannen de sociale contacten met collega’s als
minder positief dan heteroseksuele mannen. Daarnaast worden binnen het VMBO vooral
homoseksuele mannen, maar ook lesbische vrouwen, relatief vaak geconfronteerd met hin-
derlijk gedrag van leerlingen. Hoewel het VMBO als werkplek voor al het onderwijsperso-
neel ongunstig afsteekt, geldt dit in het bijzonder voor homoseksuele mannen.
• Homoseksuelen worden relatief vaak geconfronteerd met hinderlijk gedrag dat verband
houdt met hun privé-leven.
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Wanneer een school openstaat voor diversiteit en ingrijpt bij discriminerend gedrag van werk-
nemers hebben homoseksuele mannen en vrouwen:
• minder negatieve ervaringen
• een positievere werkbeleving 
• een betere psychische en lichamelijke gezondheid. 
Ditzelfde geldt voor het bestaan van duidelijke regels voor leerlingen en het ingrijpen bij over-
treding hiervan. Diversiteitscultuur en omgangsnormen gaat bovendien veel sterker dan aan-
dacht voor homoseksualiteit in het onderwijs samen met weinig homonegativiteit onder leer-
lingen. Daarnaast blijkt dat diversiteitscultuur en omgangsnormen ook bij heteroseksueel
onderwijspersoneel samengaan met minder negatieve ervaringen, een positievere werkbele-
ving en een betere psychische en lichamelijke gezondheid.
9.7 Aanbevelingen
• Onderstaande aanbevelingen hebben voor een belangrijk deel betrekking op de resultaten
uit het onderzoek. Openheid over seksuele voorkeur komt daarbij weinig aan de orde. Wel
geldt dat de aanbevelingen er mede op gericht zijn een werkklimaat te realiseren waar-
binnen men zonder problemen daarover open kan zijn.
• Hoewel binnen het VMBO zich de meeste problemen voordoen, wordt in de aanbevelingen
geen speciale aandacht besteed aan deze sector van het onderwijs. Omdat het werkklimaat
daar over het geheel genomen het minst gunstig is, gelden de meeste van de hieronder
genoemde aanbevelingen in het bijzonder voor deze onderwijssector.
Voor de schoolleiding
De schoolleiding kan een belangrijke rol spelen bij de bevordering van een positieve werkbele-
ving en een goede gezondheid van het onderwijspersoneel. 
Ten eerste is het belangrijk dat schoolleiders zich bewust zijn van de specifieke problemen die
zich voor homo- en lesbische personeelsleden in school kunnen voordoen. Hierbij gaat het met
name om vragen en opmerkingen van leerlingen over het privé-leven waarmee homo/lesbisch
onderwijspersoneel vaak lastig wordt gevallen. Door van deze mogelijke problemen een apart
onderdeel te maken binnen de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en het daaropvolgende
plan van aanpak kan hieraan op een goede manier aandacht worden besteed
Het openstaan voor diversiteit, hanteren van heldere omgangsnormen voor leerlingen en ingrij-
pen bij discriminerend gedrag van werknemers en leerlingen hebben een positieve uitwerking
op de gezondheid en de werkbeleving van onderwijspersoneel. Meer concreet houdt dit in dat
de schoolleiding een goede bijdrage kan leveren door te stimuleren dat:
• werknemers kennis nemen van verschillende leefstijlen en culturen;
• aandacht wordt besteed aan het omgaan met minderheidsgroepen;
• in klassen aandacht is voor positieve manieren van met elkaar omgaan; 
• mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld worden;
• heteroseksuelen en homoseksuelen gelijkwaardig behandeld worden;
• er heldere regels voor leerlingen met betrekking tot omgangsvormen worden opgesteld; 
• actief beleid wordt gevoerd om discriminatie van mensen uit minderheidsgroeperingen
tegen te gaan;
• het leerkrachten mogelijk wordt gemaakt om op te treden als een leerling zich onacceptabel
gedraagt;
• actief en corrigerend wordt ingegrepen (ook door de schoolleiding zelf) bij negatieve
opmerkingen over homoseksuelen, vrouwen of allochtonen door werknemers;
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• door leerkrachten corrigerend wordt ingegrepen in geval van discriminerende opmerking of
negatieve opmerking over homoseksuelen van leerlingen;
• zij het optreden van leerkrachten tegen onacceptabel gedrag van leerlingen steunt.
Het nemen van passende maatregelen tegen leerlingen, ouders en collega’s die zich intolerant,
kwetsend of discriminerend gedragen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer posi-
tieve werkbeleving van het onderwijspersoneel.
Voor vertrouwenspersonen en vakbond: 
Vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen door het bieden van ondersteuning aan
homo/lesbische personeelsleden van scholen. Zij moeten bekend zijn met de mogelijke risico’s
die ze in school lopen, met de ondersteuning en aanpak die ze van de school mogen verwach-
ten en van de ondersteuning die ze buiten school bij vertrouwenspersonen en de vakbond kun-
nen krijgen. Belangrijk aspect is de bewustwording van de in dit onderzoek gesignaleerde spe-
cifieke vormen van hinderlijk gedrag waar homo-/lesbisch personeel in het bijzonder mee te
maken krijgt.
Voor de onderwijsinspectie 
Ook de onderwijsinspectie kan een belangrijke bijdrage leveren door bij de reguliere bevraging
van scholen ook kwaliteitseisen mee te nemen waarbij aandacht is voor de factoren die het
werken van homo-/lesbisch onderwijspersoneel plezierig maken. Eén van de criteria die aan
deze kwaliteitseisen gesteld zou moeten worden is dan homo-/lesbisch personeel zonder pro-
blemen naar zowel collega’s als leerlingen open kan zijn over zijn/haar seksuele voorkeur. 
Voor de ondersteuningsinstellingen 
De rol die landelijke pedagogische centra, nascholingsinstellingen en de Onderwijs Begelei-
dingsdienstenondersteuning kunnen spelen betreft hun ondersteuning van scholen bij veilig-
heidsbeleid en schoolcultuur. Zij zouden daarbij ook specifieke aandacht dienen te besteden
aan preventie en aanpak van intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit. Belangrijke uit-
gangspunten hierbij zijn de specifieke vormen van hinderlijk gedrag waar homo-/lesbisch onder-
wijspersoneel vaak mee te maken krijgt. Ook zouden deze instellingen scholen ondersteuning
kunnen bieden bij het invoeren van eerder genoemde maatregelen (informatie en aandacht,
omgangsvormen en corrigerend optreden). 
Voor de lerarenopleidingen
Het is ook belangrijk dat in de opleiding voor leraren aandacht besteed wordt aan de vormen
van hinderlijk gedrag waar homo-/lesbisch onderwijspersoneel vaak mee te maken krijgt.
Daarnaast zou onderwijspersoneel in opleiding geleerd kunnen worden hoe men in kan grijpen
als leerlingen discrimineren of anderszins negatief gedrag vertonen met betrekking tot homo-
seksualiteit. Er dient goed te worden afgebakend wat wel en niet tolerabel is. 
Voor de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
In de bepalingen van de ARBO-wetgeving en in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) voor
scholen dienen de specifieke vormen van hinderlijk gedrag waar homo-/lesbisch onderwijsper-
soneel vaak mee te maken krijgt te worden opgenomen. Dit is van belang mede gelet op het
verband tussen het meemaken van discriminatie op grond van seksuele voorkeur enerzijds en
het hebben van een slechtere gezondheid, een slechtere psychische gesteldheid en een groter
aantal ziektemeldingen anderzijds.
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Bijlage 1a. Brief voor alle leden van de AOb
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds Utrecht, 10 oktober 2002
Geachte heer, mevrouw,
Voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn is het belangrijk dat er op scholen een werk-
klimaat bestaat waarbinnen iedereen op een aangename manier kan functioneren. De
Algemene Onderwijsbond wil er zorg voor dragen dat een dergelijk klimaat op scholen gecre-
ëerd en in stand gehouden wordt. Daarom wordt er op dit moment in opdracht van de AOb
een onderzoek uitgevoerd door de RutgersNissoGroep. Met behulp van dit onderzoek wor-
den het werkklimaat in het onderwijs en de gevolgen hiervan voor de werkbeleving en de
gezondheid in kaart gebracht. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de positie van sociale
minderheidsgroepen in het onderwijs. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door
het Europees Sociaal Fonds.
Bij deze zouden wij u willen vragen om aan dit onderzoek mee te werken door een vragenlijst
in te vullen. Deze vragenlijst kunt u vinden via de website van de AOb: www.aob.nl/rng-
onderzoek. Voor het inloggen kunt u gebruik maken van de toegangscode: aob2002enq. We
hebben gekozen voor een toegangscode om ervoor te zorgen dat alleen leden van de AOb de
vragenlijst invullen. Indien u momenteel niet (meer) in het onderwijs werkzaam bent, kunnen
we helaas geen gebruik maken van informatie die u ons kunt geven. U hoeft de vragenlijst dan
niet in te vullen. 
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag nemen.
Indien u dit niet in één keer wilt doen, bestaat de mogelijkheid om tussentijds te onderbreken
en later verder te gaan. We realiseren ons dat het invullen van de vragenlijst van uw kant een
investering is. Toch willen we een dringend beroep op u doen om uw medewerking te verle-
nen. Door mee te werken helpt u de AOb om op te komen voor uw belangen! Daarnaast wil-
len we voor een gedeelte van de mensen die meewerken een vergoeding beschikbaar stellen.
De eerste 700 inzenders zullen een cadeaubon van €10,- ontvangen. Indien u in aanmerking
wilt komen voor deze cadeaubon, kunt u uw adresgegevens aan het eind van de vragenlijst
invoeren. 
Met nadruk moet vermeld worden dat alle antwoorden geheel anoniem zullen worden ver-
werkt. Niemand zal er achter kunnen komen dat u heeft meegedaan of wat u heeft ingevuld. U
kunt er ook op vertrouwen dat het verstrekken van adresgegevens om in aanmerking te komen
voor de vergoeding de anonimiteit niet zal schaden. De adresgegevens zullen los van de vragen-
lijsten worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor het verzenden van de cadeaubonnen.
Indien u niet over een computer of internet beschikt maar wel aan het onderzoek wilt mee-
werken, kunt u een schriftelijke vragenlijst met portovrije antwoordenvelop aanvragen bij
Hanneke de Graaf van de RutgersNissoGroep (030-2329820). U kunt hier ook terecht met
andere vragen over het onderzoek of over de vragenlijst. Bij voorbaat zeer hartelijk dank voor
uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
De Algemene Onderwijsbond
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Bijlage 1b. Brief voor leden van groep homo/lesbisch 
onderwijspersoneel de AOb
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Utrecht, 10 oktober 2002
Geachte heer, mevrouw,
Voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn is het belangrijk dat er op scholen een werk-
klimaat bestaat waarbinnen iedereen op een aangename manier kan functioneren. De
Algemene Onderwijsbond wil er zorg voor dragen dat een dergelijk klimaat op scholen gecre-
ëerd en in stand gehouden wordt. Daarom wordt er op dit moment in opdracht van de AOb
een onderzoek uitgevoerd door de RutgersNissoGroep. Met behulp van dit onderzoek wor-
den het werkklimaat in het onderwijs en de gevolgen hiervan voor de werkbeleving en de
gezondheid in kaart gebracht. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de positie van sociale
minderheidsgroepen in het onderwijs, waaronder homoseksuele mannen en vrouwen. Dit
onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.
Bij deze zouden wij u willen vragen om aan dit onderzoek mee te werken, door bijgaande vra-
genlijst in te vullen en in de portovrije antwoordenvelop terug te sturen. U ontvangt deze
oproep omdat uw naam is opgenomen in het adressenbestand van de groep homo/lesbisch
onderwijspersoneel. Binnenkort zult u bij ‘het Onderwijsblad’ ook een oproep ontvangen om
aan dit onderzoek mee te werken door middel van een vragenlijst op internet. Wij verzoeken u
de oproep bij ‘het Onderwijsblad’ te negeren en de vragenlijst te gebruiken die bij deze brief
zit. 
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer drie kwartier tot een uur in beslag nemen. We
realiseren ons dat dit van uw kant een investering is. Toch willen we een dringend beroep op u
doen om uw medewerking te verlenen. Door mee te werken helpt u de AOb om op te komen
voor uw belangen! Daarnaast willen we voor een gedeelte van de mensen die meewerken een
vergoeding beschikbaar stellen. De eerste 50 inzenders van de groep homo/lesbisch onderwijs-
personeel zullen een cadeaubon van €10,- ontvangen. Indien u in aanmerking wilt komen
voor deze cadeaubon, kunt u uw adresgegevens aan het eind van de vragenlijst invullen. 
Met nadruk moet vermeld worden dat alle antwoorden geheel anoniem zullen worden ver-
werkt. Niemand zal er achter kunnen komen dat u heeft meegedaan of wat u heeft ingevuld. U
kunt er ook op vertrouwen dat het verstrekken van adresgegevens om in aanmerking te komen
voor de vergoeding de anonimiteit niet zal schaden. De adresgegevens zullen los van de vra-
genlijsten worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor het verzenden van de cadeaubon-
nen.
Indien u momenteel niet (meer) in het onderwijs werkzaam bent, kunnen we helaas geen
gebruik maken van informatie die u ons kunt geven. U hoeft de vragenlijst dan niet in te vullen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek of over de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met
Hanneke de Graaf van de RutgersNissoGroep (030-2329820). Bij voorbaat zeer hartelijk dank
voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
De Algemene Onderwijsbond
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27 Heeft u het afgelopen jaar overwogen uit het onderwijs te stappen?
1 O nee 2 O ja
Kunt u aangeven waarom u dit heeft overwogen?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
28 Hoe tevreden bent u over uw werk, alles bij elkaar genomen?
1 o zeer ontevreden
2 o ontevreden
3 o niet tevreden en niet ontevreden
4 o tevreden
5 o zeer tevreden
HOE U ZICH OP HET WERK VOELT
Indien u op meerdere scholen of vestigingen van een school werkzaam bent, neem dan de vestiging waar u
de meeste uren werkzaam bent in gedachten bij het beantwoorden van de volgende vragen.
29 Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door het passende vakje aan te
kruisen?
af en zeer vrijwel
nooit sporadisch toe regelmatig dikwijls dikwijls altijd
a Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk ...............o o o o o o o
b Ik twijfel aan het nut van mijn werk..............................o o o o o o o
c Een hele dag werken vormt
voor mij een zware belasting ......................................o o o o o o o
d Ik weet de problemen in
mijn werk adequaat op te lossen ................................o o o o o o o
e Ik voel me 'opgebrand' door mijn werk........................o o o o o o o
f Ik heb het gevoel dat ik met mijn
werk een positieve bijdrage lever
aan het functioneren van de organisatie.....................o o o o o o o
g Ik merk dat ik teveel
afstand heb gekregen van mijn werk..........................o o o o o o o
h Ik ben niet meer zo
enthousiast als vroeger over mijn werk ......................o o o o o o o
i Ik vind dat ik mijn werk goed doe ................................o o o o o o o
j Als ik op mijn werk iets afrond vrolijkt me dat op........o o o o o o o
k Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg ..........o o o o o o o
l Ik heb in deze baan veel
waardevolle dingen gedaan.........................................o o o o o o o
m Ik wil gewoon mijn werk doen en
verder niet worden lastiggevallen................................o o o o o o o
n Ik voel me vermoeid als ik opsta
en er weer een werkdag voor me ligt .........................o o o o o o o
o Ik ben cynischer geworden
over de effecten van mijn werk ...................................o o o o o o o
p Op mijn werk blaak ik van zelfvertrouwen...................o o o o o o o
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DE VRAGENLIJST
109 Hoe vond u het om deze vragenlijst in te vullen? (Omcirkel op elke regel één cijfer)
vervelend 1 2 3 4 5 plezierig
moeilijk 1 2 3 4 5 makkelijk
interessant 1 2 3 4 5 saai
110 Zijn er vragen die u niet heeft ingevuld?
1 O nee 2 O ja
Kunt u aangeven waarom u deze vragen niet beantwoord heeft?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1 O ik kon geen antwoord op deze vraag/vragen bedenken
2 O ik begreep deze vraag/vragen niet
3 O ik vond het vervelend om deze vraag/vragen in te vullen
4 O anders, namelijk .............................................................................................................................
TOT SLOT
Op basis van dit onderzoek zullen aanbevelingen worden gedaan voor beleid om het werkklimaat op scholen
te verbeteren. Is er, gedacht vanuit uw eigen persoonlijke situatie, iets dat gedaan kan worden om uw
werksituatie te verbeteren?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Als u nog iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het in verband
met dit onderzoek van belang is dan kan dat op de achterkant van deze vragenlijst.
CADEAUBON
De eerste 750 personen die aan dit onderzoek meewerken, ontvangen een cadeaubon van !  10,-. Wilt u in
aanmerking komen voor deze cadeaubon? Vul dan hieronder uw adresgegevens in. Wij garanderen u dat
deze gegevens alleen worden gebruikt om cadeaubonnen te kunnen toesturen aan degenen die hiervoor in
aanmerking komen. De adresgegevens zullen niet worden gekoppeld aan uw antwoorden in de vragenlijst.
Uw anonimiteit blijft gegarandeerd!
Naam ......................................................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats.....................................................................................................................................................
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Bijlage 3.      Overzicht van de operationalisering 
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Bijlage 4.      Psychometrische gegevens van de gebruikte schalen1
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